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I N T R O D U Z I O N E
Seb b en e  n e l le  b ib l io te c h e  di G e n o v a  si con serv in o  m o lt is s im i  
m an oscr it t i ,  m an can o  p e r  o ra  ca ta lo g h i  c o m p le t i  ch e  possano  fa c i ­
l i ta rn e  la  r ic e rc a  a l lo  studioso. V e  ne sono a lcu n i  in  p r e p a r a z io n e :  
a l la  B ib l .  U n iv e rs ita r ia  p e r  o p e ra  d e l  dott. T a m b u r in i ,  a l la  B ib l .  
B erio ,  p e r  o p e ra  de l dott. M a rc h in i .  A l l a  B ib l .  F ra n z o n ia n a  esiste  
un vecch io  ca ta logo ; m e n tre  fino a poco  tem p o  fa  questa  b ib l io te c a  
si t ro v a v a  in  stato di co m p le to  d iso rd in e ,  t ra  non  m o lto ,  d o p o  il 
ca m b iam en to  d i sede e la  lun ga  o p e ra  d i s is tem azione d o v u ta  al  
P. Don M art in i ,  essa sarà  d i n u ovo  ap er ta  a l  p u b b lic o  e in  c o m p le ta  
e f fic ien za . I l  m a te r ia le  m an oscr it to  d e l la  F ra n z o n ia n a ,  d i  p e r  sè 
piuttosto  scarso, è stato a rr ic c h ito  n o te v o lm e n te  d a l  fo n d o  d e l le  
M issioni U rb a n e ,  che c o m p re n d e  m o lt i  cod ic i  m an o sc r it t i ,  a lcu n i  
di a lt iss im o v a lo re  artistico. A l la  B ib l io te c a  d e l le  B e l le  A r t i  esiste  
un ca ta logo ch ia ro  e di buona con su ltaz ione .
Le m in ia tu re  dei codici d e l la  B ib l .  U n iv e rs i ta r ia  sono state  
oggetto di studio da p a r te  d e l la  dott. L ago m ars in o ,  in  u n  in te re s ­
sante la v o ro  an cora  non p u b b lica to ,  m a re p e r ib i le  in  co p ie  d atti lo -  
scritte  a l l ’u n iv e r s i tà  e n e l la  B ib l io te c a  d e l le  B e l le  A r t i .
Sono r im a ste  ch iuse  a l la  nostra  con su ltaz ione , la  B ib l .  p r i v a ta  
D urazzo  e la  B ib lio te ca  d e l  con ven to  benedettin o  di S .  N ico lò  a l  
Boschetto .
F acc iam o p resente ,  p e r  un a  u l te r io re  r ic e rc a  in d ir iz z a ta  p r e v a ­
len tem en te  su l lo  studio  d e l le  m in ia tu re ,  che esistono a lP A r c h iv io  
C a p ito la re  di S. L o ren zo  ven tu n  c o ra l i  m e m b ra n a c e i ,  la  cu i a n t i ­
ch ità  va d a l  sec. X V  p e r  a lcuni,  fino a l  sec. X V I I I  p e r  la  m a g g io r  
p a rte .  Sono tutti di g ran d e  fo rm a to  ( m m .  6 5 0  x 4 5 0  c irca) ,  ad  ecce­
zione di t re ,  che h a n n o  le  m isu re  degli  « in fo l io  » ; c iascuno  conta  
circa  duecento carte.
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I c a ra t te r i  gotici d e l la  sc r i t tu ra  sono m o lto  g r a n d i  e spaziosi,  
tip ic i  dei l ib r i  d i  chiesa ad  uso c o ra le  d i g ra n d i  c o m u n it à ,  con  
notaz ion i  m u sica li  su q u attro  r ig h i  ch e  o cc u p a n o  c o m p le ta m e n te  
tutte le  pagine .
Sono  f re q u e n ti ,  e di n o te vo le  in teresse  a r t is t ic o ,  le  m in ia tu re  
di g ran d e  fo rm ato  (m m . 2 0 0  X 2 0 0  c irca) ,  s o p ra t tu t to  n e l la  p r im a  
c a r ta :  a lcu ne  ra p p re se n ta n t i  scene b ib l ic h e ,  a l t re  m o t iv i  o rn a m e n  
ta l i  v a r i .  U n a  nota in teressante  è data d a l le  l e t t e r e  in iz ia l i  ad  in 
ch iostro  b ico lo re ,  rosso e b leu , le q u a li  p re se n ta n o  f r e g i  f i l i fo rm i ,  
qu alcu no  stendentesi lungo i m arg in i ,  di n o te v o le  s o m ig l ia n z a  con  
q u e lle  dei M essali e dei C o ra l i  di p iù  p icco lo  fo rm a to .
II convento  d e lla  V is itaz ione ( d e l l ’o rd in e  dei F ra n c e s c a n i)  pos  
siede sessanta m an oscritt i ,  t ra  co ra l i  e a n t i fo n a r i ,  q u a s i  lu t  
in p e rgam e n a . Di questi, d ic ian n o ve  sono di g r a n d e  fo rm a to  
( m m .  7 0 0  X  5 0 0  c i rc a ) ;  gli a l tr i ,  di fo rm a to  p iù  p ic c o lo  (m m .  
5 0 0  X  3 5 0  circa). Sono assegnabili  in m assim a p a r te  a i  secc. X V  , 
X V I I I  e seguenti :  non  è escluso però  che ve  ne  sia  q u a lc u n o  
m aggiore  an tich ità .  A lc u n i  sono a r r icch it i  di p re z io se  m i n i a t u r e , 
m o lt i  p o rta n o  i l  nom e d e l lo  scriba.
A b b ia m o  pensato di fa r  cosa utile  a l lo  studioso  d a n d o ,  a l la  
fine di questo la v o ro ,  la descrizione di tre  m an osc r it t i ,  f in o ra  sco 
nosciuti,  r in ve n u ti  presso l ’a rch iv io  dei P a d r i  d e l l 'O rd in e  de i G ap  
puccin i ( o ra to r io  di Santa  C aterina da G enova), seb b e n e  so lo  il 
prim o  (un B rev ia r io ) ,  sia del sec. XIV. Uno di essi p re s e n ta  n o ­
te vo li  m in ia tu re .
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B I B L I O T E C A  U N I V E R S I T A R I A
Ms. E V i l i  1 9
M em b r.  ; sec. X I I ;  m m . 2 7 2  X  1 8 0  ( la  p r im a  ca rta  m in o re  d e l le  
a ltre ,  in lun gh ezza , di cm. 2 ) ;  cc. 1 1  +  7 0  +  1 in :  1 qu at.  ( a u m e n ta to  
a l l ’in izio, in epoca p o s te r io re ,  d i  2 ca rte  p e rg a m e n a c ee ,  a l  posto  
d e lle  p r im e)  +  8 quat. ( p r iv o  l ’u l t im o  d e l l ’u l t im a  carta) .  B ia n c h e  
le  2 p r im e  ca rte  e l ’u l t im a .  P a ro le  di r ic h ia m o  a l la  f in e  d e i  fa sc i­
co li  ; non  co rr isp o n d o n o  a c. 3 1  b fo rse  p e r  la c u n a  d i 1  fasc ico lo .  
D op p ia  c a rtu laz io n e ,  m o d e rn a ,  ad  inch iostro  e a m a ti ta .  R ig a tu ra  
a p u n ta  ; 11. 4 2 -43  su un a  co lon n a  ; di q u e l le  r im a n g o n o  i fo r i  la te ­
ra l i .  S c r i t tu ra  d e l  testo : ca ro l in a  d e l l ’u l t im o  p e r io d o ,  di t ra n s iz io n e  
con la  gotica. S c r i t tu ra  d e l le  p a r t i  aggiunte (c. 6 4  b - 67  a) :  m in u sc o la  
n o ta r i le .  N ote la te ra l i  in d ica tive ,  in sc r i t tu ra  d e l  testo ; d i  c o m ­
m ento , in m inuscola  n o ta r i le .  T ito l i  (anche posti su l m arg in e ) ,  se­
gni p a ra g ra fa l i ,  ru b r ic a t i  ; le t te ra  o rn a ta  con f re g i  ad  in c h io s tro  
rosso, di t ip o  c a ro lin o ,  a c. 32  b, 44  a ; le t te re  o rn a te  con f re g i  f i l i ­
fo rm i  rossi a c. 58  a, 63  b.
L egatura  m o d ern a .  L ’u m id i tà  h a  reso quasi i l le g g ib i l i  le  p r im e  
7 carte  ; h a  d e te r io ra to  le  a l t re  8 ne l m arg in e  s u p e r io re .  R a p p e z ­
za tu ra  d e l le  m ed esim e con l is te l l i  di p e rg am e n a  ; a c. 1 a n o n  leg ­
gib ile ,  p e r  ab rasion e, la  nota di m an o  p iù  ta rd a  e in in c h io s tro  rosso,  
ch e forse in d ica va  possesso ; p e rc e p ib i le  a stento la  d a ta  : m ille s im o  
d u cen tesim o  octuagesim o  . . . in ca rn a tio n is .
1 )  C i c e r o , D e In ve n tio n e .
I l  p r im o  p e r io d o  leggib ile  d i  questo  ms. co m in c ia  a l l ’o t ta va  
l in e a  da l  basso d e l la  p r im a  ca rta  e c o r r is p o n d e  n e l  testo  a l l ’ in iz io
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circa  de l cap . V II  de l I l ib ro  de l De in v e n tio n e  r h e to r ic a  di C ice­
ro n e :  p a rte s  au tem  hae, quas p le r iq u e  d ix e ru n t. . .
E xp l.  c. 32  b : . . .  que restan t in  re liq u is  d icem u s.
2 )  C i c e r o ,  De rh e to ric a  a d  H eren n iu m .
Inc. c. 32  b : M . T. C icero n is  a d  H e\rennium  l ib e r  I in c ip i t  \ E tsi ne  
gotiis fa m ilia r ib u s  im p ed iti v ix  satis  . . .
E xp l.  c. 63  b : . . .  p ra ec e p tio n is  d ilig e n tia  co n seq u e\ m u r o ra tio n is .  
M . T. C. a d  H eren n ium  lib . V I  (sic) e x p lic it .
Le cc. 63  b - 64  a contengono p ro b a b i lm e n te  u n  c o m m e n to  
testo :
Inc. c. 63  b : S i tam en agentis p e rso n e  . . .
E xp l.  c .64  a : . . .  qu od  a it au t p ro  re  h o m in em .
La c. 6 4 b contiene sentenze p a rz ia lm e n te  le g g ib i l i .  I n c . .  i r a  
cu n d ia  est i n i m i c a . . .  E x p l . :  . . . i n  lib ro  c o m m en ti r e th o r ic o ru m .
Le cc. 65  - 67  sono state aggiunte in ep oca  p o s t e r i o r e ,  sono  
scrittu ra  m inuscola  n o ta r i le  e contengono, p r o b a b i lm e n te  a n c h  esse, 
un com m ento  al te s to ;  si p resentano m olto  d e te r io ra te  e i l le g g i  i i 
in p iù  p a r t i  p e r  l ’um id ità .  C. 65  a ( 1 4  a r ig a ) :  tam  in c re d ib i l is  
E xp l.  c. 67  a : . . .  nec re ru m  iu d ic ia  co n fu n d a r u n o q u e .
Ms. D X 2
M e m b r . ;  sec. XII e x . ;  XIII in . ;  mm. 5 1 0  X 3 4 0 ;  cc. II  ( c a r t . )
+ 17 4  + II (ca r t .) ;  fase.: 2 quat. + 2 quint. + 6 q u a t .  + 1 
quint. +  1 0  quat. Il  fatto che i due qu in tern i ( te rz o  e q u a r t o  fasci  
colo) siano in scrittu ra  gotica e le p a ro le  di r ic h ia m o  d e l la  fine d e l  
secondo di questi non corrispondano al testo del fa sc ico lo  seg u e n te ,  
fa  pensare  a p ro b a b i l i  lacune tra c. 16  e c. 36  e a u n  successivo  in ­
serim en to  dei due qu in tern i.  A n che  a c. 76  b, a ltra  p r o b a b i le  la c u n a  , 
il testo in fa tti  non seguita ne l fascicolo successivo. N u m e ra z io n e  a 
ca ra tte r i  rom an i,  in m olte carte portata via  co m p le tam en te ,  in a l t r e  
p a rz ia lm e n te ,  da lla  ra f f i la tu ra  dei m argini ; n u m e ra z io n e  recen te ,  
p e r  decine, a matita. P aro le  di richiam o a c. 36 b (non c o r r i s p o n d o n o
a l  testo de l fascicolo seguente), 76  b, 15 0  b, 15 8  b, 1 6 6  b ; IL 5 0 ;  4 7 ,  
48 , 49  n e l le  cc. 17  a - 36 b su 2 co lonn e ; rigatura, q u a d ra ta  a p io m ­
bo. S crit tu ra  caro lina  d e l l ’ult im o periodo, dovuta p ro b a b i lm e n te  a 
p iù  m an i,  da c. 1 d a 1 6  b ; da c. 37 a fino alla  fine ; s c r i t tu ra  gotica
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in c ip ie n te  da c. 1 7  a a c. 36  b, con v a r ia z io n e  d i m an o  a c. 2 7  a. R a re  
note  m a rg in a l i  e c o rrez io n i  di sc r ib i  in p e r io d o  p o s te r io re .  A  c. 1  a 
in iz ia le  P  m in ia ta ,  d i  m m . 2 4 5  X 9 5  con f re g i  rossi e n e r i ;  n e l l ’oc­
c h ie l lo ,  in  o ro , è scritta  c i rc o la rm e n te  la  p a ro la  S e rm o .  A  c. 4 7  a 
a l t ra  in iz ia le  P  m in ia ta  s im i la rm e n te  a l la  p r im a ,  d i  m m . 1 8 5  X 7 5 ;  
n e l l ’o cch ie l lo  la  p a ro la  S a lm i.  L e tte re  in iz ia l i  in  rosso con f re g i  geo­
m etr ic i  az z u rr i ,  t i to l i  ru b r ic a t i ,  o cc h ie l lo  d e l le  m a iu sc o le  in  g ia l lo  
oro.
L eg atu ra  d e l  sec. X V I I I ,  in  p e l le  m a rm o r iz z a ta  con in c o rd a ­
tu re  e f re g i  in o ro  su l bo rd o .  R a re  tracce  d i u m id ità .
A  c. 1 7 4  b, su l m arg in e  in fe r io re ,  nota  di possesso in  sc r i t tu ra  
n o ta r i le  trecen tesca :  Iste  l ib e r  est m o n a ste rii S a n c te  M a r ie  d e  M on te  
O live to  d e  N eap o li, quem  em i ego f r a te r  . . . 1 F lo re n tie , cum  du ob u s  
a liis  v o lu m in ib u s  istiu s fo rm a e , p e r  D om inu m  [ ? ] •
Questo codice fece p a r te  d e l  fo n d o  G a s lin i .
SS . P a t r u m ,  S erm o n es et h o m ilia e .
1) cc. 1 a - 1 b. D om in ica  p r im a  d e  ad ve n tu  | D o m in i. S e rm o  s. 
A m b ro s ii  | ep isco p i.
In c . :  P ro\pitia  \ d iv in ita te , fra tre s  k a riss im i  . . .
E x p l . :  . . . p r e s t a n t e  d o m in o  n o stro  Ih esu  C h ris to , q u i cu m  P a tre  
et S p ir itu  S ancto  v iv it  e t reg n at in  sec u la  sec u lo ru m , am en .
2) cc. 1 b - 3 a. S erm o  s. A u g u stin i ep isco p i.
In c . :  T u rtu ra  m a trix  h e rem i . . .
E x p l . :  . . . h o n o r  et g lo ria  et p o testas p e r  im m o rta lia  se c u la  secur 
lo ru m , am en .
3) cc. 3 b - 5 a. Lectio  s. E va n g e lii secundum  L u c a m . . .  O m e­
l ia  s. R em ig ii.
In c . :  N om in e q u oque o rie n tis  . . .
E x p l . :  . . . sc ire  D ei est a p p ro b a re .
4) cc. 5 a - 6 a. D om inica II  d e ad ven tu . S e rm o  s. A u g u s tin i c o n ­
tra  Iudeos.
In c . :  V en i, D om in e Ih esu  C h r i s t e . . .
E x p l . :  . .  . tam en  o ra tio n ib u s p ascat.
1 Segue nome abraso.
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5) cc. 6 a - 6 b. S errilo  s. A m b ro s ii  ep isc o p i.
In c . :  H oc tem pus, k a r is s im i . . .
E x p l . :  . . . l e t a r i  s p ir i tu a li te r  m e re a n tu r . Ip so  p r e s t a n t e . . .
6) cc. 6 b - 8 a. L ectio  s. E v a n g e lii  secu n d u m  L u c a m  . . - O m e lia  
G re g o rii p a p e .
In c . :  R ed e m p to r noster, fra tre s  k a r is s im i . . .
E xpl.  : . . . i ll iu s  tim en d o  p e rv e n itis .
7) cc. 8 a - 10  a. D om in ica  III . E p is tu la  s. L e o n is  p a p e  a d  F la ­
v ian u m  co n tra  E utice  de  ad ven tu  D om in i.
In c . :  D ilectissim o  f r a t r i  F la v ia n o  . . .
E x p l . :  . . . sensus su i p ra v ita te  sa lv e tu r.
8) cc. 1 0  a - 1 1  b. L ectu ra  s. E v a n g e lii  sec u n d u m  M a th e u m  . . • 
O m elia  beati G reg o rii p a p e  h a b ita  ad  p o p u lu m  in  b a s i l ic a  S a n c to ­
ru m  M a rc e llin i e t P e tr i.
In c.:  Q u erend u m  nobis e s t . . .
E x p l. :  . . . cum  Io h an n e  va lea tis .
9 )  cc. 1 1  b - 13  b. F eria  ////. L ectio  s. E v a n g e lii  s e c u n d u m  L u ­
cam . O m elia  ven e ra b ilis  B ed e p re sb ite r i.
In c.:  E x ord iu m  nostre r e d e m p t io n is . . .
...........descendere dignatus est Ihesus C h ristu s, d o m in u s  n o s te r.
Q ui v i v i t . . .
10 )  cc. 1 3 b - 1 6 b. F e ria  V I. L ectio  s. E v a n g e lii s e c u n d u m  L u ­
cam  . . . O m elia  v en e ra b ilis  B ede p re sb ite ri.
Inc.:  Lectio  quam  au d ivim u s . . .
Ex p l ...........so lem n ia  p u rio rib u s  ( in te r ro t to ) .
1 1 )  cc. 1 7  a - 18  a. I n dom inica III de ad ven tu . L e c tio  s. E va n -  
g e lu  secundum  Iohannem  . . . O m elia beati G reg o rii p a p e  d e  ea d e m  
lection e.
Inc. : Est h u iu s nobis lection is . . .
E x p l. :  . . .  h u m ilita te  valeatis.
12 )  cc. 18  b - 20  a. In  v ig ilia  n a tiv ita tis  D om ini. L e c tio  s. E van -  
g e h i secundum  M atheum . . . O m elia B ed e p re sb ite ri.
Inc.: N ativ ita tem  D om ini et S a lva to ris  n o s t r i . . .
E x p l. ;  . . .  d a re  d ig n etu r eternum . Ihesus C h riste  . . .
13 )  cc. 20  - 22 a. D om inica p rim a  p ra e  E p y p h a n ia . L ectio  
s. E van g e lii secundum  Lucam . | O m elia ven erab ilis  B ed e  p re s b ite r i .  
In c.:  A p e rta  nobis est, fra tre s  k a r is s im i. . .
E x p l. ;  . . . s i t  laus et g ra tia ru m  actio in  om nia secula . . .
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1 4 )  cc. 22  a - 2 4  a. In  octava  E p y p h a n ie . L ectio  s. E v a n g e lii  se­
cu nd u m  M ath eu m  . . . O m e lia  v e n e ra b ilis  B ed e  p re s b ite r i .
In c . :  L ectio  s. E van g e lii, quam  m odo fra tre s  a u d iv im u s  . . .
E x p l . :  . . . que d ed it Ihesus C h ristu s, d o m in u s n o ste r . . .
1 5 )  cc. 2 4 a - 2 6 a. Lectio s. E va n g e lii secu n d u m  Io h a n n e m  . . . 
O m elia  R a b a n i ep iscop i.
In c . :  In tro itu  E va n g e lii ita  h a b e tu r  . . .
E x p l . :  . . .  s o lid a li sun t in f id e  C h ris ti. C u i e s t . . .
1 6 )  cc. 2 6  a - 2 8  a. D om inica III  p ra e  E p y p h a n ia . L ectio  s. E v a n ­
g e lii  secundum  M ath eu m  . . .  O m elia  lec tio n is  e iu sd em .
In c . :  S u p e r io r  serm o evan gelicu s . . .
E x p l . :  . . .  p re m ia  a c c ip ien d a  p e rd u c a t D om inu s Ih esu s C h ris tu s . Q ui 
v i v i t . . .
17 )  cc. 2 8  a - 29  a. D om in ica  I U I  p ra e  E p y p h a n ia . L ectio  s. 
E va n g e lii secun dum  M ath eu m  . . .  O m e lia  R a b a n i e p isc o p i.
In c . :  P ostq u am  D om inu s ac S a lv a to r  n o ste r . . .
E xp l.  : . . . Ipso  a d iu va n te  qu i v iv it  . . .
18 )  cc. 29  a - 30  a. D om in ica  V  p ra e  E p y p h a n ia . L ectio  s. E v a n ­
g e lii  secundum  M ath eu m  . . . O m elia  lec tio n is  e iu sd em .
In c . :  B eatu s M ath eu s qu i h oc sc r ib it  . . .
E xp l.  : . . .  e t lev iu s  iugo legis.
19 )  cc. 30  a ' 3 1  b. D om in ica  in  L X X  a. L ectio  secu n d u m  M a ­
th eu m  . . . O m elia  b eati G re g o rii p a p e .
I n c . :  In  e x p la n a tio n e  sua . . .
E x p l . :  . . . d i v i n e  m ise ric o rd ie  d iv it ia s  ig n ora t.
20) cc. 3 1  b - 32  a. D om inica LX  a. L ectio  s. E v a n g e lii  secu n d u m  
L ucam  . . . O m elia  b eati G reg o rii p a p e .
In c.:  Lectio s. E van g e lii quam  m odo fra tre s  kaii.ssim i a u d is tis  . . . 
E x p l. :  . . . ignis tr ib u la tio n is  p u rg at.
2 1 )  cc. 32 a - 33  b. L ectio  s. E va n g e lii secundum  L u cam  . . . O m e­
l ia  s. G reg o rii p ap e .
Inc.:  R ed e m p to r n oster p re v id e n s  . .  .
E x p l . :  . . .  u t v id it d ed it lau d em  D eo.
22) cc. 33  b - 35  a. In n a tiv ita te  s. Io h a n n is  B a p tis te . L ectio  s. 
E van g e lii secundum  Lucam  . . . O m elia  lec tio n is  e iu sd em .
In c . :  N on so lum  in sc rip tu ris  . . .
E x p l. :  . . . Q uia d e  p o testate  d ia b o li  l ib e ra v it .
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23)  cc. 35  a - 36  b. In n a tiv ita te  s. P e tr i .  L e c tio  s. E v a n g e li i  se­
cundum  M atheum  . . .  O m elia  lec tio n is  e iu sd em .
In c.:  C o n d ito r a tq ue p la s m a t o r . . .
E x p l. :  . . .  a fid e  v e ra  re tra h e re . S i  . . .  ( in te r r o t to ) .
24) c. 37  a. S a lm i.
In c.:  P rim o  tem p o re  a lle v ia ta  est te r ra  Z a b u lo n  . . .
E xpl.  : . . .  a d  me et sa lv i eritis .
25) c. 37  a. L ectio  E saye p ro p h e te .
In c.:  C o n so lam in i co n so lam in i p o p u lu s  m eus . . .
E x p l . :  . . .  H ec d ic it D om inus co n veru m .
26) cc. 37  a - 37  b. Lectio  E saye p ro p h e te .
Inc. : C onsurge consurge . . .
E xp l. :  . .  . sa lu ta re  D om ini nostri. H ec d ic it.
27) cc. 37  b - 39  a. S erm o  L eonis p a p e .
Inc. E xultem u s in  D om ino  . . .
E x p l. :  . . .  in. sua m aiestate regnan te. Q u i cum  P a tre  . • •
28) cc. 39  a - 4 0  a. S erm o  s. L eonis p a p e .
Inc.: F estiv ita tis  h o d ie rn e  . .
E x p l ...........a p p a re b itis  in  g lo ria . Q ui v i v i t . . .
29)  cc. 40  a - 4 1  b. S erm o  s. L eonis p ap e .
Inc.:  S ep e  ut nostis . .  .
E x p l. ;  . . .  S a lvo s  f ie r i .  Q ui cum  P a tre  . .  .
30) cc. 4 1 b - 4 3 a. Serm o  s. A u gu stin i co n tra  lu d e o s  d e  in c a r ­
natione D ei.
Inc.:  Legim us secundum  M oysen
E x p l. ;  . . . h a b ita v it in  nobis. C ui est h o n o r  . . .
3 1 )  cc. 43  - 44  b. Serm o s. A u gustin i con tra  lu d e o s .
Inc.:  Vos in quam  conven io . . .
E x p l. :  . . .  q u erere  debeatis.
3_) cc. 44  - 4 6  b. Serm o s. A ugustin i ep iscopi. 
nc.: C astissim um  M arie  V i r g in i s . . .
E x p l. ;  . . . u t  p a te r  d icaris Sa lva to ris . Q ui v iv it
33) cc. 4 6  b - 47  a. U nde supra. Serm o s. A u gu stin i.
Inc.:  Q uia gracia ve l quibus . . .
E x p l. ;  . .  . C h risti indum ento vestitur.
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34) cc. 47  a - 47  b. Unde sup ra . L ectio  s. E va n g e lii secun dum  
L u cam  . .  . O m elia  beati G reg o rii p ap e.
Inc. : Q u ia  la rg ien te  D om ino . . .
E x p l . :  . . . p ro p te r  te factus est hom o.
3 5 )  cc. 47  b - 49  a. Lectio s. E van g e lii secundum  L u cam  . . .  
O m elia  v e n e ra b ilis  B ed e p resb ite ri.
Inc. : N ato in  B eth leem  . . .
E x p l. :  . . .  ac D om inum  Ihesum  C hristum . Q ui v i v i t . . .
36)  cc. 4 9  a - 53 a. Lectio s. E van g e lii secundum  Io h a n n em  . . .  
O m elia  s. A u g u stin i ep iscopi.
In c.:  D om inice n a tiv ita tis  . . .
E xp l.  : . . . v ia  veritas  et v ita .
37)  cc. 53  a - 53 b. N ativitas s. S te p h a n i p ro to m a rtir is . S e rm o  
s. A u g u stin i ep iscopi.
Inc.:  I n te r  p u rp u re o s m artiru m  ch oros . .  .
E x p l . :  . . . passus est D om ino C hristo . Q ui cum  etern o  P a tre  . . .
38 )  cc. 53  b - 54 a. Serm o s. A u gustin i ep iscopi.
In c . :  M a rty r  S tep h an u s beatus . . .
E x p l . :  . . . p ro p te r  eu m , qui v i v i t . . .
39 )  cc. 54  a - 55 b. S erm o  s. A u gu stin i de eiusd em  m ira cu lis . 
In c.:  A d  aquas b ilitan as . . .
E x p l . :  . . . fid e i testes fu erun t.
4 0 )  cc. 55  b - 56  b. U nde su p ra . Serm o  s. A u gu stin i.
In c . :  F ra tre s  k arissim i, hesterno  d ie  . . .
E x p l . :  . . . D om ino nostro Ihesu  C hristo . Q ui v i v i t . . .
4 1 )  cc. 56  b - 58  b. Lectio s. E van g e lii secundum  M ath eu m  . .  . 
O m elia  Ih e ro n im i p resb ite ri.
I n c . :  S . E van g e lii lectio  n a r r a t . . .
E x p l . :  . .  . p ro  vestra  salute missum.
4 2 )  cc. 58  b - 59  a. In  n a tiv ita te  s. Iohannis a p o s to li et evan- 
geliste .
In c . :  lo h a n n e s  apostolus et evan gelista  . . .
E x p l . :  . . .  a d  su p erio ra  p u lv is  eb u llia t.
43)  cc. 59  a - 60  a. U nde su p ra . Serm o  s. E useb ii ep isc o p i C e - 
sarien sis .
In c.:  A d h u c  ap u d  A siam  . . .
E x p l . :  . .  . resu rrection is  ostendens.
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4 4 )  cc. 6 0  a - 6 1  b. L ectio  s. E v a n g e lii  sec u n d u m  I o h a n n e m  1. 
Inc.: In  i lio  te m p o re  d ix it  Ih esu s P e t r o : se q u e re  m e . . .
E x p l.  : . . . s in e  f in e  m an et in  se c u la  . . .
45)  cc. 6 1  b - 6 2  b. In  n a tiv ita te  s. In n o c e n tii, s e rm o  s. A u g u s t in i.  
Inc.: C red im u s lu d e is .  . .
E x p l . :  . . .  gem itus co m p e d ito ru m . Q u i v i v i s . . .
4 6 )  cc. 6 2  b - 63  a. S erm o  . . .  2
Inc.: C h ris to  ig itu r  secu n d u m  p ro p h e tie  fid em  . . .
E x p l . :  . . .  sed  c re d u lita te  in ven ien d u s  est. Q u i v iv i t  . . .
47 )  cc. 63  a - 6 4  a. S erm o  s. A u g u stin i.
Inc.: H od ie , f ra tre s  k a riss im i, n a ta lem  . . .
E x p l.  : . . . sub su a  p ro te c tio n e  p e rd u c a t. C u i e s t . . .
48 )  cc. 6 4  a - 65  a. L ectio  s. E v a n g e lii  sec u n d u m  M a th e u m  . . . 
O m elia  le c tio n is  eiu sd em .
Inc.: H u n c e rg o  p u e ru m  . . .
E x p l . :  . . . U n igen itu s sc ilic e t D ei filiu s . C u i e s t . . .
49 )  cc. 6 5  a - 6 6  b. D om in ica  I p o st n a ta le  (sic) D o m in i. L e c tio  
s. E v a n g e lii secu n d u m  L ucam . O m elia  O rigen is.
Inc.: S i  quis s u p e r io ra  E v a n g e lii v e rb a  . . .
E x p l . :  . . . q u em  ip s i D om in u m  v id eb u n t.
5 0 )  cc. 6 7  a - 6 8  b. In  o cta va  n a ta lis  D om in i. L e c tio  s. E v a n g e li i  
secun d um  L u cam  . . . O m elia  s. A u g u stin i ep isco p i.
Inc.: S a n c ta m  v e n e ra n d a m q u e  p re sen tis  . . .
E x p l . :  . . . v ite  am b u lem u s. P re sta n te  D om ino  n o stro  . . .
5 1 )  cc. 6 8  b - 6 9  a. In  E p y p h a n ia  D om in i. L ectio  E sa y e  p r o ­
p h ete .
Inc.: O m nes s itien tes  . . .
E x p l . :  . . . c o n v e rt im in i a d  m e et sa lv i e ritis .
52)  cc. 69  a - 6 9  b. L ectio  E saye  p ro p h e te .
Inc.: S u rg e  i l lu m in a re  . . .
E x p l . :  . . .  e t D eus tuus in  g lo ria m  tu am .
53) c. 6 9  b. L ectio  3 . . .
Inc.: G au dens g au d eb im u s in  D om ino  . .  .
E x p l . :  . . .  e t non d e re lic ta . A i t  D om inus om nipoten s.
1 Manca l'indicazione dell'omelia o sermone che inizia con le p a ro le : In 
prohemio huius sancte lectionis.
2 Manca l ’indicazione delTautore del sermone.
3 Manca l ’indicazione del passo.
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54) cc. 6 9  b - 70  a. Serm o s. L eonis p ap e.
In c.:  C ele b ra to  p ro x im o  d ie  . . .
E x p l . :  . .  . p a ra ta  sunt celestia. P e r  C h ristu m  . . .
55)  cc. 7 0  b - 7 1  a. Serm o  s. Leonis p ap e.
In c.:  A u d e te  in  D om ino . . .
E x p l . :  . . . m ere am u r esse consortes. P e r  C h ristu m  . . .
56)  cc. 7 1  a - 72  a. Serm o  s. L eonis p ap e .
Inc. : Q u am vis scien tiam  . . .
E x p l. :  . . .  lu c is  sp len deatis. P e r  C h ris tu m  dom in u m  n o stru m .
57)  cc. 72  a - 73  b. Lectio  s. E va n g e lii secundum  M a th eu m  . . . 
O m elia  b eati G reg o rii pape.
Inc. : S ic u t in  lec tio n e  evan gelica  . . .
E xpl.  : . . .  m alis  am a ric a ti red eam u s.
58) cc. 73  b - 7 4  a. In  p u rif ic a tio n e  s. M arie . S e rm o  s. F u lg e n tii  
ep iscop i.
In c.:  In c a rn a tio n is  d iv in e  . . .
E x p l . :  . . .  in  dom o D ei sem p er esse possitis.
5 9 )  cc. 7 4 a - 7 5 a. U nde su p ra . Serm o  s. A u g u stin i.
Inc.: H od iern u s dies m agnum  n o b i s . . .
E xpl.  : . . .  q u i to llit  peccata  m undi. Q ui cum  P a tre  . . .
6 0 )  cc. 7 5 a - 7 5 b. Lectio  s. E van g e lii secun dum  L u cam  . . .  
O m elia  v e n e ra b ilis  B ed e p re sb ite ri.
In c.:  S o lle m n ita te m  nobis h o d ie rn e  c e le b r i t a t i s . . .
E xpl.  : . .  . que longa in carn atio n is .
6 1 )  cc. 76  a - 77  b. F e ria  ////. C aput ie iu n ii. L ectio  s. E v a n g e lii  
secundum  M ath eu m  . . . O m elia O rigenis.
Inc. : S u p e r  h a b u n d a n te r et d igne . . .
E x p l. :  . . .  U nde et expectam us D om inum  nostru m  Ih esu m  C h r i­
stum  . . .
62 )  cc. 77  b - 78  a. F eria  V. L ectio  s. E va n g e lii secu n d u m  M a­
th eu m  . . . O m elia  s. S e v e rin i ep iscop i.
In c.:  C h ristu s  in  co rp o re  m anens  . . .
E x p l . :  . . .  n ic h il p e rfic iu n t in  lu d e is .
63 )  cc. 7 9  b - 82  a. F e ria  V I. Lectio  s. E va n g e lii secu n d u m  M a­
th eu m  . . . O m elia  O rigenis.
In c.:  S ic u t i l la  a lia  p recep ta  . . .
E x p l . :  . . . eternam  m ercedem . Q ui cum  D om ino . . .
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64)  cc. 8 2  a - 82  b. S ab b ato . L ectio  s. E v a n g e li i  secun dum , M a r­
cum  . . . O m elia  s. le ro n im i p re s b ite r i .
In c . :  E t d im issa  tu rb a  a scen d it in  m on tem  . . .
E x p l . :  . . . in  ecclesia  p ré d ic a t c re a tu ra m .
65)  cc. 8 2  b - 83  b. D om in ica  in itiu m  q u a d ra g e s im e . S e rm o  s. 
M ax im i ep isco p i.
In c . :  P erm o to s esse vos vo lo  . . .
E x p l . :  . . . v e l o p erib u s cred ite .
66)  cc. 8 3  b - 84  b. S e rm o  s. L eo n is  p a p e .
In c.:  H eb reoru m  quondam  p o p u lu s  . . .
E x p l . :  . . .  re fo rm a tio n is  h u m an e . P e r  C h r i s t u m . . .
67 ) cc. 8 4  b - 85  b. S erm o  s. L eo n is  p a p e .
In c . :  L icet nob is d i le c t i s s im i . . .
E x p l. :  . . .  h ab ea n t innocentes. P e r  D o m in u m .. .
68) cc. 85  b - 8 6  b. L ectio  s. E v a n g e lii sec u n d u m  M a th e u m  . . .  
O m elia  b eati G reg o rii p ap e .
In c.:  D u b ita ri a qu ibus . . .
E x p l. :  . . . co m p etit, re laxa m u s.
69) cc. 8 6  b - 87  b. F e r ia  II . L ectio  s. E v a n g e lii  se c u n d u m  M a ­
theum  . . .  O m elia  v e n e ra b ilis  B ed e  p re sb ite r i.
In c.:  D om inu s et S a lv a to r  n o ste r . . .
E x p l . :  . . . au tem  in  v itam  ete rn a m . P e r  D om inum  . . .
70)  cc. 87  b - 88  a. F e r ia  III . L ectio  s. E v a n g e lii sec u n d u m  Io- 
h an nem . O m e lia  s. A u g u stin i ep isco p i.
In c.:  C um  ingressus fu isse t in  te m p lo  . . .
E xp l. :  . , .  ipse  p a ra re  d ig n etu r. Q ui v i v i t . . .
7 1 )  cc. 8 8  a - 88  b - 9 1  a. F e r ia  I l l i .  L ectio  s. E v a n g e li i  sec u n ­
dum  M ath eu m  . .  . O m elia  s. le ro n im i p re sb ite ri.
In c . :  In c red u la m  lu d e o ru m  gentem  . . .
E x p l. ;  1 . . .  u t m e re a m u r s a lv a r i.  P e r  eum , qu i v iv it  e t re g n a t . • •
72 )  cc. 89  a - 90  b. S a b a to . L ectio  s. E van g e lii secu n d u m  lo h a n -  
nem  . . . O m elia  b eati A u g u stin i ep iscop i.
In c . :  Q uod lec tio n em  p r i s t i n a m . . .
E x p l. :  . . . e t  en im  ex p ertu s  est.
1 II testo segue da c. 88 b a c. 91 a, a cui rimanda 1'annotazione posta alia  
fine di c. 88 b : verte folia duo.
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73)  cc. 9 1  a - 92 a. F eria  V I. L ectio  s. E va n g e lii secu n d u m  Io- 
h a n n e m  . . . O m elia  ven e ra b ilis  B ed e  p re sb ite r i.
Inc. : Q uia D om inus et S a lv a to r  n o ste r . . .
E x p l . :  . . . ip se  te in tro d u cere  d ig n etu r, Ihesus . .  .
74) cc. 92  a - 92  b. Sab b ato  in  X II . L e c t io 1 s. E v a n g e lii  secu n ­
d u m  M ath eu m  . . . O m elia  v e n e ra b ilis  B ed e  p re s b ite r i.
In c . :  M iserico rs D om inus et S a lv a to r  n oster . . .
E x p l . :  . . . surgam us etern a . P restan te  . . .
7 5 )  cc. 92  b - 97  a. D om inica secunda in  q u ad ra g esim a.
I n c . :  S e n u it au tem  Ysaac . .  .
E x p l. :  . . . q u i  e ra n t in au rib u s eo ru m .
76) cc. 97  b - 98  b. F eria  V . L ectio  s. E van g e lii secu n d u m  M a­
th eu m  . . . O m elia  ve n e ra b ilis  B ed e p re sb ite ri.
Inc.:  In  ea. quarn m odo audistis . . .
E x p l. :  . . . voce clam em us. Q ui v i v i t . .  .
77)  cc. 99  a - 99  b. F eria  II. L ectio  s. E van g e lii secu n d u m  Io h an -  
nem  . . . S e rm o  s. A u g u stin i de eadem  lection e.
In c.:  L ectio  s. E van g e lii que p re c e s s it . . .
E x p l . :  . .  . crastino  re d d itu ri. P e r  Ip su m  qui v i v i t . . .
78) cc. 99  b - 1 0 0  b. F eria  III. L ectio  s. E van g e lii secun dum  M a ­
th eu m  . .  . O m elia  v e n e ra b ilis  B ed e p re sb ite ri.
In c . :  M ansuetus et p ius D om inus . . .
E x p l. :  . . . clem en tiam  p rep arem u s. P restan te  . . .
79) cc. 1 0 0  b - 1 0 1  a. F eria  III. Serm o  s. M ax im i ep isc o p i. 
In c . :  S ep e  in tim atu m  est au rib us . . .
E x p l. :  . . . vetitu m  gustavit, cecidit.
80)  cc. 1 0 1  a - 1 0 2  a. Lectio s. E van g e lii secu n d u m  M ath eu m  
. . .  O m elia  s. A m b ro s ii ep iscopi.
In c . :  Iam  in  se scandalu m  au d itu ris  . . .
E x p l . :  . . .  h u m ilita tis  p ro m ere ri.
8 1 )  cc. 1 0 2  a - 1 0 3  a. F eria  V. Lectio s. E va n g e lii secun dum  
L ucam  . . . O m elia ven e rab ilis  B ed e p re sb ite ri.
In c . :  S an c ti E van ge lii, fra tre s  k a r is s im i. . .
E x p l. :  . . .  m em oriam  vestram  in se re re  d ignetur. Q u i v i v i t . . .
1 Ripetuto due vo lte : Lectio. lectio.
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82 )  cc. 1 0 3  a - 1 0 4 b. F e r ia  V I. L ectio  s. E v a n g e li i  sec u n d u m  
M ath eu m .
In c . :  D ix it Ihesus d isc ip u lis  suis p a ra b o la m  h a n c : h o m o  e r a t  p a te r  
fa m ilia s  . .  .
Inc. O m e lia 1 : M u ltis  en im  ac d iv e rs is  p a r a b o l i s . . .
E x p l . :  . . . fe lic ite r  p e rv e n ire . P re s ta n te  . . .
8 3 )  cc. 1 0 4 b - 1 0 5  b. S a b b a to . L ectio  s. E v a n g e li i  sec u n d u m  
L ucam  . .  . O m elia  v e n e ra b ilis  B e d e  p re s b ite r i .
In c.:  E van g e lica  lec tio n e, f ra tre s  k a r is s im i . . .
E xpl.  : . .  . m ox p e rg it ad ven iam . C u i est h o n o r  . . .
84) cc. 1 0 5  b - 1 0 8  b. D om in ica  III  in  q u a d ra g e s im a . L e c tio  de  
Josep h o .
Inc.: lo se p h  cum  sedecim  . . .
E x p l. :  . . . e t  em ite  p a u x illu m  escaru m .
85) cc. 1 0 9  a - 1 0 9  b. U nde su p ra . L ectio  s. E v a n g e li i  sec u n d u m  
Lucam  . . .  O m elia  v e n e ra b ilis  B ed e  p re s b ite r i .
Inc. : V irtu tes  qu idem  . . .
E x p l. :  . . .  san ita tem  in fe r t  sem p ite rn a m . C u i e s t . . .
86 )  cc. 1 0 9 b - 1 1 1  a. F e r ia  11 . L ectio  s. E v a n g e lii  sec u n d u m  
L ucam  . .  . O m elia  v e n e ra b ilis  B ed e  p re s b ite r i.
Inc. : Q u oru m  in san ia  p e r fid ia  . . .
E x p l . :  . . .  co rn u a  te rra m  tegunt.
87)  cc. 1 1 1  a - 1 1 2  b. F e ria  111 . L ectio  s. E v a n g e lii  sec u n d u m  
M ath eu m  . . .  O m elia  b eati Ih e ro n im i p re sb ite r i.
In c.:  S i p e c c a ve rit in  te f r a te r  tuus . . .
E xpl.  : . . . nos f ra t r i  peccan ti.
88)  cc. 1 1 2  b - 1 1 4  a. F e r ia  ////. L ectio  s. E v a n g e lii  sec u n d u m  
M ath eu m  . . . O m elia  beati Ih e ro n im i p re sb ite r i.
In c.:  N im iru m  p h a riseo ru m  . . .
E x p l. :  . . . am oris  iacu lo  v u ln e ra tu m .
89)  cc. 1 1 4 a - 1 1 5  a. F e r ia  V . L ectio  s. E va n g e lii sec u n d u m  
L ucam  . . .  O m elia  b eati ep isco p i A m b ro s ii.
In c.:  So cru s au tem  S im o n is  P e tr i  . . .
E x p l . :  . . . se rv a re  non possint.
1 Manca il titolo deirom elia o sermone.
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90)  cc. 1 1 5  a - 1 2 0  a. F e ria  V I. Lectio  s. E va n g e lii secundum  
Io h a n n em  . . .  O m elia  b eati A u g u stin i ep iscop i.
In c.:  N on ru d e  est a u r ib u s . . .
E x p l . :  . .  . est S a lv a to r  m undi. Q ui v i v i t . .  .
9 1 )  cc. 1 2 0  a - 1 2 1  b. Sab b ato . L ectio  s. E va n g e lii secundum  
Io h a n n em  . . . O m elia  b eati A u gu stin i ep iscop i.
In c.:  M em in it k a ritas  v e s t r a . . .
E x p l . :  . . . u t  in ven ias quod p ro m isi.
92)  cc. 1 2 1  b - 1 2 5  a. D om inica 1III  in  q u ad ragesim a. L ib e r  
E xodus.
In c . :  H ec sun t nom in a filio ru m  . . .
E x p l . :  . . . e t  non  d im isit p op u lu m .
93 )  cc. 1 2 5  a - 1 2 6  a. U nde su p ra . Lectio  s. E v a n g e lii  secun­
du m  Io h a n n em  . .  . O m elia  b eati A u gu stin i ep iscop i.
Inc. : M ira c u la  que f e c i t . .  .
E x p l. :  . . . e t  p ro p h e ta ru m  D om inus erat.
94)  cc. 1 2 6  b - 1 2 9  a. F eria  II. L ectio  s. E va n g e lii secun dum  
Io h a n n em  . . . O m elia b eati A u gu stin i ep iscopi.
In c . :  In  p sa lm o  audistis gem itum  p a u p e r i s . . .
E x p l. :  . .  . pacem  se rv i eius. Qui v i v i t . . .
95) cc. 1 2 9  a - 1 3 0  b. F e ria  III. L ectio  s. E van g e lii secundum  
Io h an n em  . . . O m elia  beati A u gu stin i ep iscopi.
Inc.:  Q uod seq u itu r d e  E van gelio  . . .
E x p l. :  . . .  qu i non v id e ru n t et cred id eru n t.
96) cc. 1 3 0  b - 1 3 3  a. F e ria  IIII. Lectio s. E van g e lii secundum  
Ioh an n em  . . . O m elia beati A u gu stin i ep iscopi.
In c . :  De h o m in e  ceco quem  D om inus i l lu m in a v i t . .  .
E x p l. :  . . .  s a lv e tu r  m undus p e r  ipsum .
9 ‘ ) cc. 1 3 3  a - 1 3 5  a. F eria  V. Lectio s. E van g e lii secundum  
Io h an n em  . . . O m elia  beati A u gu stin i ep iscopi.
In c.:  M isit in  eis m agnum  tu m u ltu m .. .
E x p l. :  . . . in d ig ere  luce ex a lte ro .
98) cc. 1 3 5  a - 1 3 7  a. F eria  VI. Lectio s. E van g e lii secundum  
Ioh an n em  . . . O m elia beati A u gustin i ep iscopi.
In c . :  I n te r  om n ia  m i r a c u la . . .
E xpl. : . . .  v ita  e te rn a  cum  angelis.
9 9 )  cc. 1 3 7  a - 1 3 9  a. Sabb ato . L ectio  s. E van g e lii secun dum  Io ­
h an n em  . . . O m elia  beati A u gustin i ep iscopi.
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In c . :  Q uod m odo a u d iv im u s . . .
E x p l . :  . . .  sed  h a b eb it lu m e n  v ite .
1 0 0 )  cc. 1 3 9  a - 1 4 0  b. D om in ica  V. L e c tio  d e  I h e re m ia .
I n c . :  V erb a  le re m ie  f i l i i  H e lc h ie  . . .
E x p l . :  . . . m alitia m  co g ita tion u m  v e s tra ru m .
1 0 1 )  cc. 1 4 0  b - 1 4 2  a. U nde su p ra . L ectio  s. E v a n g e li i  secu n ­
d u m  Io h an n em  . . . O m elia  b eati G re g o rii  p a p e .
In c . :  P en sa te  fra tre s  C arissim i m an su etu d in em  D e i . . ■
E x p l . :  . . .  nequ aqu am  possit.
1 0 2 )  cc. 1 4 2  a - 14 3  b. F e ria  II . L ectio  s. E v a n g e li i  secu n d u m  
Io h a n n em  . . . O m elia  beati A u g u stin i ep isc o p i.
In c . :  P rin c ip e s  ve ro  i l l i  sun t . . .
E x p l . :  . . .  nem o san ctissim i D ei.
1 0 3 )  cc. 1 4 3  a - 1 4 6  a. F e ria  111 . L ectio  s. E v a n g e li i  sec u n d u m  
Io h a n n em  . . .  O m elia  b eati A u g u stin i ep isc o p i.
In c . :  In  isto E van g e lii c a p i t u l o . . .
E x p l . :  . . .  c la r iu s  p e rso n et bonus est.
10 4 )  cc. 1 4 6  a - 1 4 7  b. F e r ia  ////. L ectio  s. E v a n g e li i  sec u n d u m
Io h an n em  . . . O m elia  san cti A u g u stin i ep isco p i.
In c . :  E tia m  com m en d avi . . .
E x p l. :  . . .  e t m u lti c re d id e ru n t in  eum .
1 0 5 )  cc. 1 4 7  b - 1 5 0  a. F e r ia  V . L ectio  s. E v a n g e lii  secu n d u m  
L ucam  . . .  O m elia  b eati G re g o rii p a p e .
In c.:  C o gitan ti m ich i d e  M a rie  p e n ite n tia  . . .
E x p l . :  . . . l a v a t u r  in  C h ris to  Ih esu  d om in o  n ostro . Q u i v iv i t  . • •
1 0 6 )  cc. 1 5 0  a - 1 5 0  b. F e ria  V I. Lectio  s. E v a n g e lii  secu n d u m  
Io h a n n em  . . . Serm o  s. A u g u stin i ep iscop i.
In c . :  C o lle g e ru n t p o n t i f i c e s . . .
E x p l . :  . . . m agis o ffen d eren t.
1 0 7 )  cc. 1 5 0  b - 1 5 1  b. U nde su p ra . A m m o n itio  s. A u g u s tin i. D ie  
crastin a .
In c . :  O p o rte t u tiq u e , d ilec tiss im i f r a t r e s . . .
E xpl.  : . . .  C h risto  d o n an te  m eream in i.
1 0 8 )  cc. 1 5 1  b - 1 5 4  a. Sab b ato . L ectio  s. E va n g e lii secu n d u m  
Io h a n n em  . . .  O m elia  b eati A u g u stin i ep iscopi.
In c.:  Q uom odo q u id em  d e tu r  . . .
E x p l. :  . . .L a u r e n t i i  non  esset.
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1 0 9 )  cc. 1 5 4  b. D om inica in  p a lm is . Serm o  s. A m b ro s ii.
In c . :  Id eo  vos fra tre s  . .  .
E x p l. :  . . . p ie ta te  red em it. Ihesus . . .
1 1 0 )  cc. 15 4  b - 1 5 5  a. Unde su p ra . S e rm o  s. A m b ro s ii.
In c.:  V en ien te  D om ino nostro  . .  .
E x p l. :  . . .  in  nom ine D ei p a tris . C um  quo v i v i t . . .
1 1 1 )  cc. 1 5 5  a - 1 5 6 a . Unde su p ra . S e rm o  L eonis p a p e .
Inc.:  P ostq u am  D om inus q u a trid u an u m  m o r t u u m . . .
E x p l . :  . . .  gentes fu e ra n t cred itu re .
1 1 2 )  cc. 1 5 6  a - 15 7  a. Unde su p ra . L ectio  s. E v a n g e lii  secun­
du m  M ath eu m  . . . O m elia ex traa ctu  A m b ro s ii.
Inc. : P u lc h re  re lic tis  Iudeis . . .
E x p l. :  . . .  v iv en d i dom inica gesta p e rsc rib an t.
1 1 3 )  cc. 1 5 7  a - 1 5 9  b. F eria  II . L ectio  s. E v a n g e lii secu n d u m  
Ioh an n em  . . . O m elia  b eati A u gu stin i ep iscop i.
Inc.:  Iesus an te  sex dies . . .
E x p l. :  . . .  p le n itu d o  gentium  in tra re t.
1 1 4 )  cc. 1 5 9  b - 16 3  a. F eria  III . L ectio  s. E v a n g e lii secun dum  
Ioh an n em  . . . O m elia  s. A u gu stin i ep iscop i.
Inc.:  A u d iv im u s  sanctum  E van geliu m  . . .
E x p l. :  . . .  q u od  e ra t tam  p ro x im e  fu tu ru m .
1 1 5 )  cc. 1 6 3  a - 1 6 5  b. F e ria  1111 . Serm o  s. Leonis.
Inc.:  Serm o n em  d ilec tissim i g lo r i o s i . . .
E x p l. :  . . .  g lo rie  sue co rp o ris .
1 1 6 )  cc. 1 6 4  a - 1 6 5  b. U nde su p ra . Serm o  s. L eonis.
Inc.:  Scio  qu id em  d i le c t is s im i .. .
E xp l. :  . . .  tr ib u a n t facu lta tem . P e r  D om inum  n o s t r u m . . .
1 1 7 )  cc. 1 6 5 b - 1 6 7 a. F eria  V. In cena D om in i. L a m e n ta tio  
le re m ie  p ro p h e te .
Inc.: E t factu m  est p o s tq u a m .. .
E x p l. :  . . . q u od  i l l i  exp erti sunt.
1 1 8 )  cc. 1 6 7 a - 1 6 9 a. Lectio s. E van g e lii secun dum  Io h a n ­
nem  . . .  O m elia beati A ugustin i ep iscop i.
Inc. : Pasca fra tre s  non s ic u t . . .
E x p l. :  . . .  u t fa c ia t etiam  red d ito res. E x p lic it serm o II .
1 1 9 )  cc. 1 6 9  a - 1 7 0  b. F e ria  V I. In  P arasceven  , . .
Inc.:  C o g itav it D om inus d issip are  m u r u m . . .
E x p l. :  . . .  consum atio  est ad  com bustionem .
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1 2 0 )  cc. 1 7 0  b - 1 7 1  b. S a b b a to  san cto . L e c tio  in  h e b re o s  . . . 
In c . :  M ise ric o rd ia e  D om in i q u ia  n o n  su m u s c o n s u m p ti  . . .
E x p l . :  . . .  disco o p e ru it p eccata .
1 2 1 )  cc. 1 7 1  b - 1 7 2  b. O ra tio  H ie re m ie  p r o p h e te .
In c . :  R e co rd a re  D om ine q u id  a c c i d e r i t . . .
E x p l. :  . . .  o b la tio  p eccato ru m .
1 2 2 )  cc. 17 2  b - 1 7 4  b. L ectio  s. E v a n g e lii  se c u n d u m  M a th e u m  . . . 
O m elia  v e n e ra b ilis  B ed e  p re s b ite r i .
In c.:  V ig ilia s  nob is . . .
E x p l. :  . . . p ro m is it in d u cat. Q ui v iv it  . . .
Ms. A  V II  2
M e m b r . ; sec. X I I I ;  m m . 3 5 0  X 2 4 0 ;  cc. I + 4 9 8  + I ;  fa se . .
49  quint. + 2 fog li  ; m an can o  i r ic h ia m i .  C a r t u la z i o n e  r e ­
cente a m a t i ta ;  n u m eraz io n e  dei c a p ito l i  e de i l ib r i  c o e v a ,  in  n u m e r i  
rom ani,  fa tta  in rosso ed az zu rro  a cap o  di ogni p a g in a .  R ig a tu ra  a 
piom bo ; 11. 4 8  su due co lonn e. S c r i t tu ra  gotica d e i  c o d ic i .  M in ia  
tu re  a c. 1 a (m olto  grande , r a p p re s e n ta n te  i P a d r i  d e l la  C hiesa ),  
1 0 6  a, 1 2 2  a, 1 3 4  a, 1 4 9  a, 1 6 2  b, 1 6 3  a, 1 7 4  a, 1 8 9  b, 1 9 0  a 1 9 4  a, 
2 0 6  a, 2 1 6  a, 2 2 1  a b, 2 9 5  b, 3 4 3  b, 34 4  a, 3 4 7  b, 3 6 9  b, 3 7 0  a, 3 8 2  b 
3 8 7  b, 3 9 1  a, 3 9 4  a b, 4 0 1  a, 4 1 5  a, 4 2 2  a, 4 2 6  a, 4 2 8  a, 4 3 0  a 4 3 3  a, 
4 3 4  a, 4 3 6  b, 4 3 7  b, 4 5 6  a, 4 5 9  a, 4 6 2  a'b, 4 7 0  a, 4 7 5  b, 4 7 8  a, 4 7 9  b, 
4 8 0  b, 4 8 3  a, 4 8 4  a, 4 8 5  a, 4 8 7  a b, 4 8 9  b, 4 9 0  b, 4 9 1  b, 4 9 2  b, 4 9 6  a, 
4 9 7  a, 4 9 7 b. A sp o r ta te  le  m in a tu re ,  con p e rd i ta  d i m o l te  p a r o le  
del testo a c. 3 bis b, 24  a, 4 1  a, 59  a, 69  a, 8 4  a, 1 0 4  b, 1 0 7  a, 1 2 2  a, 
14 9  a, 1 6 3  a, 1 7 4 ,  1 9 4  a, 2 0 0  a, 2 1 0  a, 2 1 6  a, 2 2 2  a, 2 3 2  b, 2 3 6  a, 
2 3 8  a, 2 4 0  b, 2 4 4  a, 2 4 5 ,  2 4 8  a, 2 5 1  a, 2 6 5  b, 2 6 6  a, 2 6 9  a, 2 7 1  a, 
27 8  a, 2 9 6  a, 3 1 6  b, 3 1 7  a, 3 4 1  b2, 3 4 3  b, 3 4 7 ,  3 7 0 .  3 7 9  b, 3 8 2  b 2, 
3 8 3  a, 3 8 4  a, 3 8 6 ,  3 8 7  a, 3 8 8  b, 3 9 0  b, 39 2  a, 3 9 3  a 2, 3 9 6  a, 3 9 5  a'b, 
3 9 9  a 2 , 4 3 1 ,  4 3 5  b, 4 3 7  b, 4 5 7  a 2, 4 5 9  a, 4 6 0  a, 4 6 1  b, 4 6 2  a. E ’ 
bianca la  carta  2 5 6  b. Note la te ra l i  coeve.
Legatura  sec. X V I I I  in mezza p e l le  e ca rton e  rosso. S ta to  di  
conservazione buono. Secondo il B an ch ero  1 questo c o d ic e  s a re b b e  
stato eseguito p e r  o rd in e  di f. G io rd an o , secondo g e n e ra le  de i d o ­
m enicani,  con l ’a iuto  di ese m p la r i  del tem po di C a r lo  M ag n o .
1 G. B a n c h e r o , Genova e le due Riviere, Genova, 1846 , p. 456.
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B ib b ia  S acra .
Inc. (c. 1 a) :  In c ip it pro lugus s. Ih ero n im i p r e s b i te r i  su p e r  om nes  
lib ro s  v e te ris  | et n ov i T estam enti. F ra te r  A m bro\sius m ich i . . . 
E xpl.  (c. 4 6 9  b): . . .  E tiam , V enio cito. A m en . V eni d o m in e  | Ih esu , 
g ra tia  d o m in i n o stri Ihesu  C risti cum  | om nibus vob is. | E x p lic it  
l ib e r  A p o c a lip s is  Iohannis apostoli.
c. 4 7 0  a : In terp re tation es H ebra icoru m  nom inum .
In c . :  H ic sun t in terp reta tion es  | H ebra icoru m  n om in u m  | in c ip ie n ­
tiu m  p e r  a  litte ra m  . . .
E x p l.  (c. 4 9 8  b) : . . .  consilientes eos | v e l co n silia to res  eo ru m .
Ms. A  V I I I  4
M e m b r . ;  sec. X I I I ;  mm. 3 6 8  X  2 5 9 ;  cc. 1 4 0 ;  fase .:  3 quat.  
( d a l l  u l t im o  sono state asportate le  u lt im e 3 carte) -|- 2 quat. (p r iv o  
i l  secondo d e l l ’u lt im a carta) +  4 quat. +  1 carta +  1 d u e m io  +  8 
quat. +  1 te rn io  (d a  cui sono state asportate le  u l t im e  3 ca rte) ;  
d o p p ia  c a rtu laz io n e :  l a) antica a n u m eri  arabi, in  alto  a destra,  
ch e  in iz ia  da c. 2 a con 1 e prosegue, rim anendo in d ie tro  di 1 u n i ­
tà, f in o  a c. 69 ,  r ipetuta  due volte, quindi non è n u m era ta  la  c. 1 0 7  
(c o r r isp o n d e n te  al giusto 1 0 9 )  e la c. 10 9  (corrispondente  a l  1 1 2 ) ;  
saltato  i l  n. 1 2 1 ;  non num erato  i l  1 3 4  (corrisp . a l  1 3 7 ) ;  te rm in a  
con 1 3 6 ;  2 a) recente a matita. P aro le  di r ich iam o a l la  fine dei f a ­
scicoli. 2 c o lo n n e ;  11. 5 7 -5 8 ;  r igatura  e q u ad ra tu ra  a p iom bo.  
S c r i t tu ra  gotica incipiente. Fitte note la te ra li  di com m en to , e r i ­
ch ia m i con le  stesse p a ro le  del testo, in scrittura gotica de llo  stesso 
p e r io d o .  In iz ia li  m iniate  con fregi a c. 40  a, 74 a, 9 1  b, 95  a, 95  b, 
1 0 9  b, 1 2 0  b, 1 2 7  b, 13 3  b, 13 4  a, 13 7  b, 13 8  a ; a l t re  in iz ia l i  rosse 
ed azzurre .  T ito li  aggiunti posteriorm ente in scrittu ra  gotica c o r ­
s i v a ;  nota di appartenenza a c. 2 1  b com pletam ente abrasa. Sono  
stati lasc iat i  non frequenti  spazi b ianchi tra le p a ro le .
L egatura  m oderna in pergam ena bianca. Stato di conservazione  
buono, d e ter io ra ti  p e r  l ’um idità i m argini in tern i d e l le  ca rte  d e l­
l ’u lt im o  fascicolo.
E xp o sitio  in  ep istu las D ivi P au li.
(c. 1 a) :  E xposic io  ep istu larum  P a u li  (sopra, di a l t ra  m ano).
In c.:  [//]ec tria  v id en tu r esse consideranda . . .
E xp l.  (c .  1 4 0  a) :  . . .  prim um  fecera t, postea \ reru m  re c re a re t.
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M e m b r ;  sec. X I I I ;  m m . 2 6 8  X  1 4 0 ;  cc. I ( c a r t a c e a )  + 1 5 1  
+ I ;  ca rtu laz io n e  di epoca recente ,  s a l tu a r ia ,  a l l  in c h io s t r o ,  con  
co rrez io n i  in ta lu n e  p a g in e ;  fase .:  1 9  q u at.  ( l ’u l t im o  d e i  q u a l i  è  
p r iv o  d e l la  carta  finale) n u m e ra t i  a c a ra t te r i  r o m a n i 1 ( I - X I X ) ,  11. 
27  su un a  co lonna ; r iga tu ra ,  q u a d ra tu ra  a p io m b o .  S c r i t t u r a  di tra n  
sizione t ra  ca ro lin a  e go t ic a ;  a p p a r t ie n e  a l lo  stesso p e r io d o  la  scr it  
tu ra  d e l le  ra re  note la te ra l i .  T ito l i  e in iz ia l i  in  ro sso .  F ie g i  con  
v o lu te  ad inch iostro  rosso a c. 1 a, 2 8  a, 5 4  a, 7 7  a, 1 0 2  , HO » 
1 1 7  b, 1 2 8  a, 1 4 4  a, 1 4 7  a.
L egatura  m od ern a .  Stato  di c o n serva z ion e  b u o n o  ; g u a s ta te  sui  
bord i,  d a l l ’u m id ità  e ta r la tu re ,  la p r im a  e le  u l t im e  5 c a r te .  La  
c. 32  è p r iv a  di un  l is te l lo  di p e rg a m e n a  su l b o r d o  in f e r io r e ,  vo  
lan te  la  c. 1 2 5 .  Da note a c. 1 a e 1 5 1  a, r ip e t u te  d u e  v o l te  in 
scrittu ra  ta rd o  gotica, a p p re n d ia m o  ch e  questo  l i b r o  fu  d e l  con  
vento  di A lb e n g a :  « Est con ven tu s a lb in g a n en sis  o rd in is  p ra e d ic a  
to ru m  ».
P a ra p h ra s is  S . S c r ip tu re  1.
Inc. (c .  1 a ) :  In D ei n om in e. In c ip it  trac ta tu s  \ l ib r i  E p ta t ic i .  C o i  
lectus  | ex  idoneis p a trib u s  A u g u stin o , le ro n im o , C a ss io d o ro  a tq u e  
G reg o rio . | C re a tu ra  ce li e t te r re  . . .
E xp l.  (c. 1 5 1  a) ;  . .  . qui nos a peccato  m u n d are t.
Ms. A IV 14
Ms. F V II  7
M e m b r. ;  sec. X I V ;  m m . 3 1 5  X  2 1 0 ;  cc. II + 8 9  + II  î c a r '
tacee le carte  di g u a rd ia ;  in :  8 sest. (m a n c a n te  il sec o n d o  d e l la  n o ­
na carta , il quarto  de l la  settim a, i l  qu in to  de l la  n o n a ,  i l  sesto  d e l la  
sesta, i l  settimo d e l l ’u lt im a , l ’o ttavo d e l le  u lt im e d u e ) ;  p a r o le  di 
r ich iam o n e l l ’u l t im a  carta ,  poste vert ica lm en te .  C a r tu la z io n e  r e ­
cente, s a l tu a r ia ;  conta anche le  carte  m a n c a n t i ;  11. 4 0  su 2 c o lo n n e .  
R igatu ra ,  q u ad ra tu ra  a p iom b o . S crit tu ra  del testo gotica. F it te  n o te  
la te ra l i  di com m ento  e di aggiunta, coeve o più ta rd e ,  ch e  co n to r-
1 Cfr. M ig n e , P. L., 83, 2 0 9 : S. I s i d o h u s , Mysticorum expositiones sacra­
mentorum.
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nano i l  testo. T itoli  in rosso, le ttere  m iniate  a c. 1 a, 9 b, 1 7  a, 30  b, 
39  b, 50  a, 55  a, 65  b, 75  a, 94  b. L ettere  in izia li ,  segni p a ra g ra fa l i  ad  
inch iostro  b leu , con ornamenti. Num erazione ro m an a  dei ca p ito l i  a 
capo di ogni pagina.
L egatu ra  del sec. XIX in p e lle  con fregi a secco e t ito lo  in oro  
sul dorso ; conservazione buona ; qualche m acchia di u m id i tà  senza  
danno p e r  i l  testo. Da c. 13  asportato un listello  di p e rg a m e n a  di 
cm. 2 0  X 1 0  circa. Nella carta d i guardia in sc r i t tu ra  d i epoca  
recente, la  n o ta :  A b u b etri A rasis f i l i i  Z ac lia ria  | M . S . M em b ranac-  
cio d e l sec. X II  in  fo l. | N. B. Questo vo lu m e  è m an can te  d i unai 
p a rte  d e l lib ro  | nono, e in tieram ente de l decim o.
A b u  B a k r  M u h a m m a d  I b n  Z a k a r y y a ’ A r - R a z i  \  A lm a n so r.
Inc. (c. 1 a) :  A b u b e tri A rasis  f i l i i  acharie , lib e r  in\cipit qu i ab eo 
vocatus est A lm a n so r  | eo quod regis A lm an soris  Y saach  f i l i i  | exep- 
to  ed itus sit. V erb a  A b ub etri. (1. 5) In  hoc lib ro  . . .
E xp l.  (c. 89  b, segn. 94):  . . .  in vad it. Sed  sem el t a m e n . . .  ( in t e r ­
rotto).
C fr . M . T . L a g o m a r s in o , Manoscritti miniati della Biblioteca Universitaria 
di Genova, T e s i d i la u r e a , anno accadem ico  1957-58, p. 81.
Ms. F  V  2
M em b r.  ; sec. X I V ;  mm. 3 1 0  X  2 1 0 ;  cc. I + 52 + I in :  4 
sest. (m ancante  il prim o della p rim a e ottava carta, i l  secondo, il 
terzo e i l  quarto  d e l l ’u lt im a)  -f 1 fascicolo di 9 ca rte ,  fo rm a to  da 
carte u n ite  ed incollate per il dorso. Un solo r ich ia m o  a c. 1 0  b. 
C artu laz io n e  recente che non conta le carte m a n ca n ti ;  11. 4 0  su 2 
c o lo n n e ;  r igatu ra , quadratura a piombo. Scrittura d e l  testo, gotica, 
con glosse coeve o di altra epoca, di commento e a g g iu n ta ;  cap i­
1 Abu B akr Muhammad ibn Zakariyya' ar-Razi, il più illustre medico del­
l'islam ism o e, insieme, filosofo, matematico, alchimista e cultore di scienze fisiche 
e naturali. Nato neU’865, morto o nel 923-24 oppure nel 932. L'opera maggiore 
è al-Haur, in cui sono riunite tutte le cognizioni mediche dei Greci, dei S iri e dei 
Musulmani sino al suo tempo. In Europa ebbe straordinaria diffusione il trat- 
tatello sul vaiuolo e il m orbillo, stampato una quarantina di volte in  latin o : 
C a ri  o A l f o n s o  N a l l in o , v . ar. R a z i , in E. I., Roma, 1935, p. 898.
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lettera, segni paragrafali ad inchiostro rosso e azzurro ; i primi con 
ornamenti filiformi ; parole ed intere righe rubricate ; lettera mi­
niata a c. 1 a. Sul verso di ogni carta, in alto, lettera maiuscola L 
(per L ib e r ) e sul recto D iv i  (per D iv is io n u m ).
Legatura in cartone marmorizzato del sec. XX.
A b u  B a k r  I b n  Z a k a r y y a ’  A r - R a z i , L ib e r  D iv is io n u m .
Inc. (c. 1 a) :  D ivision u m . L ib e r  D iv is io n u m  tra n s la tu s  a  m a\gistro  
G ira u d o  crem o\nensi in T o leto  d e  a\rabico in  la t in u m . V e n t i la ta  sunt 
in p re se n tia  I eodem  . . . (In margine): V e rb a  A b ju  B e f r i  | Ib n  Z a  j 
c h a rie  | A ra ç i  (in rosso).
E x p l. ;  (cc. 39  b) ;  . . .  et m ed ic in e  que e ra d ic a n t p a n n u m  d e le n t  | ve ­
stig ia  c a rn is . V erb a  A b  u b e c ri f i l i i  Z a\charie A r a ç i  (in margine). 
E x p lic iu n t d iv is io n es  B asis.
A n tid o ta r iu m .
C. 39 b (in m arg in e ) :  In c ip it a n tid o ta riu m  B asis.
Inc.: D ix i in  h oc lib ro  . . .
E x p l. :  (c. 52  b): . . .  d o lo rem  usque qu o fia t a lg e b ra  . . . ( i n t e r r o t t o ) .
Ms. B IX 21
M e m b r . ;  sec. X I V ;  m m . 4 7 0  X 2 8 5 ;  cc. 1 + l 2 9  ? fa sc , :  
1 3  quint. (p r iv o  i l  sesto d e l l ’u l t im a  c a r ta ) ;  n u m e ra t i  re c e n te m e n te  
con p a ro le  di r ich ia m o  in corn ic ia te  da fregi ad in c h io s t ro ,  a l l a  fine  
di ognuno. Seg n atu ra  costitu ita  da le tte re  m inusco le  in o r d in e  a l f a ­
betico seguite da n u m e ra z io n e  ro m an a  progressiva  1-5 , f ino  a l  d e ­
cim o fascicolo, qu in d i scom parsa  forse p e r  una p iù  re c e n te  r a f f i ­
la tu ra  dei m arg in i .  R ig a tu ra  ad in c h io s tro ;  11. 55  n e l la  c. 1 a, e 74 ,  
in seguito su due co lonn e. S c r i t tu ra  gotica bolognese. M in ia tu re  a 
c. 1 a, 2 a b, 3 b, 1 3 a, 1 5  a b, 39  a b, 4 1  a, 42 b 2, 4 3  b, 4 4  a b, 4 8  b,
50  a, 54  a b, 55  a, 57  a 2, 58  a, 6 0  a b, 61  a b, 62  b, 63  a b, 6 4  a, 6 5  a 2, 
6 6  a, 67  b, 68  a, 70  b, 7 1  a, 74  a, 80  b, 8 1  a b, 82  a, 9 1  b, 9 2  a 2, 9 4  b, 
95  a, 96  a 2, 98  b, 1 0 0  a b, 10 2  a, 1 0 3  b 2, 10 4  a 2, 1 0 6  a 2, 1 0 6  b, 1 0 7  a b, 
1 0 8  b, 1 0 9  a b, 1 1 0  a, 1 1 4  b2 , 1 1 5  a, 1 1 6  a2 , 1 1 7  b, 1 1 8  a, 1 2 0  b, 1 2 1  a, 
1 2 8  a. A  c. 1 a m in ia tu ra  g rande (m m . 10 5  X 230) ,  ra p p re s e n ta n te  
pontefice con torn ato  da d ign ita r i  e g iu ris ti ;  sotto, m in ia tu ra  p iù
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piccola  con nuotatore lungo la  corrente di un fium e. P e r  lo stile  
del freg io ,  la  decorazione delle iniziali e contatti con codici de llo  
stesso t ip o ,  questo manoscritto si può ascrivere a l  T recento  bolo' 
gnese . F reg i  lungo i m argin i;  nel m argine in fe r io re ,  stem m a n o b i­
l ia re .  N um erose glosse intorno al testo, coeve la  m assim a p arte  o 
di a l t ra  m ano. Nei margini in feriori ,  ta lvolta porta to  v ia  d a lla  raf* 
f i la tu ra  dei fogli, a lettere minutissime, è suggerito i l  t i to lo , ru b r i ­
cato  n e l  testo. Sul margine superiore della c. 1 a : A rch id ia co n u s. 
S u l  verso  de lla  c. 12 9 ,  in scrittura gotica co rs iva :  A rced iaco n o , 
S o b re  Sex to .
L e gatu ra  coeva in pelle  montata su piatti di legno, logorata  in  
cim a e in  fondo con segni di ferm agli asportati. Su i  sem ifog li  inco l­
la t i  n e l l ’in te rno  dei piatti, in scrittura coeva al testo, e lenco di sco­
la r i  con accanto vari  segni, probabilm ente di frequenza, de l m aestro.  
Stato  di conservazione buono ; dissestata la legatura.
M anoscritto  appartenente al fondo Gaslini.
B a y s i o  (de) G u i d o , A p p aratu s super sexto lib ro  D ecreta lium .
Inc. (c. 1 a): In cip it | apparatus lib r i  VI \ d ecreta liu m , com positus \ 
a  d o m in o  G uido  | de Baysio, | archi\diacono \ bononiensi. (1. 1 ) :  V e­
n e ra b ilib u s  | et discretis iu|m rectoribus | u n ivers ita tis  \ sch o la ­
riu m  Bono\nie . . .
E xpl.  (c. 58  a) . . .  et iudicis haec verb a  sum untur.
D e iu d ic iis  rubrica.
Inc. (c. 6 0  a): Iuris esse am biguum  . . .
E xpl.  (c .  1 2 9  a, col. 1 a): . . .  egro cum percussio in  fi. \ F in ito  lib ro  
s it lau s g lo r ia  C hristo. \
Ms. A  IX  30.
C a r t . ;  sec. X I V ;  mm. 287  X 2 1 0 ;  cc. 8 2 ;  fase.:  4 qu in t.  + 1  
d u ern io  +  1 ternio +  2 quint. +  1 sest., con r ich ia m i a l la  f in e ;  c a r ­
i c a z i o n e  recente e saltuaria a numeri arabi, r iga tu ra  a p iom bo ; 
11. 3 1 -32  su due colonne. Scrittura di tipo minuscola n o ta r i le ;  t i to li
1 M. T. L a g om a rs in o  cit., p. 57.
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ru b r ic a ti  e in iz ia li  co lo rate  in rosso e b lu  con f r e g i  ; r a r e  n o te  m a r ­
ginali  coeve. A  c. 82  b, di a ltra  m an o, m a co eva ,  n o t a  d i  p o sse sso :  
Questo lib ro  è d i B ern ard o  de P a c c h io n i  | A d im a r i  d a  F ire n z e ,  
quando l  ha i letto  [,? ] reco rd a ti [ ? ]  r im a n d a r lo .
Legatura m oderna in pergam ena  con trac ce  d i  l e g a c c i ,  e, su l  
dorso, un carte llino  col tito lo e l ’epoca. F re q u e n t i  l e  r a p p e z z a t u r e  
delle  carte. A  lapis, di mano m o d ern a ,  n e l l ’in te rn o  d e l  p ia t t o  a n te ­
r io re :  2 2 ; di mano m oderna n e l l ’in te rn o  d e l  p ia t to  p o s t e r i o r e :  Im ­
port. tem p. N. 3 4  d e l 1 2  S e ttem b re  9 3 3 . In v . 78  g. s.
Filig ran a rappresentante  una m ontagna  a t re  p u n t e  c o n  c ro c e ,  
corrispondente al n. 1 1 7 1 8  del B r i q u e t 1.
Questo codice ap partenn e al fondo  G a s lin i .
B o c c a c c i o , Teseida.
(c. 1 ) . P roem io , j  Com e che a m em o ria  to rn a n d o m i  . . .
Expl. (c . 2 b) ; . . . f o r t u n a  m atosta.
(c. 2 ). Sonecto n e l q u ale  si co n tien e  | u n  a rg h o m e n to  g e n e r a le  a
utto i l  lib ro . Inc.:  I l  p rim o  in ic ie  . . .  E x p l. :  . . . e l  a m a d o re .
(c. -  ). Sonecto n e l q u a l si con tien e  u r  a rg h o m en to  | p a r t ic l iu la r e
de l p rim o  lib ro . | Inc.: La p rim a  p a r t e . . .  E x p l. :  . . . p e r  m a r i ­
t o . . . 2.
(c. 3 ). Incom inca  ( s ic )  i l  p rim o  lib ro  d e l T h e s e id a  | d e l le
no^e d e lla  R . Ip o lita . E p rim a  la  in vocaz io n e  d e ll'a u to re .  ! O s o r e l le  
chasstalie . . .
P ( ) ..............4 noi essendo duce. Q ui fin isce l i  l ib r o  d u o d e ­
cim o \ e  u ltim o del | T eseida d e lle  noze \ d e  E m ilia . D eo  g ra z ia s .
). Sonecto nel q u ale  l  au to re  | p rieg h a  le  m use c h e  i l  p re -  
sente \ lib ro  p resentin o  a lla  sua don na. 0  sacre  m use . . .
j .  . ^ sP os â  d e lle  m use a l  sop rad ecto  | sonecto n e l  q u a le  esse
j r  i l  tito lo  dato  a l  l ib ro  suo. In c .:  P o r ta t i  a b ia n  . . .
licen ziati ad g ire  in  ongni canto. I Deo g ra t ia s , a m e n ,  
am en. ' °
C. M. B r iq u e t , Les filigranes, Leipzig, 1923.
2 Parola cancellata dallum idità.
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Ms. F V II  13
M e m b r.  ; sec. X I V ;  mm. 268  X  2 1 0 ;  cc. I (cart.)  + 96  + 1 
(cart .)  n u m e ra te  recentemente, in :  9 quint. +  1 d u e m io  +  1 carta  
d o p p ia ,  con richiam i ; 11. 18 su una colonna. R igatu ra  a p iom bo.  
S cr i t tu ra  gotica con glosse marginali coeve, nella p r im a  m età del 
codice. In iz ia l i  dei paragrafi colorate o campite di g ia llo .  Iniziali  
m iniate  a c. 1 a, 15 b, 33 a, 58 b, 80  b; di alcune in iz ia l i  r im a n e  la 
traccia, e legante  ; nei margini vi sono frequenti p rove  di penna.
L egatu ra  in pelle rossa del sec. XVIII ; i m argini esterni sono 
ra f f i la t i  e dorati.  Asportata tutta la parte inferiore d e l la  c. 72 pe r  
u n ’altezza di mm. 50 circa ; rappezzatura a c. 93 e 94 . B uona la 
conservazione.
Il codice appartenne alla Biblioteca del Collegio dei Gesuiti  
di cui reca i l  timbro e la nota a c. 1 a.
B o e t i u s , De consolatione P hilosophie.
Inc. (c. 1 a) :  C arm ina qui quondam  studio fiorente  . . .
E xpl. (c. 9 6  a): . . .  cum ante ocidos agilis iudicis cuncta cernentis. 
(c .  96  b) :  T avola  per il computo della data pasquale.
Inc.: Si vis invenire pasclia . . .
E xpl. (c. 9 6  b):  . . .  cum numero paschali, qua finita et in c ip itu r. 
Ms. A  V  5
C a r t . ;  sec. X IV  ex . ;  mm. 290  X  2 2 0 :  cc. I + 1 2 4  + I ;  fase.: 
5 decern i + 1 dodecadernio. Cartulazione antica, corretta  m o­
d ernam ente  da c. 12 1 .  Rigatura e quadratura a p iom b o; 11. 4 1 -44  su 
una c o lo n n a ;  parole di richiamo alla  fine di ogni fascicolo. Scrittu ra  
minuscola notarile , dovuta ad un solo amanuense; m anca qualsiasi  
ru b r ic a tu ra  o m iniatura ; vi sono però lettere di indice p e r  ogni 
spazio b ianco  riservato alla miniatura.
Legatura  in cuoio marrone scuro impresso ; nel bordo, titolo  
in oro. F i l ig ran a  rappresentante una simbolica testa di bue c o rr i ­
spondente al n. 4533  del B r iq u e t1. A  c. 1, nota di appartenenza (d i  
mano d e l l ’epoca, ma non dello stesso amanuense): Iste liber est
1 C. M . B r i q u e t  cit., n. 4533.
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S an cti P on cian i de Luca. A  c. 1 2 4  a, t ra c c ia  d i  n o ta  d i  possesso ,  
forse in scrittura  d e l l ’epoca, in t re  r ig h e ,  c o m p l e t a m e n t e  a b ra s a  e 
resa i lleggib ile . A  c. 3 6 b, sul m a rg in e  in  a l to ,  n o t a  d e l la  stessa  
mano del testo: N ota: Iste p ro lo g u s  q u i in c ip i tu r  :  s t u p o r  e t  c e te ra ,  
debet scrib i et p o n i im m ed ia te  a n te  | p r in c ip iu m  p r i m i  l ib r i .  Et' 
ideo hec q u attu o r o rationes seq u en tes d e  b e n e p la c i te  s o lu m  | su n t  
h ic inserte et non de deb ito .
S. B r i g i d a , L ib e r celestis im p e ra to r is .
Inc. (c. 1 a) Prologus: Recapitulatio sex capitulorum  portentium . 
Incipit sic. | Recapitulando igitur super decem modum  . . .
Inc. (c. 1 b):  In c ip it l ib e r  ce lestis  im p e ra to r is  a d  re g e s  r e v e la tu s  [ 
d iv in itu s beate B rig id e  p rin c ip isse  d e  reg n o  S v b e c ie . S u m m u s  im p e ­
ra to r C hristus  | p e r  sponsam  lo q u itu r  a d  reges o s te n d e n s  se  esse  
le ru m  om nem  creato rem  et regem  in  tr in ita te  | et u n i t a te  re g n a n te m .  
Et dicit q u a lite r  m undum  o rd in a v it  reg en d u m  d u p l ic i  p o te s ta te ,  | 
scilicet ecclesiastica et la ic a li ,  q u eq u e  in  a p o s to lis  P e t r o  e t  P a u lo  
p rin c ip a lite r  designan tu r. | V id i p a la c iu m  . . .
Expl. (c. 36  a);  . . .  quod ego sum  su a v is  et m itis . A m e n . E x p lic i t  
lib e r  celestis im p era to ris  a d  reges. D eo g ra tia s .
S. B r i c i d a ,  Revelationes.
Inc. (c. 36 ): In c ip it p ro logu s in lib ro s  b ea te  B r ig id e .  j S t u p o r  e t  
m ira b ilia  au d ita  s u n t . . .
Inc. (c. 43 ). In c ip it l ib e r  p rim u s  re v e la tio n u m  s a n c te  B r ig id e .  | 
e r t a  dom ini nostri le su  C h ris ti a d  suam  e le c tam  s p o n s a m  d i le c ­
tissim am  de cer\tificatione sue ex c e llen tiss im e  in c a rn a t io n is .  E t d e  
im probation e p ro p h an a tio n is  | et fra c tio n is  fid e i n o s tre , e t  b a p t is m i ;  
et q u a lite r ad  sui d ilec tion em  in v ita t  | p re fa ta m  d ile c ta m  s p o n s a m .  
C ap itu lum  prim u m . | Ego sum  c re a to r  c e li  . . .
^ ' Ĉ' )• . . .  sed  m u n d ari p e r  ab stin en tiam  u t v e r b a  D e i p e r  
dif\fundantur. E x p lic it l ib e r  te rtiu s  ce lestium  re v e la t io n u m .
^ ita  a b b rev ia ta  San ctae  B  rig id ae .
 ̂ )• in c ip it v ita  ab b rev ia ta  sancte B r ig id e  p r in c ip is ­
se n en c ie  de  | regno Svb ecie . | P a te r  sancte B rig id e  v o c a b a tu r  d o m i­
nus o irg e ru s  . .  .
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E xpl.  (c. 1 2 4  b):  . . .  valeam  toto corde verbo et op ere  cum  effectu . 
Q ui | cum  P a tre  et S p iritu  Sancto v iv is  et regnas in  secu la  seculo- 
rum  am en .
Ms. A  IX  25
C a r t . ;  sec. X I V ;  mm. 290  X  2 0 0 ;  cc. 8 8 ;  fase.: 1 1  quat., con 
p aro le  di r ich ia m o  alla fine. Cartu lazione di epoca antica, in n u ­
m eri a rab i.  Q uadratura , rigatura a p io m b o ; 11.: da 3 1  a 33  su una  
colonna. S c r i t tu ra  minuscola notarile  con qualche ra ra  nota la te ­
rale. A  c. 1 a, iniziale colorata e ornata di fregi. R u b rica ti  interi  
righi, rozze rappresentazioni sui m argini.
L egatura  antica in pelle, con fregi e sbalzi in stile  r inascim en­
tale. Segni di ferm agli e borchie angolari, asportati. A  c. 6 1  a è 
r ipo rta ta  u n a  frase di scarso interesse pe r  il testo; a penna, di  
mano p iù  m od ern a ,  ne l l ’interno del piatto anteriore tro v iam o  la  
nota di possesso: F loren tie  y. 1 . 1 5 .  | Del cavaliere G iovan n i G ui­
dacci | 1 3 3 5 ,  e su ll ’interno del piatto posteriore: Inv. 62 , schedato  
C avalca. S u l  bordo esterno delle carte: Di pazienza.
Codice appartenuto  al fondo Gaslini.
C a v a l c a  ( f r a )  D o m e n i c o , Trattato della pazienza. (T ito lo  scrit­
to in epoca posteriore).
c. 1 a - I n d ic e :  N oy che abbiam o m osstrato  ( s i c ) . . .
Inc. (c. 2 a) :  L ode della  pazienza, cioè chôm e è di grande vitto\ria . .  . 
Expl. (c. 8 8  a) :  . . .  chosa ene. J  Deo gratias, amen. \ E x p lic it lib e r  
de p a tie n tia . I l  quale fece e compo\se fra te  Domenicho C h avalca  da 
V icho P isan o , de\lTordine de ’ fra ti p redichatori. Am en. \ Q ui scrissit 
scribat, q u i sem p er chum Domino vivat.
Ms. A  I V  6
M em b r.  ; sec. X I V ;  mm. 243 X 1 7 5 ;  cc. I + 1 5 4 ;  fase.: 9 
quat. +  1 te rn io  +  9 quat. +  1 duernio, con parole di richiam o  
al la fine di ogni fascicolo. Cartulazione coeva a numeri rom ani,  in 
inchiostro  rosso, sul margine sinistro del verso di ogni c a r ta ;  te r ­
mina a c. 1 5 0  b con C L ; altra cartulazione recente e sa ltuaria  a l­
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l ’inchiostro ; 11. 20  su 1 colonna ; sul margine inferiore molto spes­
so si trova una linea o più, di testo e note musicali. Rigatura leg­
gerissima a piombo. Gotica elegante la scrittura del testo ; corsiva 
tarda la scrittura di alcune note. Gotica più tarda la scrittura del­
l'indice di c. 1 5 1  a - 154 b ; e quella di c. 151 b - 1 5 2  a ; gotica cor­
siva quella di c. 153 b. Iniziali con piccolissime letterine di guida, 
in rosso ; così i titòli, la numerazione dei salmi, e di alcune note 
laterali. Sono bianche (con prove calligrafiche) le cc. 152  b - 1 5 3  a.
Legatura in cuoio marrone; codice deteriorato alquanto per 
l ’usura. Nota di appartenenza sul verso dell’ultima carta: Iste liber 
est domus sancti Bartholomei de Riparolio prope Ianuam  ordinis 
Cartusienscis. La carta di guardia dell’inizio è un foglio aperto, 
proveniente da un ricettario (formato in ottavo); ha scrittura gotica; 
il testo inizia con le parole: dediste sinapi e termina nel verso del 
foglio: . . .  quem  fecit copia nigre.
C horale.
Inc. (c. 1 a): Beatus vir, qui non abiit in consilio im piorum  . . .  
Expl. (c. 15 0  b) : . . .  dirige Domine pedes nostros in viam  pacis. 
e.u.o.u.a.e.
Parte aggiunta, (c. 151 a - indice): Quam bonus. . .  Expl.: lau­
date. (c. 1 5 1  b). Benedictio mense quando ieiunatur. Inc.: Benedi­
cite e d e n t. . .  Expl. (c. 152 a) : . . . p e r  omnia saecula saeculorum  
am en ; psalm us  | miserere omnia ut supra. (Seguono prove di 
penna).
Inc. (c. 15 3  b - indice di mano più tarda): -f 1490 divi possenti [ ? ]  
P etri et P au li.
Expl.: . . .  D om ine Deus meus, conserva me.
(c. 154  b: segue indice da c. 151 a). In nativitate Domi ni . . .
Expl.: . .  .vocem meam. CVIIII.
Ms. G IV  26
M em b r. ; sec. XIV, mm. 255 X 200 ; cc. I + 51 + I ;  fase.: 1 
quint. +  2 quat. + 2 quint. + 1 carta (incollata al quint. prece­
dente) +  1 duern io ; con parole di richiamo. Le prime 26 carte e 
le successive 5, sono numerate anticamente (sec. XV), a numeri 
arab i;  altra cartulazione recente a matita; 11. 44-45 su due colonne.
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In v is ib i le  la  r iga tu ra .  Scrittu ra  gotica leggermente corsiva. R u b r i­
che, segni p a ra g ra fa l i  in rosso, in iz ia li  colorate in rosso e azzurro  
con so b r i  f re g i  a penna. M iniature  a c. l a e 27  a con ritra tto  di 
re to re  e f re g i  lungo i margini. Fitte  note la te ra li ,  di commento, di 
a lt ra  m a n o  coeva. Sui m argin i frequenti  manine indicative.
L e g a tu ra  in pe lle ,  sec. X IX , con iniziali  d ’o ro, im presse al 
ce n tro ,  o ra  ab rase  ; t i to lo  in oro ; ne rva ture  sul dorso. Le carte di 
g u ard ia  sono inco llate  a l l ’interno dei p iatti  e su lla  p r im a  di que­
ste v i  e u n  b o l lo  in ceralacca. A  penna, di mano antica, sulla  carta 
di g u a rd ia  poste r io re ,  vi sono alcune righe i l legg ib ili  p e r  rasura :  
p iù  sotto, v e rs i  la tin i.
Manoscritto appartenuto al fondo Gaslini.
1 )  C i c e r o , R h eto rica  ad H erennium .
Inc. (c. l a ) ;  In c ip it recthorica M a rtii T u lii Cicero\nis ad  G aium  
H eren n iu m . | Etsi negotiis fa m ilia rib u s  im pediti v ix  satis . . .
E xpl.  (c. 2 6  b, col. 1 a): . . .  praecep tion is d iligen tia  consequem ur 
e x e rc ita tio n e . | E x p lic it rectorica  M artii T ulii Cice\ronis ad  H eren­
n iu m . D eo g ra tias. A m en.
Seguono ve rs i  la t in i :  Inc.: Qui me f u r a t u r . . .  | E xp l. :  . . .s p o n s a m  
v io la re  D ei.
2 )  C i c e r o ,  De inventione retlioricorum .
Inc. (c. 27  a):  In c ip it recthorica M artii T ulii C iceronis. | Sepe et 
m ultu m  | h oc m ecum  c o g ita v i . . .
E xpl.  (c .  5 1  b, coi. 2 a): . . .  que restant in reliqu is dicem us. \ E x p li­
c it  re c th o ric a  M artii T u lii C iceronis. \ Deo gratias. A m en.
Ms. A  V  1 0
M e m b r . ;  sec. X I V ;  mm. 280  X 2 0 0 ;  cc. III + 384  + I I I ;  
fase.:  8 qu in t. ( d a l l ’ult im o dei quali mancano due carte, a l l  in te r­
no) -f- 1 1  quint. ( d a l l ’ultimo sono state strappate le p r im e 2 carte, 
n u m era te  1 7 9 ,  180 )  + 3 quint. + 1 quat. + 5 quint. ( l ’u lt im o au­
m entato  di 1 carta) -+- 7 quint. + 1 quat. + 1 quint. +  1 sest. 
+  1 d u ern io  +  1 carta doppia +  1 duernio (d a  cui manca la  
terza carta , b ianca); cartulazione di epoca recente, saltuaria . Nu
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2) M odales beati T hom e de A q u in o . 
Inc. (c .  13  b): Q uia p ro p o sitio  vero  m o d alis  . . . 
E xpl.  (c .  14  b): . . .  usura ex p lic it. E x p lic iu n t M o d a le s  se c u n d u m  f r a ­
trem  ven erab ilem  et egregium  doctorem  b eatu m  T h o m a m  d  A q u in o  
ord in is  fra tru m  praed icato ru m .
Ms. B V II  2 1
M e m b r . ;  sec. X I V ;  mm. 30 0  X  2 2 5 ;  cc. I + 6 3  + I ,  in  otto  
quat. (p rivo  l ’ult im o d e l l ’u lt im a ca rta ) ;  p a ro le  d i  r i c h i a m o  alla  
f ine  di ognuno. Cartu lazione recente sia d e l le  c a r te ,  s ia  d e i  fasc i­
c o l i ;  11. 33-34 su due colonne. R igatura , q u a d r a t u r a  a p io m b o .  
S crittu ra  del testo: gotica leggermente corsiva. R a r e  le  n o te  la te ra l i ,  
di com m ento, della  stessa o di a ltra  mano più ta rd a .  T i t o l i ,  in iz ia l i ,  
in te r i  r ighi in rosso. Lettera miniata a c. 1 a.
Legatura in pergamena floscia. C onservazione b u o n a .  L og ora t i  
in parte ,  i p r im i 33 fogli nel m argine destro. Q u a lc h e  m a c c h ia  di 
um idità  a l l ’interno dei fogli senza danno p e r  il testo .
I a c o b u s  d e  V a r a g i n e , C hronicon lan u en se.
(c. 1 a, P rologus): In cip it prologus in  p resen ti cro\nica d e  c iv ita te  
Ianue. (1. 3): E vangelica eruditione in s t r u im u r . . .  
Inc. (c. 2 a, 1. 7): Incip it cronica de civ ita te Ian u e q u am  | c o m p ila v it  
ven erab ilis  p a ter dom inus fra te r  la\cobus de V a ra n o  d e  o rd in e  f r a ­
tru m  | p red icatoru m  archiepiscopus ianuensis. | Q u i fu e r u n t  p r im i  
fon d ato res civi\tatum. C apitu lum  prim um . | Deus, q u i d e  n ie l l i lo  . . . 
E xpl.  (c. 63 a) :  . . .  disipata ipsis etiam  de tota  | te r ra  e o ru m , e t d ic te  
ecclesie effugatis.
Ms. F I 18
M em b r. ;  sec. X I V ;  mm. 235 X  1 7 0 ;  cc. I + 3 4 ,  in :  3 qu in t .
+  1 duernio  con parole di richiamo alla fine dei q u in te r n i .  In 
alto, tra  le due colonne, cartulazione de l l ’epoca, a n u m e r i  ro m a n i ,  
in inchiostro  rosso; arriva  fino a 2 9 ;  altra ca rtu laz io n e  m o d e rn a ,  
s a l tu a r ia ,  11. 39 su due colonne. Rigatura, q u a d ra tu ra  in v is ib i l i .  
S c r i t tu ra  gotica. Frequenti righe rubricate ;  segni p a r a g r a f a l i  e ini-
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zia li  ad in ch iostro  rosso e b l u ;  a c. l a, e legan te  m in ia tu ra ,  sc iu p ata  
p e r  ab ras ion e .  R a re  note  la te ra l i  d e l la  stessa m an o  d e l  testo.
L e ga tu ra  in m ezza p e l le .  Sono  in  p a r te  s trac c ia t i  i  m a rg in i  l a ­
te ra l i  d e l le  cc. 24 -28 .  La carta  d i g u ard ia  m e m b ra n a c e a  p ro v ie n e  
da a lt ro  codice re lig ioso. C onservaz ione  b u on a  ; d e te r io ra t i  i m a r ­
gini es te rn i  d e l le  cc. X X III ,  X X X V I I I .
Questo m an oscritto  a p p a r te n n e  a W a l t e r  A s h b u r n e r ,  com e v e ­
d iam o da t im b ro  a c. 1 a ; e 34  b ; e da nota  a c. 1 a : P h i l l ip s  M S  | 
1 0 1 4  ; L ib e r  W a lte r i  A s h b u rn e r  | 1 9 0 0 .  Passò in ep oca  p o s te r io re  
al fon do  G aslin i .
I s i d o r u s ,  S u m m u la .
Inc. (c. 1 a) :  S u m m u la  in  fo ro  p e n ite n tia li  u tilis  e t | v a ld e  necessa­
r ia  m ax im e sacerd o tib u s  | su p er h oc n o titia m  non h a b en tib u s . 
( 1 . 4 ) In  p rim is  d eb e t sacerdos  . .  .
E xp l.  (c .  3 1  b):  . . .  p u b licam  v e l so llen n em .
(c. 32 ab): T ab u la  ru b ric a ru m . In c . :  D e in te rro g a tio n ib u s  . . . E x p l . :
. . . c irca  o ffic iu m  m isse.
Inc. (c. 33  a):  In  p o lli lo g io  h a b en t h oc q u od  seq u itu r. | K a le n d e  ka- 
len d a ru m  in  p lu ra l i  . . .
E xp l.  (33  a ) : . . .p a r i t u r  a ra n ea  tactu .
c. 33  b. O rdo B ap tism i. In c .:  In c ip it o rd o  B ap tism i. P r im o  in te r ro ­
ga eum  . . .
E x p l.  (c. 34  a) :  . . . c r e a t u r a m  sa lis  e t aq ue. R esp o n su m : A m en . 
(Seguono i com an d am en ti) :  In c .:  N on h ab eb is  deos a lie n o s  . . . 
E x p l . :  . . .  ne sis testis non v e ri.
Ms. B IX 22
M e m b r . ;  sec. X I V  i n . ;  m m . 4 1 0  X  2 5 5 ;  cc. 1 8 5 ;  fa se . :  1 t e r ­
nio +  1 carta  +  1 quint. (a sp o r ta ta  la  p r im a  carta)  +  1 qu in t.  +
1 quat. +  1 te rn io  (v o la n te  la  seconda carta , asp orta ta  la  qu in ta)  
+  1 quat. (p r ivo  de l la  seconda, te rza , q u arta  carta)  +  5 qu in t.  
(asporta ta  l ’u lt im a  carta) +  1 quint. (m anca la  p r im a  c a rta )  +  1 
quint. +  1 du ern io , con p a ro le  di r ich iam o  su l l ’u l t im a  c a r ta  dei  
fascico li  com pleti .  C artu lazione antica a n u m er i  a ra b i ,  da c. l a a 
c. 1 0 9  con la segnatura 3 -1 4 9  (n u m e ra  anche le  p a g in e  m a n c a n t i ;  
r ipete  due vo lte  i l  n. 18).  R igatu ra  a p u n ta ;  11. 4 8 -5 0  su due co­
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lo n n e ;  v a r ia b i l i  le  l in ee  d e lle  glosse ch e c o n to rn a n o  i l  testo .  S c r i t ­
tu ra  de l testo e de lle  glosse: gotica b o lo g n e se ;  d i  a l t r e  n o te  m a r ­
ginali,  p iù  tarde, gotica corsiva e m inuscola  n o t a r i l e .  I n iz ia l i ,  segni 
p a ra g ra fa l i  rossi e blu ; in te re  righe ru b r ic a te .  N e l  m a r g in e  in fe ­
r io re ,  ta lvo lta  portati v ia  da lla  ra f f i la tu ra ,  sono  s u g g e r i t i  i t i to li ,  
ru b r ica ti  nel testo. A  lettere  grandi,  a l t e r n a t iv a m e n t e  in  rosso e 
blu , con fregi, la pa ro la  U lpianus. Le ca rte  d i  g u a r d ia  in co l la te  
a ll ' in terno  dei piatti  contengono passi b ib l ic i  s c r i t t i  in  e legante  
gotica.
Legatura in pelle  con fe rm agli  e in c o rd a tu ra  s u l  d o rso .  C on­
servazione mediocre. Codice lacunoso: tra  le  cc. 7 -8  (m a n c a n o  le 
cc. 1 0 - 1 1 ) 1 ; tra  le cc. 30-31 (m ancano  le cc. 3 4 - 3 5 ) ;  3 7 - 3 8  ( m a n ­
cano le cc. 4 3 - 4 6 ) ;  38-39 (mancano le cc. 4 8 - 4 9 ) ;  4 0 - 4 1  (m a n ca  la  
c. 5 2 ) ;  44 -45  (manca la c. 5 6 ) ;  57-58 (m ancano  le  cc. 7 1 - 7 7 ) ;  59 -60  
(m ancano le  cc. 80 -88 ) ;  81 -82  (m ancano  le  cc. 1 1 1 - 1 2 1 ) ;  1 1 0 - 1 1 1 .  
Frequenti  le carte con tagli e ro tture  v a r ie ;  a s p o r ta to  u n  l is te l lo  
a pergam ena di cm. 5 x 15  da c. 52.
Questo codice fece parte del fondo G aslini.
I u s t i n i a n u s  I m p e r a t o r , Digestum.
Inc. (c. 1 a, col. I): A uctorem  fuisse decem  . . .  
E xpl.  (c .  18 5  b, coi. 2) :  . . .  lib eris  civitatem , m a x im e  s it n ec e ssa riu m . 
I F in ito  lib ro  red datur gratia  Christo. | AD  L lIC  2 F in ito  l ib r o  isto  
ru m p a n tu r ganghe m agistro.
Ms. A  II 40
M e m b r. ;  sec. X I V ;  mm. 19 0  X 1 4 0 ;  cc. III + 6 4  + I I I ;  fase.:
3 sest. + 2 quat. +  1 sest.; parole di r ichiam o a l la  f in e  di ogn u­
no. Cartu lazione antica. Manoscritto mutilo de l la  f in e .  R ig a tu ra  a 
p io m b o ,  11. da 38 a 44, su due colonne. S c r i t tu ra  gotica  co rs iva  
dovuta a p iù m ani: c. 1 a - 34 b ; 34 b - 53 a ; 63  a - 6 4  b ( la  stessa
Per comodità e chiarezza seguiamo la numerazione antica, che conta anche 
le carte mancanti.
Nel testo le lettere A D U IC  sono sormontate- da due linee orizzontali 
parallele, mentre le lettere L IIC  sono tagliate a metà da un'altra linea orizzontale.
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m an o d e l la  p rim a) .  L e r igh e  e le  le t te re  in iz ia l i  d i  ogni cap ito lo  
sono ru b r ic a te .  A  c . l  a, spazio lasciato  in  b ianco  p e r  e v e n tu a le  le t ­
te ra  m in ia ta .  A  capo di pagina  e ai la ti ,  no te  d e l la  stessa e d i a l t r e  
m ani.
L eg atu ra  in p e l le ,  d i  età p o s te r io re ,  con f re g i  ge o m etr ic i  a 
sbalzo , su am b ed u e  i p iatti ,  e con segni di fe rm a g l i  a s p o r t a t i ;  t a r ­
la ta  e in  p a r te  staccata d a l  co rp o  de l v o lu m e .  S u l la  p r im a  ca rta  
di g u ard ia  a n te r io re  si t ro va  scritto , a p e n n a  e di m an o  p iù  ta rd a ,  
u n  n o m e guastato d a lle  ta rm e  e d i  cu i è leg g ib i le  so lo  la  t e r m i ­
n a z io n e :  . . .  a n d r e ; su l la  seconda ca rta  di g u a rd ia  a n te r io re ,  a 
p e n n a ,  di epoca p iù  recente è scritto  l ’ind ice  d e l l ’o p e ra .
Questo codice fece p a rte  d e l  fo n d o  G aslin i.
L ib e llu s  d e ex e m p lis  n a tu ra lib u s .
(c .  1 a, p ro lo g o ) :  In c ip it p ro lo g u s in  lib e llu m  d e  e x e m p lis  n a tu ra ­
lib u s. C um  solus in  c e lla  sed erem  . .  .
Inc. (c. 1 b):  In c ip it l ib e llu s  p rim u s  d e  n a tu ra lib u s  f id e i.  O c cu rrit  
u tiq u e  p rim o  . . .
E x p l.  (c. 6 4  b):  . . .  T alis h o n o re tu r  ab om n ib us et ego in  co n ven tu  
fe m in a ru m  . . . ( in terrotto).
Ms. A  V  2 4
M e m b r . ;  sec. X I V ;  m m . 2 6 0  x 1 9 0 ;  cc. I + 1 1 2  + I i n :  2 
sest. +  1 sest. ( da cui sono state asp orta te  2 ca rte  d a l  m ezzo, n e l la  
seconda parte)  +  2 quint. +  2 carte  d o p p ie  +  1 sestern io  (a u m e n ­
tato di un a  carta)  +  2 sest. +  1 sest. ( p r i v o  di 1 ca r ta )  +  1 te rn io .  
C artu laz io n e  m od ern a  p e r  decine. M ancano le p a ro le  di r ic h ia m o  ; 
r ig a tu ra ,  q u ad ra tu ra  a p iom bo, leg ge riss im a ; 11. 2 5 -2 7  su u n a  co­
lonna  fino  a c. 1 0 6 ;  qu in d i 11. 30  su 2 co lonne. S c r i t tu ra  gotica,  
d a  c. 1 0 7  scri ttu ra  gotica di m ano cinquecentesca ; ru b r ic a t i  in te r i  
r igh i  ; o rnate  con fregi azzurr i  e rossi le  le tte re  in iz ia l i  ; d e l la  
stessa e di a ltre  m an i,  anche p iù  ta rd e ,  la  scr ittu ra  d e l le  note  n e ­
cro logiche dei m argini.
M odern a  legatu ra  in cartone. Stato  d i con serva z ion e  n o n  b u o ­
no ; f requenti  ta r la tu re  e rap p ez za tu re  in pe rgam en a.
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1) M arty ro lo g iu m .
Inc. (c. 1 a) ;  K alen d is  Ia n u a riis  lu n a  . . .  | C irc o n c is io  D o m in i n o stri 
Ih esu  C h ris ti . . .
E xp l.  (c .  71  a ) . . . s a n e t i  H erim etis exorc iste .
A  c. 7 1  b (su  due righi) :  E t a lio ru m  p lu rim o ru m  s a n c to ru m  e t m arti-  
ru m  confessorum  atque virg in um . | C o m m em o ra tio  f r a t r u m  su o ru m  
fa m ilia r iu m  benefactorum  defunctorum  o ra to r ii  n o s tr i .
2) C onstitu tiones ord in is fra tru m  p ra e d ic a to ru m .
Inc. (c .  72  a) ;  In cip iun t C onstitutiones o rd in is  f r a t ru m  p re d ic a to ru m .
| Q uoniam  ex praecepto  . . .
E xpl. (c. 1 0 6  b); . .  . cum socio  . . . 1 v e l converso .
3) E x E vangeliis.
Inc. (c. 1 0 7  a ) ;  In  illo  tem pore d is c ip u li . .  .
E xpl.  (c. 1 1 2  b):  . . . suis cum lam padibus.
Ms. A  III 3
M e m b r . ;  cartacei i fogli di gu ard ia ;  sec. X I V ;  m m . 2 0 5  X 1 5 0 ,  
cc. I -f 94  +  1 ;  fase.: 9 quint. (con p aro le  di r ic h ia m o  n e l l  u l t im a  
carta) +  1 duernio. Cartulazione recente e sa l tu a r ia ,  d i  m a n o  m o ­
d e rn a ;  r igatura  , quadratura a p iom b o ; 11. 51  su 2 c o lo n n e .  S c r i t-  
tura  gotica corsiva. Iniziale ornata con fregi rosso-blu a c. 1 a. 1 °  c *' 
ma ad ogni colonna vi è rubricato il numero e il t i to lo  d e l  c a p i to lo ,  
sono rub rica ti  pure i segni paragrafali,  i fregi d e l le  le t te re  in iz ia l i ,  
le  sotto lineature. A lcune aggiunte marginali  sono d o v u te  a l lo  stesso  
scriba.
Legatura in pergamena chiara. L ’umidità ha fo r te m e n te  sc iu ­
pato  e reso quasi illeggibili i prim i e gli ultimi fog li .  N e l l ’in te rn o  
del p r im o  piatto e nelle carte di guardia an teriori si t ro v a n o  a l ­
cune notizie su Mattia di Svezia, di mano più ta rd a .  A .  c. 9 4  b, 
dopo a lcuni versetti resi illeggibili d a ll ’umidità, si leg g e :  a d iit  
p rin c ip io  V irgo M aria  meo.
1 Parola abrasa.
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M a t t h i a s  d e  S v e c i a ,  E xp o sitio  su p e r A p o c a lip s in .
Inc. (c. 1 a) :  In c ip it so llem p n iss im a esp ositio  su p e r  | A p o c a lip s in  
m a g istri M a tth ie  d e S u e tia , d o c to ris  | ex c e llen tiss im i, co n fesso ris  s. 
Bri\scide.
E x p l.  (c. 9 4  a) :  . . .  ven ien tem  in  nu be. \ D eo g ra tia s  Ih esu  d u lc iss i­
m o, M a rie  | V irg in i m atri, F ran c isch o  p a u p e r i,  am en .
Ms. C V I I  44
M e m b r . ;  sec. X I V ;  m m . 3 4 0  X  2 3 0 ;  cc. II  (la  p r im a  attaccata  
a l la  r i le g a tu ra )  +  2 4 8 ,  in :  1 te rn io  +  3 0  quat. +  1 ca rta  d o p p ia ,  
con n u m e ra z io n e  recente  a m a t i ta ;  11. 34 -35  su 2 co lo n n e .  R ig a tu ra  
ad in ch io s tro ,  q u a d ra tu ra  a p io m b o . S c r i t tu ra  gotica. N o taz ion i  m u ­
sica li  a c. 7 2  a b, 94  b, 97 a, 1 0 1  b, HO a, 1 1 3 a- 1 1 7 b, 1 1 9  b- 1 2 0  b, 
su q u attro  r ighi.  In iz ia li  m in ia te  con s fondo in o ro  a c. 7 a, 1 5  , 
2 1  b, 1 2 1  b, 1 3 2  b, 1 3 5  a, 1 6 2  b, 2 0 4  b. M in ia tu ra  g ra n d e  a c. 1 1 8  a, 
ra p p re se n ta n te  la  crocifissione, di scuola i ta l ia n a  . L a  c. 7 e m i ­
n ia ta  con freg i  anche ne i m arg in i .  In iz ia l i  c o lo ra te  e f re g ia te  a 
p en n a  ; r ighe e pagine in te ram en te  ru b r ic a te .  P a r o le  d i r ic h ia m o  
a l la  f in e  de i fascico li,  ta lvo lta  asp orta te  in te ra m e n te ,  o in  p a r te ,  
da un a  p iù  recente ra f f i la tu ra  dei m a rg in i .  B ia n c h e  le  cc. 2 4 8  , 
le  ca rte  di gu ard ia  a l l ’in izio, an a log h e  a q u e l le  d e l  c o rp o  d e l l  o p e­
ra, piuttosto sbiadite , a p p a r te n n ero  a n c h ’esse a u n  m essale .
Legatura  antica in cuoio im presso , con in q u a d ra tu ra  di freg i  
geom etric i  a sbalzo su am bedue i p ia t t i  ; in c o rd a tu re  su l dorso , e 
con fe rm ag li .
Codice donato  da G. G aslin i  n e l  1 9 4 2 .
M issale R om an um .
(c .  l a - 6 b):  C a len dario .
Inc. (c. 7 a) :  In c ip it o rdo  m issalis secun\dum co n su etu d in em  R o m an e  
cu rie . | D om in ica  p rim a  de ad ven tu . Sta\tio ad  S an ctam  M a ria m  m a­
io re m . | In tro itu s  . . .
E xpl.  (c. 2 4 7  b): . . .  cum  Sancto  S p ir itu  in g lo r ia  D ei P a tr is . A m e n .
1 M . T. L a g o m a r s i n o  cit., p. 13.
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Ms. A  V  l i
M e m b r . ;  sec. X I V ;  m m . 2 7 5  X 1 8 0 ;  cc. 2 3 0 ;  fa s e . :  1 quint.  
+  - 5  qu at.  +  1 quint. - f  1 quat. +  1 carta  d o p p i a  ; la  c a r tu la ­
zione , in c ifre  arabe, di m ano p iù  ta rd a , r isu l ta  v i s ib i l e  f in o  a c. 
- 0 0 ,  p o i  procede saltuariam ente, di m ano m o d e rn a ,  f i n o  in  fo n d o ;  
r ig a tu ra  a p io m b o ;  11. 4 3 -4 9 ;  fino a c. 2 a su u n a  s o la  c o lo n n a ;  da 
c. 2 a 4 a i l  salmo è scritto nel m argine  in te rn o  d e l la  p a g in a ,  con 
f i t te  note  la te ra l i  su 31  l in ee ;  da c. 4 b fino a 1 1  b, s c r i t tu r a  m in u ta  
su una sola colonna e 11. 5 0 ;  da c. 12  a fino a 2 1 0  b, d i  n u o v o  il 
sa lm o è scritto nel mezzo della  pagina con fi t te  n o te  l a t e r a l i  e in 
; : r lÌn e ar i  ’ ^a c- 2 1 1  a alla  fine è usata la stessa d i s p o s iz io n e  del 
in izio. Scrittu ra  gotica l ib ra r ia ,  con note la te r a l i  p iù  t a r d e ;  al 
cune r ig h e  sono ru b r ic a te ;  iniziali  rosse e azzurre ,  m in ia t e  a c. 2 1  b 
38  a, 4 8  b, 57  a, 59 a, 68  a, 71  b, 76 a, 79  a, 99  a, 1 2 3  b, 1 4 6  a, 1 4 9  a
1 6 8  b, 1 7 3  a, 19 0  b, 19 3  b, 19 5  a, 195  b, 2 0 6  a, 2 0 7  b.
Legatura  in cuoio, con fregi dorati ; bord i e s te rn i  in o ro .  C on­
azione bu on a ;  rappezzato con pergam ene i l  b o r d o  in fe r io r e  
d e lla  c. 1 a.
Com e si vede dal timbro a c. 2 a questo codice a p p a r t e n n e  an ­
ticam ente a l la  Biblioteca dei Gesuiti di Genova.
N otae in  psalm os D avid.
F 1 ^ 11110 ' A nticum  psalm orum  corpus sa n c tifica t  . . .
^   ̂ ^  )• • • • e r it in ultim o cum cuique.
P T Ca  ̂*n*z*0’ segue il salmo): in toto corde meo narrabo . . .
E xpl (e. 2 1 0 » ) :  . . .O M n k c o g im io n e s e o ru m .
C- a, ine. della parte esplicativa finale): Ita 
E xp l.  (c .  2 3 0 * ) :  . . .  cu arta ri latitudineM .
a n im a
Ms. E I 28
mens?!ribr'; r  f,IV’ 200 X 130 (aIcune cane di ">ri> di-
(p r ivo  d e l l " '  + 1 <Cart' le C,Me di 6uar<lia) : l » » • !  1 qual-  
setter !  TTV + <,UaL + 2 + 1 + >
, 2 2  1  ‘ r 01'  111 rÌChiami> *lla « «  1 -  hscieoli moltospesso portate ¥la da rozza ra[filaturj ^  ^
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d e l l ’ep oca  (sul m arg ine  destro) a n u m eri  rom an i,  che in iz ia  a c. 1  a 
con X V I I I ,  in te rro tta  a c. 28  con 4 5  ( la  carta n u m e ra ta  an ticam en te  
3 3 ,  sca m b ia ta  con la  c. 4 0 ) ;  pe r  le  cc. 42 -45  sono u sa ti  n u m e r i  ro m a ­
n i :  V i l i  L  - V II  L. Salta ta  la 44 . A l t r a  n u m eraz io n e  m o d e rn a ,  sa l­
tu a r ia ,  d e l le  carte, e, com pleta , dei fascicoli.  V e r s i :  32  da c. 1 a 8 1  ; 
4 1  da c. 82  fino a l la  fine. Scr i t tu ra  gotico-corsiva d i t ip o  se t ten tr io ­
n a le .  L e tte re  ad inchiostro  rosso e azzurro  con o rn a m e n t i  f i l i fo rm i  
a c. 9 b, 33  b, 43  b, 55  a, 65  b, 78  b, 89  a, 98  a, 1 0 5  b, 1 1 7  a, 1 2 6  b. Nei  
m a rg in i ,  no te  di correz ione e di aggiunta dei vers i  ; a l t ro v e  rozzi  d i­
segni. A  c. 79  a nota di possesso di m ano c inq uecen tesca : H ic lib e r  
est Ih o h en n is  de S a u p la  [ ? ] •  L egatura  in p e l le  d e l  sec. X IX -X X .  
C o n servaz io n e  buona.
A  c. 1 a t im bro  de lla  B ib lio teca  dei Gesuiti.
O v i d i u s , M etam orphoses 1.
Inc. (c .  1 a ) :  A t p a te r  om nipotens sup eros testatus et ipsum  . . . 
E x p l.  (c. 1 3 6  b):  . . .  nec nisi cum  sen io r sim iles e q u a v e rit  annos.
Ms. C V I I  40
M e m b r . ;  sec. X I V ;  mm. 33 0  X  2 4 0 ;  cc. I + 2 1 6  + I ;  fase .:  
1 8  sest., con p aro le  di r ich iam o a l la  f ine  di ognuno. R ig a tu ra  d e l le  
co lon n e ,  d e l  titolo e delle  p a ro le  di r ich iam o, a p u n t a ;  11. 5 1  su 
due co lonn e. Scrittu ra  gotica con elem enti  co rs iv i  ; note  la te ra l i  
coeve o p iù  tarde. A  capo di ogni pagina è segnato i l  t i to lo  de l la  
ep is tu la  tra tta ta  nel testo. Fregi co lorati ,  solo a ca rta  2 1 6  a. N ell  in ­
te rn o  de l piatto posteriore, a penna e di m an o  c inq uecen tesca :  
1 2 7 5 .  | F u  eletto  in  A rezzo  P ie tro  T arantasio , c a rd in a l d 'O s t ia 2 
som m o p o n te fice  | e fu  ch iam ato  Innocenzo V, f r a te  d e ll  o rd in e  di 
S . D om enico . | P ietro  M essia n e lle  v ite  degli im p e ra to ri, fo lio  4 4 5 .  | 
visse n e l p apato  cinq ue mesi e du e g iorn i.
L egatura  antica in pelle , m ontata su tavo le  di legno con in-
1 Delle Metamorfosi manca tutto il primo libro; 303 versi del secondo; 
40 versi de ll’ultimo.
2 Nel testo: Hqlia.
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qua ra tu ra  di fregi a sbalzi, di sti le  r in a s c im e n ta le ,  su  a m b ed u e  
p i a t t i , incorda ture  sul dorso, tracce di f e rm a g l i  a s p o r ta t i .
iascun foglio di gu ard ia  consta di due c a r i e  d is tese  e poi 
q u ad ra te ,  scritte su due co lonne a ca ra tte ri  gotic i c o r s iv i  e in gran  
p a r te  svaniti .  Sul dorso è incollato  un ca rte l l in o ,  co n  i l  t i to lo  scrit­
te  m odern am en te .
Codice appartenuto al fondo Gaslini.
P e t r u s  d e  T a r a n t a s i a , S u p e r E pistu las P a u li .
^  c- (c. 1 ). (D)edite in lucem  gentium  ut sis sa lu s m ea  . . .
P • (c. _ 1 6  a) ; . . .  non (j e ven ia lib u s p r0 j ) r ie | E x p lic iu n t  e p is tu le  
P i P a u li  | secundum  fra term  P etru m  d e T h aren \ tasia .
Ms. A  I V  5
fa«c Mj ™ b r ‘ ; sec’ X I V ;  ram - 245  X  1 8 0 ;  ce. III + 1 6 2  + I I I ;  
j -  • , . ci113*- 1 sest. + 1 carta doppia + 1 sest., con p a ro le  
, °  a^ 3 ^ De; cartulazione di epoca recente  a m a t i t a ;  ri-
c v t  6 qUJ tUra a P iom bo; 11. v a r ia b i l i :  2 1  2 4 ,  2 7  fino  a 
'■>; qu in d i  11 30.3 Ç i >
Pnn <• . “ Uè colonne. Scrittura  gotica  f ra n c e se
coeve e T " / 0'' » *  -h ian to  „1 testo
t ivam ente  con  f r  ^  lDÌZÌa,Ì ^  °  a z z u r re  a , t e r n a '
« P i*  e d e l l ’exp lic it  • a P " ° ' °  ^
m in ia tu re  a c. 8 1  b ’ , r f t a . ’ miD,atura log°rata  da l t e m p o ;  a l t r e  
nine a c 29  b ì m  ? r0ZZe ra PPresen‘ azioni di a n im a l i ,  m a-  
« s i  da t a r l i ,  ’ M° " 0 * >  < e= P ° la  c. 1 *f
di P aro le  dell” ' 5 1 '1 6 2 ’ 'alV° ' ta P ' rd Ì ,e
r ip a r lò '”", " °Jerna C"0Ì<> frequenti lesioni delle e rte  
13 x 20 da e I f ™ ™ ’ aSporta,° Ideilo di pergamena di mm.
Petrus Lombm„,, Se„,e„tiamm libH ^
K'Vh d  150 Lm“j m VUl'l"er°'° “PPhpinqum u,. .  . 
sententiarum. ' ' Pm m U ' E‘ PU<* “ ber quanu,
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G r e c o r i u s  P P. IX , D ecreta lium  lib e r  IV .
Inc. (c .  1 5 1  a);  G regorius. . . 1, in c ip it l ib e r  q u artu s D ecre ta liu m  . . .  
E x p l .  (c. 1 6 2  b): . . . n o b i s  ex h in d e  con tin eb ant ( in terro tto ) .
M s. E V  5
M e m b r . ;  sec. X I V ;  min. 30 0  X 2 1 0 ;  cc . I + 89  + I ; fase.:  1 1  
qu at.  ( i l  te rzo  aum entato  a l l ’in izio  di 1 carta) ; p a ro le  di r ich ia m o  
a l la  fine di ogn u n o ; 11. v a r ia b i l i  p e r  fascicoli (d o vu to  ciò ai d i ­
vers i  am an u en si  che lo scrissero): 52 ,  cc. 1 - 1 7 ;  4 3 ,  cc. 1 8 - 4 1 ;  4 6 ,  
cc. 4 2 -5 7  ; 53 ,  cc. 58-89 , su 2 colonne. C artu lazione antica a n u ­
m e r i  a ra b i ,  ta lv o lta  asportata da lla  ra f f i la tu ra  ; a l t ra ,  p iù  recente,  
sa l tu a r ia ,  e r ra ta  di 1 a c. 60  ( 5 9 ) ;  a r r iv a  perciò fino a 9 0 ;  segna­
tu ra ,  ta lv o lta  scom parsa, con le ttere  e nu m eri ro m an i  in o rd in e  p r o ­
gressivo, p e r  tutte le carte. Elegante m in ia tura  a c. 1 a. In te r i  r igh i  
ru b r ic a t i .  In iz ia li  a l l ’inchiostro  rosso o blu. Note m a rg in a l i  di r i ­
ch ia m o  o d i aggiunta.
L e g a tu ra  in pergam ena ch iara .  B ord i  screziati in rosso e b lu .  
C o n servaz io n e  buona.
S e n e c a , L ib e r ep isto laru m .
Inc. (c. 1 a) :  In cip it lib e r  ep isto laru m  Senese  (sic) ad  L u cu lum . | P r i­
m a: | d e m odo e lligen d i am icum . Et quod tam en . . .
E xp l.  ( 8 9  a col. 1 ) :  . . . c u m  intelleges infe lic issim os esse fe lices. 
V a le  | Deo gratias. A m en.
Ms. A  IX  33
C a r t . ;  sec. X I V ;  mm.  2 9 1 X 2 1 0 ;  cc. III + 2 1 2  + I I I ;  
fase.:  1 qu in t. + 5 quat. + 1 sest. + 15  quint. + 1 sest., con ri  
ch ia m i  a l la  fine di ogni fascicolo. Cartu lazione recente a c i fre  
arab e .  R igatu ra  a punta ; 11. 23-30 su una colonna. S c r i t tu ra  go­
tica cors iva ,  con numerose note m arginali  o in te r l in e a r i ,  coeve,  
forse  di a l t ra  mano. Inizia li  co lorate o con fregi rossi. S u l la  carta
1 Parola abrasa.
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poste r io re  di guardia, di m ano p iù  ta rd a  d i  q u e l l a  d e l  testo :
Iste m ei R . de M affeis lit te ra ru m  a p o s to lic a ru m  s c r ip to r is  |
trag ed ie  sunt p e r me P a rth e n ic i au d ite , | se d  m in im e  in te lle c te .
M C C C C L X X Ill p rid ie  Nonas | N ovem b ris.
Legatura in pe lle  m ontata su tavo le  di le g n o .  S u l l a  c. l a è
scritto a penna, di mano c inquecentesca: De f ig li  e t  e r e d i  d i  M.
M arii M affei. Sul dorso è impresso i l  t i to lo  in o ro .  L ’in t e r n o  de l la
legatura  e i fogli di guardia, m odern i,  sono m a r m o r iz z a t i .  P e r  la
u m id ità  è leggermente danneggiato il m arg in e  s u p e r i o r e  d e l le  u l t im e
carte. F il igrana rappresentante, in un cerchio , u n a  m o n ta g n a  a tre
cime, sorm ontata la più alta da una croce, c o r r i s p o n d e n t e  a l  n . 1 1 8 5 4
del B r iq u e t ;  quindi un leone corr ispondente  a l  n .  1 0 4 6 2 ;  q u in d i
lino stelo con fiori, corrispondente a l  n. 6 6 8 8  l .
Note di appartenenza del sec. X V III ,  a p e n n a ,  n e l la  c a r ta  di
guardia  a n te r io re 2. Codice appartenuto  a W a l t e r  A s h b u r n e r ,  com e
ap p are  da tim bro a nota a c. l a ; in seguito fece  p a r t e  d e l  fo n d o  
Gaslini.
S e n e c a , Tragoediae.
H ercu les Furens. - Inc. (c. 2 a): S o ro r  to n an tis  h o c  e n im  . . .
XP • (c. 29  a) :  . . .  Facere innocentes terras, que s u p e ro s  s o le t.  E x ­
p lic it  . . .
Thiestes. - Inc. (c. 30 a); In cip it secunda tra g e d ia  d e  T h ieste  
et A tre o . | Quis me fu ro r  . . .
E xpl. (c. 53 a ) ; . . . U beris trado tuis.
E dippus. - Inc. (c. 53 a); Incip it te rtia  traged ia  d e  E d ip p o . C ec i 
p a ren tis  regim en . . .
p (c. 65  ). . .  .p re t io  quolibet costant bene.
pp o litu s. Inc. (c. 65 b); Incip it quarta trag ed ia  d e  I p o li to ,  f i-  
h o  regis A th en arum . | Idem um bras cingite silvas . . . 
s p  . ( c .  8 9  *): . . .  tellus im pio h m n & a .
td ,p p u s .  • Inc. (c. 89  *): ln e ip it  ,  rf; . y j
actus. lam nocte depulsa.. s I
Expl. (c. 107 ■): . . . i n  ducibus hii, uti Uber.
« '  M M i l m 2 - «»«•
'* *PPa« 1. dala: May. 5. J7»7,
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T ro ia . - Inc. (c. 1 0 7  a) :  In c ip it sexta trag ed ia  d e  T ro ia . Q uicum - 
que regno  f i d i t . . .
E xp l.  (c. 1 2 8  b):  . . .  et classis m ovet. A m en .
M ed ea. - Inc. (c. 1 2 9  a) : In c ip it V II trag ed ia  de M ed ea. D ii co- 
n iu g a les tu  que gen ia lis . . .
E xp l.  (c .  1 4 4  b): . . .  esse qua veh eris  deos.
A g am en n o n . - Inc. (c .  1 4 4  b):  In c ip it octava trag ed ia . O paca  
lin q u en s  d itis  In fe ris  loca  . .  .
E x p l.  (c. 1 6 1  a):  . . .  ven ie t et vob is fu ro r .
O ctav ia . - Inc. (c. 1 6 1  b):  In c ip it nona traged ia  qu e d ic itu r  Oc­
ta v ia . Iam  vaga  celo s id e ra  . . .
E xp l.  (c. 1 7 8  a) :  . . .  gaudet R om a cru ore .
H ercu les. ■ Inc. (c. 1 7 8 a):Z n c ip it decim a tra g ed ia  qu e d ic itu r  
H ercu les. S a to r  d eourm  cuius excussum . . .
E xpl.  (c. 2 1 1  b) :  . . .  fu lm in a  m ittes. Deo gratias. E x p lic iu n t trag ed ie  
Sen ece.
Ms. A  V I  9
M e m b r . ; sec. X I V ;  mm. 305  X 2 2 0 ;  cc. 2 3 8 ;  fa se . :  2 3  qu in t.  
+  1 quat.,  con p a ro le  di r ich iam o a l la  fine. C artu laz ione  fa tta  p e r  
decine, di epoca recente. R igatura ad inchiostro (a p u n ta  p e r  a lcuni  
fascicoli), q u ad ra tu ra  a p u n ta ;  11. 35 -39  a seconda dei fascico li,  su
2 co lonne. Scri ttu ra  gotica con e lem enti  corsivi, di d ivers i  am a­
nuensi cui fu ron o  commissionati i fascicoli. In iz ia li ,  segni p aragra-  
l i  ad  inch iostro  rosso e azzurro. A  c. 5 a lettera  o rnata  con freg i  ad 
inch iostro .
L egatura  in pergam ena. I bord i  esterni delle  carte  v a r ia m e n te  
screziati a co lo ri .  Codice m utilo  di a lm eno 1 fascicolo  a l la  fine. 
Sono danneggiate d a l l ’um id ità  la  p r im a  ed u ltim a carta .
S. T h o m a s u s , Sum m a T heologiae.
c. 1 a - 5 a. Indice. Inc.:  A b bas . . . E x p l. :  . .  . Zelus. \ E x p lic it  tab u la  
istius op eris.
Inc. ( c. 5 a, col. 2):  Q uoniam  ut a it sap iens G regorius su p e r Eze- 
ch ias  . . .
E xp l.  (c. 2 3 8  b, coi. 2) :  . . . a d  i llu d  vero  quod in  co n trac tu m  ( in ­
terrotto).
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B I B L I O T E C A  B E R I O
Ms. C. F. I l i  7
M em b r.  ; sec. XII ; mm. 576  X 380 ; cc. I +  342 +  I con antica 
ca rtu laz io n e  a num eri romani. Coll. 2 ;  11. 61-62 da c. 1 a c. 2 7 4 ,  
7 1 -7 3  da c. 2 7 7  a 3 0 0 ;  61-64 da c. 301 a c. 3 4 2 ;  rigatura a punta. 
S cr i t tu ra  de l testo e delle note, carolina non sempre della stessa 
m ano. T ito l i  ed  iniziali alternativamente in rosso e nero ; sottoli­
neatu re  in  rosso. Miniature a c. 1 a, 4 b, 185 a, 230  a, 2 7 5 a b; 276 , 
3 0 0  b. L e tte re  miniate a c. 1 b, 5 b, 19 a, 30 b, 38 b, 50 a, 61 , 68 , 
75  b, 7 8  a, 87  b, 95 a, 10 4  b, 1 1 3  a, 126 a, 141  a, 159  a, 165 a, 167 a b,
1 6 9  b, 1 7 0  b, 1 7 1  b, 172  a, 173 b, 174 b, 177 a, 178 a, 185 a, 195 b, 
2 0 1  a, 2 0 3  b, 20 4  b, 210  a, 222 a, 230 a, 240 a, 247 a, 250 a, 254 a, 
2 5 8  b, 2 6 8  a, 2 7 7  a, 283 a, 295 b, 301 b, 310  b, 3 1 1  b, 312 b, 3 13  b, 
3 1 4  b, 3 1 5  a, 3 1 5  b, 321 b, 325 a, 328 b, 331 a, 332 b, 334 a, 335 a, 
3 3 6  a, 3 3 7  a b, 3 3 8  b, 339 a b, 340 a (quest’ultima di epoca più tarda).
L egatura  sec. X IX  in legno ricoperto di pergamena chiara con 
freg i  in oro e nel bordo il titolo in rosso. Rare le macchie di umi­
dità ; sia le  miniature, sia lo scritto sono sempre vividi. Sono stati 
asp orta ti  l is te l l i  di pergamena lungo il margine mediano esterno o 
in fe r io re  senza danno per il testo a c. 43, 52, 60, 71, 73, 99, 108, 
1 3 3 ,  15 3 ,  3 1 1 .  Rinforzate lungo la piegatura mediante listelle di 
te la  le  p r im e  1 7  carte, da c. 328 alla fine. Fascicoli di complessa com­
posizione, senza segni di richiamo 1.
A  c. 2 7 2  b (col. 1) nota di possesso (sec. XV-XVI): Ista Bibbia 
est com unis Ian u e et sic visum est constare in inventario bibliotece
1 Questo manoscritto appartenne anticamente al comune di Genova. La 
tradizione vuole che i magistrati nuovamente eletti giurassero di osservare le 
leggi del comune su questa Bibbia. Passò, alla caduta di Genova, con altri ci­
meli, alla Biblioteca di Parigi; fu quindi restituita ai Re di Sardegna, sotto la 
cui dominazione si trovava a Genova, e di là tornò al comune di Genova, intorno 
al 1849.
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co m u n is  la n u e ,  sotto, del sec. X V  : m em ento qui ce rn is  San cte  M a rie  
. . . esse.
A  c. 1 b e a c. 342  b t im bro  ad inchiostro rosso con scritta :  B i­
b lio th è q u e  ro y a le  M. e a ltro  t im b ro :  Double. E changé N. 1 8 .
B ib b ia  L atin a  (B ibbia  Atlantica).
E p is to la  S . H ie ron im i ( t i to lo ) :  In cip it ep isto la  San cti H ie ron im i 
p re s b ite r i  | a d  P au lin u m  presb iterum  j  de om nibus d iv in is  | h is to ria e  
l ib r is .  C. 1 b (inc.): F\ra\ter A m brosius \ tua m ichi | m unuscu la  | p e r ­
fe re n s  | de\tu lit (co l.  2) et suavissim as litteras  . .  . C. 3 b (exp l.)  (co l .  
1 ) :  . . . se m p e r cogitat esse m oritu rum . E xp lic it ep istu la . (Col. 2 ) :  
P e n ta th eu cu m  M oysi. (Inc.): De\si\de\rii mei. \ D esideratas accep i 
e p is tu la s .  C. 4 a (e x p l.  col. 1 ) :  . . . e o s  tran sfe rre  serm onem . Segue  
in d ic e  (co l .  1 ,  2).
V etu s Testam entum .
Inc. (c. 4 b): I\n \ prin\cipio  | creavit  | Dominus | celum  | et | ter\ 
ra m  (c. 5 a). T erra  autem  . .  .
E x p l.  (c. 2 7 3  b): . . .  hic ergo erit consumatus. E x p lic it l ib e r  M a- 
c lia b e o ru m .  Segue: P rep liatio  s. H ieronim i.
(c. 2 7 4  a) :  In cip it p rephatio  s. H ieronim i p resb ite ri in lib ro  q u a t­
tu o r  E van g e lio ru m  . . .  (c . 274  b) : indice.
(cc. 2 7 5  a - 2 7 6  b). Canoni eusebiani.
N ovum  Testam entum .
Inc. (c .  2 7 7  a): Incipit E vangelum  | secundum M attheum  | lib e r  ge­
n e ra t io n is  | Ihesu C hristi fili i  D avid . . .
E x p l.  (c. 3 4 2  b, col. 1) :  . . .  Salutant vos decreta lia  \ G ra tia  cum om ­
n ib u s vob is . \ E xplic it ep istu la  | ad Ebreos. Seguono, ne lla  seconda  
col., a v v e r t im e n ti  religiosi (11. 19 , scrittura gotica).
In c . :  In  septuagesim a legatur et c a n t a t u r . . .
E x p l . :  . . .  ne in via tua ar\guas me A-m-e-n. Seguono 15  linee con  
notazion i musicali su quattro righe.
In c.:  ^D^om inus vobiscum . . .
E x p l. :  . . . lo ram  genuit Ozias. Ozias autem.
C fr. Mostra storica nazionali’ della miniatura • Palazzo ì enezia - Roma, 
Catalogo a  cura di G. Muzziou, Firenze, 1954, p. 89, n. 126. E . B. G a r r is o n ,  
Contributions to thè history of tivelfth cent u n  Umbro-Roman painting, in Studies 
of history of mediaeval italian painting. Firenze, I, (1953-54) e III. n. 2 ( 195 . ).
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Ms. m .r.  V  3 16
M e m b r . ;  sec. X I I ;  mm. 2 7 5  X 1 9 0 ;  cc. 1 +  1 0 9 ;  fase.: 1 quat. 
(m u t i lo  d e l la  p rim a carta) +  1 1  quat. +  1 duernio  (m u ti lo  di 
carte). S eg u o n o :  1 quat. + 1 ternio (mutilo della  terzultim a c p nu 
tim a carta)  aggiunti in epoca posteriore. 1 P arte :  cartulazione anti 
ca, m a p o s te r io re  al testo, fatta per  numeri arabi, ed al t ia più ìeccnte 
a m a t i t a ;  fascicoli segnati progressivamente p e r  lettere alfabetiche  
da a f in o  ad m ; rigatura, quadratura a p u nta ; 11. 2/ su 1 colonna. 
S c r i t tu ra  ca ro lin a  dell'ultimo periodo, fino a c. 54 con ia re  gloS' 
se m a rg in a l i  coeve; di transizione tra carolina e gotica da c. 55
c. 97 .  Le p r im e  4 righe di c. 1 a e le prime di c. 3 b s o n o  a lettere  
c ap ita li .  S p az io  lasciato bianco per iniziale a c. 3 b. Titoli, inizia i 
ru b r ica te .  2 a P arte  (aggiunta): 11. 32 su 2 colonne. Rigatura a punta, 
scrittura  g o t ic a ;  sui bordi manine indicative e fregi. Bianca la c. 
1 0 9 .
L egatura  del sec. XV in cuoio sopra assicelle; incollata al 
piatto  p o s te r io re  una striscia pergamenacea con il titolo (sec. XIII).  
L ib e r p a s to ra lis  sancti G regorii papae. Il foglio di guardia anteriore  
o rig in ar iam en te  apparteneva a Salterio del sec. XIII. con noia 
zioni m usica li  su 3 righi. Dissestata la legatura. I margini inferiori  
dei p r im i 2 fascicoli strappati e rappezzati con pergamena.
A  c. 1 0 9  b nota di possesso (sec. XV): Iste lib e r est m ej, p re­
sb ite ri N ico la j de Podio.
1) S. G re co riu s  M a g n u s , Regulae Pastorales.
(cc. 1 -3 :  Indice): In nom ine dom ini nostri lhesu  | Christi lib er re* 
gule pas\toralis Gregorii pa\pe urbis Rome. Incipiunt capitula  
p rim a . . .
Expl. (c. 3 a) :  . . .  vel predicatio extollat.
Inc. (c. 3 a ) :  [ P\astoral\is] cure \ me pondera fugere . . .
Expl. (c. 97  b): . . .  tui m eriti manus levet. | Explicit pastoralis beati 
G regorii pap ae . (Sopra, in caratteri minuti): Ex pastoralis gemma. 
Seguono 18  l inee di scrittura più tarda e irregolare contenenti for­
mule più vo lte  ripetute: . . .  d. in. oleo. d. II in fam. d. 1 in faba, 
A nselm us, tria , obola, d. 1 . in urna, obolum . . .  d. VII. Valfredo,
d. V i l i  [ ? J .  Oberto . . .
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2 ) S . B e r n a r d u s ,  H om ilia.
Inc. (c. 1 a): [D ^om ine Deus meus | da cordi meo . . .
E xpl. (c. 1 1  b) : . . .  n ich il estimemus lon\gum quod est fine c lau ­
dend um .
Ms. C F 9
M e m b r . ;  sec. X II-XIII; m m . 269  X  1 8 1 ;  cc. 1 +  7 0 ;  cartu­
lazione recente  a matita (dopo due carte, saltata la te rz a ) ;  fase.:
9 quat., d a l l  u lt im o tagliate 2 ca rte ;  l ’ultima carta, orig ina­
riam ente  attaccata al secondo piatto, serve di guardia ; mancano  
le p a ro le  di r ic h ia m o ;  solo i prim i due fascicoli hanno a lla  fine  
la le tte ra  a, b. Col. 1 ; 11. 2 9 ;  rigatura a punta. Sug li  am pi bordi  
m arg in a li  note  necrologiche di più mani trecentesche che indicano,  
p e r  quel g io rno , il santo o la persona da com m em orare. Scrittura  
c a ro l in a ;  r ica lca la  ove era più sbiadita ; gotica corsiva nel recto  
dell  u l t im a  carta  di gu ard ia ;  nel verso, gotica lib raria .  Numero dei 
cap ito li ,  sotto lineature, iniziali, in rosso. Le iniziali m iniate  a vo­
lute b ian che  su fondo azzurro, leggermente sbiadite a c. 1 a, 65 b.
L egatura  formata da due piatti di legno ricoperto di cuoio la ­
vorato , del sec. X V I ;  al bordo sono ancora evidenti le cu citu re ;  
tutto racchiuso  in una custodia di cartone e cuoio. La m ap pa in­
fe r io re ,  unica rimanente, è col nome di Gesù, come si rappresentava  
con le tte ra  di form a tedesca nel sec. XV. La carta di guardia  mostra  
di essere stata incollata alla legatura.
D alle  note  laterali  si apprende che questo codice proviene da l­
la chiesa di S . Maria di Ventiiniglia.
M arty ro lo g iu m .
Inc. (c. 1 a): Incip it m artyrologium  j de festiiitatib us sanctorum . | 
F estiv ita tes  | sanctorum  apostolorum  seu m artyrum .
E xpl. (c. 6 4  a):  . . .  sub Diocliciano marty\rizator.
R egu la  canonicorum  S. Augustini.
Inc. (c .  65  b. segnata 64):  Incipit regula canoni\corum sancti Augu­
stin i. j H ec sunt que precipim us o b se rv a ri. . .
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E x p l.  (c. 6 9 b, segnata  6 8 ) :  . . .  in  te m p ta t io n e m  n o n  i n d u c a t u r ; 
segue di m an o  d iv e r s a :  C lem en s  K a t .  c re d o ,  q u i n d i  t r e  l i n e e  a b ra s e ,  
( c .  7 0  a, di g u a rd ia ) :  A l  jo r n  d e l  ju d is s i  p a r r a  q u i  a u r a  f a r e  ( p r o ­
venzale).
(c. 72  a, 1. 2 8 ) :  . .  . a lo  so re  | v e n i r .
S u l  verso , resti  di p re g h ie re  in  la t in o .
C fr . : G . B. S potorno . Illustrazione di un antico martirologio ventimigliese, 
Torino, 1864; L . G r a s s i , L'antico martirologio ventimigliese, in  A tti della So­
cietà Ligure di Storia Patria, IV, pp. 435-453; G. Rossi. Necrologium ecclesie 
cathedralis Vigintimiliensis, in  Atti della Società Ligure di Storia Patria, IV, p. 
454.
Ms. C F  1 2
M e m b r . ;  sec. X IV  e x . ;  m m . 2 4 5  X 1 8 2 ;  cc. 8 8 , i n :  2  q u at.  
+  6  sest. (p r ivo  l ’u l t im o  d e l la  c a r ta  f in a le )  con p a r o l e  d i  r i c h ia m o .  
N um erazion e recente . R ig a tu ra  e q u a d r a tu r a  a p u n t a  ; 11 . 2 9  su  u n a  
sola co lonna. S c r i t tu ra  gotica l ib r a r ia ,  con  r a r e  n o te  l a t e r a l i  in 
cors iva  gotica e a lcu ne  c o rre z io n i  d e l  testo . C a p i l e t t e r a  m i n i a t i :  
a c. 1 a, a c. 1 5  b, a c. 34  a, a c. 4 3  b, a c. 5 0  a, a c. 6 0  a, a c. 7 7  b, 
a c. 8 1  b. In iz ia li  a co lo r i  rosso e a z z u r ro  con f r e g i  c a l l i g r a f i c i  l u n ­
go il m argine . F ig u r in e  a p en n a  in in c h io s t ro  ro sso ,  a c. 5 9  a, 6 0  b, 
62  ab, 63  b, 7 1  a. M a n in e  in d ica t ive  sui m a rg in i ,  a d  in c h io s t r o  n e ro ,
e, su ll  estrem o m arg in e  s u p e r io re  o in fe r io r e ,  n o te  c o n te n e n t i  v a ­
r ian ti  o aggiunte a l  testo, coeve. N el p r im o  fa s c ic o lo  è s ta to  s t r a p ­
pato  1 angolo s u p e r io re  d e l la  c. 5  con p e rd i ta  d i p a r o l e  p e r  d iec i  
r ig h e ;  n e l l  u lt im o  fascicolo  è stata ta g l ia ta  la  p a r t e  i n f e r i o r e  ( c i r ­
ca m m . 17 5  X 1 8 0 ) ,  o ra  ra p p e z z a ta  con p e rg a m e n a  b i a n c a ;  lo  
stesso tra ttam en to  ha  avuto  la  c. 5. A l  te rm in e  m a c c h ia te  o p a r z i a l ­
m ente sco lorite  le u l t im e  tre  carte .
Legatura  de l sec. XX in m ezza p e l le .  A  c. 8 8  b n o ta  in  s c r i t tu ra  
gotica co rs iva :  In c .:  R e c i p e . . .  E xp l.  ( 1 . 4 ) :  . . . e t  b ib e  a liq u a n tu m  
v in i p u r i  post | usum .
Fondo antico beriano . A  c. 8 8  b nota  di a l t ra  m a n o  d e l  testo  
(sec. X I V ) :  D ie v igesim o p rim o  sep te m b ri M C C C L X X X X I  p e ­
rem ptus fu it  iste l ib e r  m ich i T h o m axin o  | n o ta riu s  e t  s c r ip to r  in  
l i b r o . . .  (seguono p a ro le  tag lia te  da p iù  recente r a f f i la t u r a ) .
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A r i s t o t e l e s , Ethica ad Nichomacum  (nella  traduzione del 
B ru n i) .
Inc. (c. 1  ) .  In c ip it lib e r Ethicorum. A ristotilis S tagerice ad  Nico- 
macum . | O m n is ars et omnis . . .
E x p l .  ( c .  8 7  b) : . . .  et consuetudinibus utens. Dicamus ig itu r inci­
pientes.
Ms. m. r. I V  1  9
C a r t . ;  sec. X I V ;  mm. 202 X 1 4 8 ;  cc. 97 + X I I ;  fase.: 6  sest. 
+ 2 settern i  + 1 quint. (da cui è stata tagliata l ’u lt im a carta). Nu­
m erazione dei fascicoli in cifre romane in basso a destra e delle  
carte d e l la  p r im a  parte di ogni fascicolo, in alto a destra con let­
tere a l fa b e t ic h e  in ordine progressivo. Sono stati aggiunti due altri  
fascico li:  1  quat. e 1 duernio diversi per carta, p e r  la scrittura  
più ta rd a  (sec . XV), e per l ’argomento. Quadratura e rigatura a 
piom bo ; 11 . 2 9  su una sola colonna. Scrittura minuscola notarile  con 
rare  note la te ra l i  coeve. Capilettera, segni paragrafali e qualche nota 
m argina le ,  in  rosso negli otto fascicoli originali; manca la rigatura  
nei due fasc ico li  aggiunti. Il titolo del libro o del capitolo a c. 3 a è 
stato tag lia to  v ia  a metà da una più recente raffi la tura dei margini.
Legatura  del sec. XVII in cartone marmorizzato con dorso in 
pergam ena. F iligrana  (cc. 1-97) rappresentante simbolica mano con 
crocetta ne l p a lm o  ; non esiste il preciso corrispondente nel Briquet,  
il p iù  v ic in o  è il n. 1 1 1 6 0 ;  (cc. I-XII): giglio, molto simile al 
n. 6 8 8 6  del B r iq u e t 1. Bianca la c. 104  b - 1 0 5  b. La parte  aggiunta in 
epoca p o s te r io re  (cc. I-XII) contiene massime e sentenze religiose. 
Fondo antico beriano.
1 )  S. B e r n a r d u s , Epistulae ad sororem.
Inc. (c. 1 a) :  Ihesus. Incipit Bernardi prologus ad sororem  suam. \ 
R arissim a in  J .  X . soror, diu est quod rogasti me u t . . .
Expl. (c. 96  a):  . . .  decus et im perium  per infinita secula seculo- 
rum  am en.
1 C. M. B r iq u e t ,  cit., n. 6886.
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2 ) [ S en ten ze  e  m assim e r e l ig io s e ] .
Inc. (c. 9 6  b, I a) :  N u llu s  a b e t  . . .
E x p l.  ( c . X I I a) :  . . . a d  D ei la u d e m  fin is . A m e n .
Ms. m . r. III  1  4 6
M em b r.  ; sec. X I V ;  m m . 1 3 5  X  9 4 ;  cc. 1 2 9 ;  f a s e . :  1  ca rta  
d o p p ia  +  2  sest. ( m a n c a n te  i l  p r i m o  o r i g i n a r i a m e n t e  d i  1  c a r ta )  
+  1  quat. C a r tu la z io n e  a n tica  a c a r a t t e r i  a r a b i  p e r  1 2 6  c a r t e :  
omesse le  due a l l ’in iz io  ( in d ic e )  e  l ’u l t im a .  I  f a s c i c o l i  s o n o  n u m e ­
ra t i  p ro g re ss iv am en te ,  a p a r t i r e  d a l  I V  (c .  3 8 )  in  a l t o ,  a c a r a t t e r i  
r o m a n i ;  r ic h ia m i  a l la  f in e  d i  o g n i  fa s c ic o lo .  O g n i  s e s t e r n io  h a  
in o lt re  u n a  c a r tu la z io n e  an tica  in  c i f r e  a r a b ic h e  d a  1  a 6  n e l le  
p r im e  carte . R ig a tu ra ,  q u a d r a tu r a  a p u n ta  ; 11. 2 6 - 2 8  su  u n a  c o lo n n a .  
S c r i t tu ra  gotica te n d e n te  a l  co rs ivo .  I n iz ia l i  e se g n i  p a r a g r a f a l i  r u ­
brica ti .  F re q u e n t i  le  note  l a t e r a l i  in  go t ica  c o r s iv a .
La leg a tu ra  o r ig in a r ia  e ra  in  a s s ic e l le  c o p e r t e  d i  c u o io  e u n  
fe rm a g lio  sui p ia t t i  in te rn i ,  con in c o l la t i  fo g l i  m e m b r a n a c e i  p r e ­
sentanti  sc r i t tu ra  d e l  sec. X V .  T r a c c ia  d i  u n o  s t e m m a  ( fo r s e  ex  
l ib ris)  disegnato in  ca rta  e s t r a p p a t o ,  n e l l ’in t e r n o  d e l  p ia t t o  an  
te r io re .  I l  codice, res ta u ra to  r e c e n te m e n te ,  h a  l e g a t u r a  in  cu o io ,  
con custodia in p e l le .A  c. 2 b in  fo n d o ,  si le g g e :  d a tu m  R o m a e  a p u d  
Sanctu m  P etru m  V N onas M a rc ii  p o n . [ p o n t if ic a to  n o s t r o ] a n n o  
l l l l  Su m m a 1  X X X V I I I . T im b r i  a n t ic h i  d e l la  B i b l io t e c a  B e r i o  a 
c. I a, 1  a, 1 2 7  b \
D i n u s  de M u g e l l o , De R e g u lis  lu r i s .
(c. 1  a, indice): Ih esus n o ste r. B e n e fic iu m  e c c le s ia s tic u m  . .  .
Inc. (c. 1 a): P rem issis  casib us s in g u la r ib u s  . . . ( s u i  m a r g i n e  a l e t ­
tere rub rica te ,  m a sb iad ite  e c a n c e l la te  an c h e  d a l  t i m b r o  d i  b ib l io ­
teca): In c ip it D ynus . . .
E xpl. (c .  1 2 9  a) :  . . .  n om en  u ltim o . E x p lic it  a p p a ra tu s  d o m in i  D y n i  
su p er titu lo  d e  reg u lis  iu r is . D i a l t r a  m a n o ,  s o p r a  p a r t e  a b r a s a :  
asses fu e ru n t q u i D om ine stet. B e ffa n d i.
1 Codice pervenuto a lla  Biblioteca Berio per acquisto del prefetto P . Spo- 
torno nel 1831 : cfr. Nuovo Giornale Ligustico, 18 3 1 , p. 396.
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Ms. C F 4
M e m b r . ;  sec. XIV ex., X V  in . ;  mm. 345 X 2 1 0 ;  cc. I +  48  
+  I, in : 6  quat.,  con parole di richiamo nell’ultima carta. Cartu la­
zione recente ,  rigatura a punta, 11. 34 su 1 colonna. Scrittura gotica 
l ib ra r ia  con rarissime note coeve. Titoli in rosso, capilettera in 
rosso e a z z u rro ,  iniziali miniate su sfondo oro e fregi lungo il m ar­
gine a c. 1 a, m iniature più piccole a c. 22 b, 26 b, 45 a.
L eg atu ra  del sec. XIX pergamenacea. Codice mutilo  di forse 
un fascico lo  dopo il primo quaternio, e della fine ; macchia di um i­
dità su l m arg in e  superiore delle cc. 30 e segg. A  c. 1 a, stemma  
(disegnato su l la  raschiatura di uno precedente), contenente aquila  
ram p a n te  in  campo metà giallo e metà bianco.
jE p isto lae  variae.
Inc. (c. 1 a) :  In cip it epistola beati Eusebii ad sanctum  Damasium  
portuensem  episcopum  et ad Theodonium R om anorum  senatorem  
de m orte  g loriosissim i presbiteri leron im i j do\ctoris exim ii. | P atri 
reveren d iss im o  Damasio . . .
E x p l. :  (c. 4 8  b); . . .  expectationis eius dulci ( in terrotto , parola di 
r ich iam o ):  m em oria.
Ms. C F 8
M e m b r .;  sec. X IV ;  mm. 235 X  1 8 2 ;  cc. 1 1 + 8 2  + 1 1 ;  fase.:
10  quat. +  2  carte, con parole di richiamo. Cartulazione moderna.  
R igatura ad inchiostro; 11. 29 su due colonne. Scrittura gotica dei 
codici con r a r e  note laterali coeve; quelle più tarde sono state can­
cellate. C ap ile ttera  azzurri con fregi calligrafici rossi. A  c. 1 a let­
tera E elegantissima con fregi di tipo geometrico, che copre i quat­
tro m arg in i  e a c. 4 a, lettera P, dello stesso tipo. Lettere iniziali, 
segni p a ra g ra fa l i ,  in rosso e azzurro ; titoli in rosso.
Legatura  moderna (sec. X X ) in cuoio scuro. Stato di conser­
vazione b u o n o ;  sbiadita per umidità ed usura la c. 1  a : esemplare  
molto elegante.
I a c o b u s  d e  V a r a g i n e , Cronica civitatis lanuae.
Inc. (c. l a): Incipit prologus in cronica de | civitate Ianue.
(c. 3 a, col. 1 ) :  Incipit | cronica de civitate Ianue quam  com pilavit
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v e n e ra b ilis  p a te r  | d o m in u s  f r a t e r  la c o h u s  d e  o r d in e  p re \ d ic a to ru m ,  
Ia n u en sis  a re h ie p isc o p u s . | Q u i fu e r u n t  p r im i  fu n d a \ to re s  c iv ita tu m  
(in rosso). (C o l.  2 ) :  D eus  | q u i n ic h i lo  . . .
E x p l .  (c. 8 1  a, co l.  1 ) :  . . .  e l l ig e b a n tu r  f u i t  d e in c e p s  in te rm is s u s . 
(Segu e  ind ice , c. 8 1  a - co i  2 ,  8 1  b e 8 2  a) :  D e f r a t e  I a c o b o  a rc h i-  
ep isco p o  in  o cta vo  | D eo g ra tia s , a m e n .
Ms. m . r. V I I  4  67
C a r t . ;  sec. X I V  (c. 1 3 2 0 ) ;  m m . 3 0 0  X  2 0 5 ;  cc. 6 2 ;  fa s e . :  I 
carta  d o p p ia  ( o r ig in a r ia m e n te  fo r s e  n o n  a p p a r t e n e n t e  a l  cod ice)  
+  6  qu in t. ,  con p a r o le  d i r i c h ia m o  a l la  f in e .  C a r t u l a z i o n e  r e ­
cente ; tracce  di an tica  n u m e r a z io n e  n e l  m a r g i n e  i n f e r i o r e  d e l le  
carte  fa tta  con n u m e r i  r o m a n i  da  I a V  con  l e t t e r e  in  o r d i n e  p r o ­
gressivo. L in ee  v a r ia b i l i  su d u e  c o lo n n e  da  u n  m i n i m o  d i  3 5  a un  
m assim o di 4 6 .  Q u a d ra tu ra  a p u n ta ,  r ig a tu r a  i n v i s i b i l e .  S c r i t tu r a  
gotica con e le m e n t i  co rs iv i ,  l ' i t o l i  in rosso, i n i z i a l i  ro s s e  e c e r u le e ,  
segni p a ra g ra fa l i  rossi e az z u rr i .
L egatu ra  an tica  in leg no  e p e rg a m e n a .  I m a r g i n i  i n t e r n i  dei  
fascicoli  sono r in fo rz a to  da str isce  p re s e  da m s. m e m b r .  d e l  sec. 
X I V .  D a l l ’u l t im a  ca rta  è stata a s p o r ta ta  u n a  s t r i s c ia  d i  m m .
30  X  1 8 3 .  M acch ie  di u m id i tà  s u l le  u l t im e  1 0  c a r t e .  F i l ig r a n a  
rap p rese n tan te  tre  s im b o lic i  f io r i  e c o r r i s p o n d e n te  a l l ’e s e m p l a r e  n.  
7 3 5 5  del B r i q u e t 1. Le ca rte  aggiun te  sono in  m in u s c o la  n o t a r i l e  
(sec. X V ) ;  su una co lonn a , 11. 3 9 . F i l ig r a n a :  a rc o  co n  f r e c c ia  c o r ­
r isp ondente  al n. 7 7 9  de l B r i q u e t 2. A  c. 6 0  b no ta  d i  p o sse sso :  I s te  
l ib e r  est conventus\ Ia n u e  f ra tru m  p re d ic a to ru m  | b e a te  M a n e  
(sec. X IV  - X V )  e qu in d i in a l t ra  sc r i t tu ra  di m a n o  p iù  t a r d a  (sec. 
X V I) :  V enditus fu it  | sp. N ico lao  g e n tili  l.U .D . d i  a l t r a  m a n o .  
lo a n n is  B ap tis tae  F o rz a n i  | N ico la i f i l i i .
A. c. 61  b : f r a te r  D ion ixus d e N ig ro p o n te  o rd in is  s e rv o ru m  j sa n ­
cte M arie . | Iste l ib e r  est fra tr is  H e o ra n ij d e T a rv ix io  o rd in is  s e r ­
voru m  sancte M arie .
A. c. 62  b (p iù  vo lte  r ipetu to , sec. X V -X V I ) :  q u esto  l ib r o  s ie  d i  
fra t i  d i Zenoa.
1 C. M. B r iq u e t  c it., n. 7355.
2 C. M. B r iq u e t  c it., n. 779.
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1 )  L eg en d a  et vita S. A pollonie.
(c. 1 a, t i t . ) : Legenda et vita  s. Apolonie virginis et m artiris  (sopra:  
am o-am as-am at). Inc.: A ppullonia  unica filia  Eusebii . . .
Expl. (c. 2 b) : . . .  Passa est autem Nono Idus fe b ru a rii, idest die 
nono in tra n te  | Februario  fit festus sancte A p pollon ie. Am en.
2)  I a c o b u s  de V aragine, Cronica Civitatis Ianuensis.
Inc. (c. 3 a) :  In cip it cronica civitatis | Ianuensis ed ita  a fra tre  Ia- 
cobo de  | V arag in e  ordinis fratrum  pre\dicatorum archiepiscopo dicte 
civitatis  j Ia n u e . j Incipit prologus. | Evangellica eru d ition e in\strui- 
m ur . . .
Expl. (c. 56  a, col. 1 a): . . .  esse fo rtissim a se receperunt.
Tabula (c. 5 6  a, coi. 2 a): Incipit tabula super cronica de civitate . . .  
(c. 60  b, col. 1 ) :  E xplicit cronica simul cum tabula. | Sicud navi­
ganti d u lc is  est portus | Ita scriptori ultimus versus. (Nelle carte se­
guenti, note  d i possesso, versi sacri, prove di penna).
Ms. m. r. I X  3 25
C a r t . ;  sec. X I V ;  mm. 283 X  2 2 2 ;  cc. 1 +  6 6 ; fase.: 1 duernio 
+  5  quat. +  1  duernio +  1 quint. + 1 quat., senza parole di ri­
chiamo ; cartu laz ione antica in numeri arabi, in parte scomparsa per  
la ra f f i la tu ra  dei margini, omette una carta dopo la  carta 4 7 ;  non 
conta le u l t im e  3 carte. Rigatura invisibile, quadratura a piombo ; 
11. 48 ,  v a r ia b i l i  su 2 colonne fino a c. 55 b, 1 fino a c. 62 b. Scrittura  
minuscola no ta ri le  dovuta ad un solo amanuense; note laterali  quat­
trocentesche. La c. 1 a presenta fregi di tipo geometrico lungo i m ar­
gini, ad inchiostro  rosso e blu. Rubricate e con fregi le lettere ini­
ziali. La c. 4 7  b presenta, in disegno a solo inchiostro, i simboli dei 
tre E vangelisti  e san Luca entro tondi; la c. 48 a rappresenta la Cro­
cifissione.
L egatura  in pergamena chiara del sec. XIX. Filigrana da c. 1-47 
rappresenta un  simbolico unicorno corrispondente a l l ’esemplare n. 
9935  del B r iq u e t ;  a c. 48 un simbolico uccello corrispondente al­
l ’esem plare n. 12075 , dello stesso; a c. 59 tre fiori stilizzati corri-
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sp o n d e n t i  a l l ’e s e m p la r e  n. 7 3 4 5  \  A  c. 5 7  b n o t a  d i  a n t i c o  possesso  
(sec .  X V I ) :  Is te  l ib e r  e s t m e i lo h a n n e s  B a p t is t a  d e  M o n lio n o  q u o n ­
d a m  M e lc h io n is ; s im i le ,  r ip e t u t a  a c. 6 5  a e l a  s o l a  f i r m a  su a l t re  
c a rte .  A  c. 4 a, 5 a, t im b r o  d i a p p a r t e n e n z a  a l l a  B i b l i o t e c a  T om aso  
F ra n z o n e .  C o d ic e  s c r i t to  n e l  1 3 5 3  d a  u n  c e r t o  G i o v a n n i  d i  B ru n o ,  
d e l la  d ioces i  E b r e d u n e n s e  ( V e d .  n o ta  d i  c. 3 9  b, d o p o  l ’e x p l ic i t ) .
1 ) I a c o b u s  d e  V a r a g i n e ,  C h ro n ic o n .
Inc. ( c .  1  a); E v a n g e lic a  e ru d ic io n e  in s t r u im u r  . . .
E x p l .  (c. 3 9  b);  . . .  esse fo r t is s im a  se  r e c e p e ru n t .  D eo  g r a t ia s  am en  
(d u e  vo lte ) .  E x p lic it  c ro n ic ità  2 C o m u n is  I a n u e  | q u a m  c o m p ila v it  
v e n e ra b ilis  p a te r  do\m inus f r a t e r  Ia c o b u s  d e  V a r a g in e  d e  j o rd in e  
fra tru m  p re d ic a to ru m  Ia n u e n s is  a rc h ie \ p isc o p u s , a n n o  d o m in i  m il­
les im o  d u ce n tes im o  | n o n a g e sim o  q u in to , s c r ip ta  3 m a n u  m e i  J Io- 
h a n n is  d e  B ru n o  E b re d u n e n s is  d y o c e s is . A n n o  d o m in i  ( m ille s im o  
C C C L ll l  d e  m en se F e b r u a r i i .  In  ca r\ ce rib u s V e n e to ru m , in c a rc e ra tu s  
cum  la n u e n s ib u s ,  | p ro  n im io  d o lo re  re p le tu s .  ) F in it o  l ib r o ,  re ffe-  
ram u s g ra tia s  C h ris to , a m en . (E  in  c o rs iv o ,  d i  a l t r a  m a n o ) :  N otum  
sit cunctis p re se n tib u s  e t fu \ tu ris q u o d  a n n o  D o m in i m ille s im o  C C C  
quinqua\gexim o te rc io  d ie  n o n a  A p r i l i s  4 qua\dam  d ie  M a y s  in  m an e  
tresd ec im  ( c o r r e t t o :  d u e ) | g u lle  Ia n u e n s iu m  fu e r u n t  s u p e r  J ca- 
n o le  V en ec io ru m  e t ib i s ta te  su n t  | to ta  d ie  te n e n d o . M a y a s  a d  | 
fa le s . In  c a n a llis  san cte  M a rie  d e  L id o .
2 ) P assio  D o m in i n o s tri Ih esu  C h ris ti,  ( in  v o lg a r e  g e n o v e s e ) .
Inc. (c. 4 0  a):  P en sa n d o  in  m i m e stesso . . .
E xpl.  (c .  47  b) :  . . .  S a n c ta  M a ria , m a te r D ei, o ra  p r o  n o b is  a m en . | 
E x p lic it  passio  d o m in i n o s tr i Ih esu  C h ris ti. D eo g ra t ia m  am en .
3) V isio  T u g d a li ( lat.) .
Inc. (c. 4 8  a):  Ib e rn ia  ig itu r  in su la  in  u lt im a  5 . . .
E xpl.  (c .  55  b) :  . . .  e t g lo r ia  p e r  in f in ita  secu la  se c u lo ru m  am en .
1 C. M. B r iq u e t  cit., nn. 9935, 12075 , 7345.
2 Segue, depennato : fratris
3 Nel testo : scriptam
4 Nel testo : Aprillis
5 Nel testo : ygitur ynssula
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4) E p is to la  beati B ernardi (in volgare genovese).
Inc. (c. 5 6  a) :  A lo graciosso biao C avaler Raym ondo, segnor de ca­
ste llo  A m b ro x o  . . .
E xpl. (c. 5 7  a) :  . . .  vendecia et negreza, amen.
5) D e duodecim  diebus Veneris.
Inc. (c. 57  a) ;  Ego Clemens Romanus pontifex . .  .
E xpl. (c .  57  a) ;  . .  . in omnibus tribus filiorum  isrl.
6 ) [M assim e m orali].
Inc. (c. 5 8  a) ;  Virtutes sunt VII quarum . . .
E xpl. (c. 6 0  a); . . .p r im a m  negat ultimam prolem .
7) A n astasiu s patriarca A lexandrie, De imagine C rucifixi.
Inc. (c. 6 0  b) :  De im ag in e1 Crucifixi a victis crucifixa et lanceata in  
la te re  . . .
E xpl. (c. 62  b) : . . .  ut autem audiebant. Deo gracias am en \ Ihesus 
C h ristu s. R ex  glorie venit in p a ce 2. Deus homo fa c tu s 3 est.
Cfr. : P. E. G u a r n e r i o , La Passione ed altre prose religiose in dialetto ge­
novese del sec. XIV, in Giornale Ligustico, XX, 1893, p. 270.
Ms. C F 2 4
M e m b r .  ; sec. X I V ;  mm. 168  X 1 1 8 ;  cc. IV +  292 con cartu­
lazione orig in aria  fino a 290 (salta le prime 4 cc. bianche, non  
conta le  u l t im e  2) ;  fase.: 1 duernio (bianco) +  3 sest. + 1 quint. 
+  1 9  sest. +  1 quint. +  1 quat., con richiami. Rigatura, quadra­
tura a p u n t a ;  11. 37 su due colonne. Scrittura gotica leggermente  
cors iva ,  con rare note laterali di aggiunta, coeve. Iniziali rosse e 
azzurre  con fregi calligrafici; segni paragrafali e sottolineature in  
rosso, ru b r ic h e  marginali.
L e g a tu ra  antica, in pergamena rossa su assicelle con traccia di  
b orch ie  e fe rm agli ;  dorso guasto e rappezzato in epoca più tarda.
1 Nel testo: y magi ne
2 Nel testo: impace
3 Nel testo : fatus
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La c. 2 7 5  ra p p e z z a ta  in e p o c a  re c e n te  p e r  u n o  s t r a p p o .  S o n o  b ian ch e  
le  cc. I -IV , 2 9 1 ,  2 9 2 ;  a c. 1 a l ’in c h io s t ro  è s c o lo r i t o  in  p iù  p u n ti .
I a c o b u s  d e  V a r a g i n e ,  S e rm o n e s  d o m in ic a le s .
Inc. (c. 1  a) :  S erm o n e s  d o m in ic a le s  V a ra g in is .  | H u m a n e  la b i l i s  v ite  
de\cursus . . .
E x p l.  (c. 2 9 0  a, coi. 2 ) :  . . .  q u i s in e  fi\ne v iv i t  a tq u e  re g n a t D eus 
p e r  in  ̂f in ita  se c u lo ru m  sec u la . A m e n  | F a c to  fin e , p ia  la u d e tu r  V irg o  
M a ria . A m e n . A m en .
Ms. m. r. I 3 2 8
M e m b r . ;  sec. I V ;  m m . 2 3 3  X 1 6 9 ;  cc. I + 4 1  + I ;  f a sc - : 4  
qu in t.  +  1  c. ( o r ig in a r ia m e n te  non fa c e n te  p a r te  d e l  m a n o s c r i t to ,  di- 
■sersa p e r  q u a l i tà  di p e rg a m e n a  e p e r  i l  t ip o  d e l la  s c r i t t u r a ) ;  p a ro le  
di r ic h ia m o  a l la  f in e  dei fa sc ico li ,  in c o rn ic ia te  d a  f r e g i .  R ig a tu ra ,  
q u a d ra tu ra  a p u n t a ;  11. 2 3  su 2 co lo n n e .  S c r i t tu r a  g o t ic a  c a n c e l le ­
resca. C a p i le t te ra  o rn a t i  con d e l ic a t i  f reg i  g e o m e tr ic i ,  seg n i  p a r a g r a ­
fa l i  rossi e az z u rr i ,  t i to l i  in rosso. R a re  n o te  l a t e r a l i  e m a n in e  indr-  
cative.
L e g atu ra  d e l  sec. X V I I I  in p e l le .  Nel rec to  d e l la  c a r ta  aggiunta  
(n u m e ra ta  4 1 ) ,  n o ta  di m a n o  q u attrocen tesca  in m in u s c o la  n o t a r i l e :  
M C C C C L V II d ie  X X I  M a y .: iste  l ib e r  est m o n a sth e riu s  1 d e  m onte  
C la ro  | qu em  re c e p i ab eo p rò  a r ra .  C u i q u a rta  q u e stio n u m  | in d u l­
g e n tia ru m , v e rb is  fo rm e , sc rip tu m  in  ca rta  | et a liu m  q u e s tio n u m  q u i 
in c ip it d e  ru b ro , l ib e r  | p ro v in c ia ru m .  Nel verso  d e l la  stessa c a r t a :  
l i ta n ie  e p ro v e  di p e n n a ,  q u in d i :  Iste l ib e r  est m ei p r e s b i t e r i 1 ec­
c lesie  2 d e  1 p e r  D ei g ra tia m  et a d  h o n orem  | Dei e t b e a te  M a r ie  et 
o m n iu m  sa n cto ru m , e t h ec  sc rip s i  | et signoque  (s ic )  m eo co n su eto  
s ig n a v i ;  e in go t ica :  Ego sum  q u i testim on iu m  p e rh ib e o  d e  m e. S e ­
guono sei l in e e  con f ra s i  staccate, p ro v e  di penna, a n n o ta z io n i  m u ­
s ica l i .  Inc. ( 1 . 1 ) :  D eo g racias . . . E xpl.  (1 . 6 ) :  S an cte  lo h a n n e s .
1 Segue nome illeggibile per rasura.
1 Nel testo: eclexie
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L ib e r  S y n o d a lis  Nemausensis.
Inc. (c. I a); In c ip it lib er synodalis. | Quoniam in sacram entorum  . . .  
Expl. (c. 4 0  b) : . . .  que omnia fuerunt post modum p e r ecclesiam  
ap p rob ata .
Ms. m . r. I V  1  30
M e m b r . ;  sec. X IV ;  mm. 165 X  1 1 8  (cc. 1, 2, 3, 5, 6 , 1 1 )  e mm. 
338 X 2 3 7  (cc. 4 ,  7, 8 , 9, 10) piegate in quattro e form anti quaderno;  
cc. II +  1 1  +  II. Fascicoli di incerta composizione, tenuti insieme 
da l is te l le  pergamenacee. Scrittura su 2  colonne. L ’interno delle car­
te r ip iega te  fo rm a  un ’unica facciata; 11. 36-40; 46 a c. 1 0 . Scrittura  
gotica co rs iva  con rare note laterali coeve. Capilettera, titoli, interi 
righi ru b r ic a t i .  Figure ad inchiostro, anche rosso a c. 1 a, 1 b, 2 a, 3 b,
4 b - 5 a, 7 b - 8 a, 9 b - 1 0  a. A c. l a (originariamente foglio di anti­
fon a)  n o ta z ion i  musicali su quattro righe, rosse.
L egatu ra  moderna in cuoio. Sul hordo superiore di c. 1 a, in 
scrittura p iù  ta rd a :  Virgine Ugo perit quem V irgine Ugo redemit. 
C onservazione bu ona; codice mutilo nella parte superiore delle cc. 
2, 3, 5, 6  ch e  originariamente formavano altri quaterni. La c. 1 1 ,  
aggiunta, contiene  citazioni tratte da dottori della chiesa, illeggibili 
per l ’usu ra .
R y c a k d u s ,  Summa Allegorica Biblie.
Inc. (c .  1 a) :  In cip it summa magistri Ry\chardi allegorica Biblie. In 
p rin c ip io  c re a v it  Deus . . .
Expl. (c. 1 0  b) :  . . .  faciunt illius . . .  (interrotto).
Ms. m. r. I 5  1 7
C a r t . ;  m e m b r . ;  sec. XIII-XIV-XV; di dimensioni v a r ie ;  miscel­
laneo. AH’in izio  1 carta di guardia membr., ricavata da un libro re­
ligioso del sec. XIV scritto su due colonne, al recto. Il secondo foglio 
di guardia  presenta segni di rasura, tracce di qualche lettera e la 
nota di possesso (sec. XV): Iste liber est mei. presbiteri Nicolai de 
P od iorum  [ ? ]
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L e g atu ra  d e l  sec. XV-XVI in  c u o io  su  a s s i c e l l e  d i  le g n o  ; sul 
p ia tto  p o s te r io re  è in c o l la to  u n  c a r t e l l in o  ( m m .  4 0  X  1 1 0 )  con  scrit­
tu ra  go t ic a :  P a ta v iu m  d iv e rs o ru m  n e  . . . ( r a s u r a ) .
1 )  C a r t . ;  m m . 2 7 8  X  1 8 2  (m m .  2 5 0  X  1 8 2  l e  cc . 2 5 ,  2 6 ;  m m .  
2 6 0  X  1 8 0  c irca  le  cc. 3 3 ,  3 4 ;  m m .  2 5 2  X  1 8 2  l a  c. 3 6 ;  m m .  
2 5 5  X  1 8 2 ,  le  cc. 4 0 ,  4 1 ,  4 2 ,  4 3 ,  4 4 ,  4 5  ; e ro s e  a i  m a r g i n i  l e  a l t r e  cc .);  
sec. X I V ,  cc. 1 +  5 0 ;  fa se . :  2 sest. +  1 q u in t .  +  1 o t te r .  ; 11. v a r i a ­
b i l i  su due c o lo n n e  ; r ig a tu ra  a d  in c h io s t ro ,  q u a d r a t u r a  a p u n ta  ; 
sc r i t tu ra  m in u sc o la  n o ta r i le  con glosse c o e v e  ; l e t t e r e  i n i z i a l i  r u b r i ­
cate. B ia n c h e  le  cc. 3 0  a - 50  b ; n on  si sco rg e  i l  d is e g n o  d e l la  f i l ig ra n a .
[ V o c a b o la rio ]  Inc. (c .  1  a) :  D e m o d ic a  im m o  n u l la  s c ie n t ia  e la r ­
g ita  m ich i . . .
E xp l.  (c. 2 9  b, col. I ) :  . . .  q uem  d i f f ic i l im e  ( s i c )  i n t e l l i g i t u r  . . . ( in ­
te rro tto) .
2) C a r t . ;  sec. X I V ;  m m . 2 7 7  X  1 9 5  c i r c a :  cc. 3 4 ;  fa s e . :  1 
quin t.  +  3 quat. (c o n  p a ro le  d i r ic h ia m o  so lo  s u l la  f in e  d e l  pe  
n u ltim o) ; r ig a tu ra  a punta , q u a d ra tu ra  p iù  t a r d a  (sec. X V I )  ad  in ­
ch iostro  solo fino a c. 6 1  a ; 11. v a r ia b i l i  3 3 -4 3  su d u e  c o lo n n e .  S c r i t ­
tu ra  m inuscola  n o ta r i le ;  in iz ia l i  ru b r ic a te .  N on si sc o rg e  i l  d isegno  
d e lla  f i l igrana.
[ R ego le  s a c e rd o ta li] Inc. (c. 5 1  a) :  In  v ir tu te  sa n c te  C ru c is  e 
sacram en to  | a lta ris  . .  .
E xp l.  (c. 84  b, col 2 ): . . .  in  v irg a  nos D eus reg it e t c o n te r i t  q u a m  . • . 
(in terrotto).
3) C art . ;  sec. X I I I -X I V ;  m m . 2 7 7  X  1 9 5  c i r c a ;  cc. 2 ; r ig a ­
tu ra ,  q u ad ra tu ra  a p u n ta ;  c. 1  a b : 11. 35 ,  su 2 c o lo n n e ;  c. 2  a : 11. 2 9 ,  
su una colonna. S c r i t tu ra  di tran s iz ion e  tra  c a ro l in a  e go t ica  ; b ian ca  
la  C' “ • Queste due carte m ostrano  di essere state  p ie g a te  a m età .  
Non si scorge i l  segno de l la  fi l ig rana .
[ Sch em a d i se rm o n e ] Inc. (c. 85  a) :  T rib u s  m ira c u lis  o rn a ­
tum  . . .
E xpl. (c .  85  ) :  . . .  qui sine fin e  v iv it  et regnat. A m e n .
Inc. (c. 8 6  a) :  P a te r  noster qui es . . .  E xpl.  ( 1  . 2 9 ) :  . . .  se d u la  co g i­
ta tio n e  versam in i.
4) M e m b r . ;  sec. X III -X IV ; m m . 2 7 7  X  1 9 5  c i r c a ;  cc. 3 8 ;  fa se . :
5 quat. (m uti lo  l ’u lt im o  d e lle  u lt im e 2 ca rte ) ;  r ig a tu ra ,  q u a d r a tu r a
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a punta ; 11. 4 0  su  due colonne. Scrittura gotica, con glosse laterali 
in scrittu ra  m in u sc o la  notarile ; lettere iniziali con fregi rossi e az­
zurri ed in te r i  r ig h i  rubricati ; lasciati in bianco, in p iù carte, alcuni 
spazi che d o v e v a n o  contenere versi dei salmi.
[ S e r m o n a r i o ]  Inc. (c. 87 a): Cum omnes prophetas Spiritus  
Sancti r e v e la t io n e  . . .
Expl. (c. 1 2 3  b, co i.  2 a); . . .  est eis circa mortis . . .  (interrotto).
5) M e m b r : ;  sec. XIV ex., mm. 125  X  100 circa; cc. 8 ; 1 fase, 
quat. R ig a tu ra  a punta, quadratura ad inchiostro ; 11. 2 2  su una co­
lonna. S c r i t tu r a  gotica ; titoli e segni paragrafali rubricati.
[ R eg o le  d i  d ir itto  canonico] Inc. (c. 124 a) : De constitutionibus 
rubrica. | C u m  om nes . . .
Expl. (c .  1 3 1  a ) ; . . .  sine licentia pape.
6 ) M e m b r . ;  c a r t . ; sec. X I V ;  mm. 260 X  1 7 0 ;  27 5  X  19 5  circa,  
di d im en sion i  i r re g o la r i ;  cc. 1 9 ;  fase.: 2  quat. (m em br.; tagliata la  
prima ca rta  d e l  secondo) +  1 duernio (cart.). Rigatura, quadratura  
ad in c h io s t ro ;  11. 50-60 sulla parte membr.; 64-65 in quella cart., 
su 2  co lon n e .  Sc r i t tu ra  gotica corsiva, titoli rubricati. Non si scorge
il disegno d e l la  fi ligrana.
N o b ilia  d e creta liu m . Inc. (c. 132  a) : Aullus in ecclesia . . .
Expl. (c. 1 4 9 ,  c o l .  1 a): . . .  s. e. sacro | Expliciunt nobilia decreta­
lium  . . . (co i .  2 ) :  In Raym udo  | Si vero incola vel v ia to r debet se­
p e liri a p u d  ecc lesiam  parrochialem  in cuius parrochia mortuus est. 
XIII. q. i. ecc les ias .
7) M e m b r . ;  sec. X I V ;  mm. 275 X  175 circa, margini irrego­
la r i ;  cc. 5 re c a n t i  traccia di piegatura verticale e orizzontale; 1 
fase. quat. ( p r i v o  delle ultime 3 carte); rigatura, quadratura a piom­
bo ; 11. 4 6  su 2 co lonne; scrittura gotica con caratteristiche cancel­
leresche.
[ E sem p i d i ars ep istolandi] Inc. (c. 151 a) : [I]n te r dictaminis 
dogm ata p e r  c e te ris  epistula obtinet principatum . . .
Expl. (c. 1 5 5  b, coi. 2): . . .  merito separari quam suo . . .  (interrotto).
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B I B L I O T E C A  F R A N Z O N I A N A
Ms. n. 8 1
M e m b r . ;  sec. X I I ;  m m . 5 3 5  X 3 4 2 ;  cc. 1 7 2  co n  n u m e r a z io n e  
antica a n u m e r i  ro m a n i  che a p p a r e  da c. 5 2 ,  a n c h e  in  seguito  
m olto  spesso p o r ta ta  v ia  d a l la  r a f f i la t u r a  de i m a r g i n i  e v i s i b i l e  so lo  
n e l la  p a r te  in fe r io re .  A l t r a  n u m e ra z io n e  re c e n te  a m a t i t a .  F a s c ic o l i .  
1  te rn io  +  2 0  quat. +  1 te rn io  ( l ’u l t im a  c a r ta  s e r v e  d i  g u a rd ia ) .  
T racce di antica  segnatura  su l m a rg in e  in f e r io r e  d e s t r o  d e l l e  ca rte ,  
ta lvo lta  p o rta ta  v ia  d a l la  r a f f i la tu r a  de i m a r g in i .  R ig a t u r a ,  q u a d r a ­
tu ra  a p u n ta ;  11. 4 2  su due co lo n n e .  S c r i t tu r a  c a r o l i n a  d i  p i ù  m a n i .  
Le note la te ra l i  sono a n tich e  (sec. X I I I - X I V )  e m o d e r n e  (sec .  X X ) ,  
le  p r im e  ra re  e b re v i  con ten gono  p re g h ie re ,  o so n o  d i  c o r r e z io n e  e 
ag g iu n ta ;  le  seconde a m atita ,  in d ic a n o  passi c o r r i s p o n d e n t i  a l  testo,  
nei B o llan d is t i  o negli A cta  M a r ty ru m  ; le t te re  m i n i a t e  a c. 1 a, 3 , 
15  a, 1 6  a, 17  a 2 0  a, 2 0  b, 23  b, 3 1  a, 3 6  b, 4 2  b, 4 5  b, 4 7  b, 5 0  b, 5 3  b, 
54  a, 59  a, 60  a, 62  a, 63  a, 67  a, 7 1  a, 7 3  b, 7 8  a, 8 0  b, 8 3  a, 8 9  b, 9 2  a, 
94  b, 1 0 4  a 2 , 1 0 7  a, 1 1 1  a, 1 1 3  a, 1 1 3  b, 1 1 4  a, 1 1 8  a, 1 1 9  a, 1 2 2  b, 1 2 4  a, 
1 2 9  b, 1 3 1  a, 1 3 2  b, 1 3 6  a, 13 7  a, 1 3 8  a, 1 4 1  a, 1 4 3  b, 1 4 4  a, 1 4 6  a, 
1 4 9  a, 1 5 3  a ; le tte re  ru b r ic a te  o a z zu rre  a c. 9 b, 3 0 , a, 7 4  b, 9 4  a, da  
c. 1 5 7  a fino a 1 7 2  b. R a re  le r ig h e  ru b r ic a te .  M a n c a n o  le  p a r o le  
di r ich iam o a l la  fine dei fascicoli.
Legatura in cuoio sec. X X . R ap p e z z a te  con p e r g a m e n a  le  cc. 
15 8 ,  1 6 2 ,  1 6 3 - 1 7 2 .  R in fo rza t i  i b o rd i  di a lcu n e  c a r te  c o n  p e z z i  p e r ­
gamenacei, scritti  in gotica l ib ra r ia .  T im b ro  d e l la  b ib l io te c a  d e l le  
Miss. U rban e a c. 1 a, 2 1  b.
La carta di gu ard ia  a l la  fine contiene , su l r e t ro ,  in d ic e  su  d u e  
colonne di epoca p iù  ta rd a :  In  n om in e d o m in i n o s tr i  I h e s u  C h r is t i  
am en  j In c ip iu n t passiones san cto ru m  et sa n c ta ru m  . . .  ; s e g u o n o  
a lla  rinfusa invocazioni, nom i di possessori ego T ad eu s d e  . . . (n o m e  
scolorito  d a l l ’usura). S u l  verso, p ro v e  di pen n a ,  f r a s i  n o n  le g g ib i l i  
p e r  l ’usura, in scrittu ra  notarile .
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1) cc. 1  a . 3  a. Passio S. M arii, V a len tin i, A f te r i i .
Inc.. T em porib u s C lau d ii im p eratoris  . . .
...........*n h od iern um  diem  regnante dom ino n o stro  Ih esu  C h r i­
sto. Q ui v i v i t . .  .
2) cc. 3 a - 15  a. Passio s. S eb astian i m artiris  ( X  K a l.  F e b r .) .  
In c . . Seb astianu s v ir  christianissim us . . .
"̂XP^........... ...  in iquo fu ro re  ch ristianum  nom en non p o te ra n t a u d ire .
3) cc. 15  a - 1 6  a. Passio s. T ib u rtii m artiris .
Inc..  In te rea  dum  sancto Gaio episcopo . . .
^ XP^........... A ugusti regnante, dom ino nostro Ihesu C h risto  cu i est
h o n o r et g lo ria  sanctorum . Arnen.
4) cc. 16  a - 1 7  a. Passio s. Sebastian i m artiris  ( f in e  d e l la  p r e ­
cedente, di s. Sebastiano).
Inc..  T en en tu r post hec M arcellianus . . .
^ xP l........... sub D iocletiano im peratore , d ie tertio , X  K a len d a ru m
fe b ru a rii. R egnante . . .
5) cc. 17  a - 20 a. Passio s. Agnese virg in is et m a rtir is  (X II  
K a l. Febr.).
Inc.. Servu s C hristi Am brosius episcopus virg in ib us s a c r i s . . .  
E xpl.;  . . .  sub Sin iphrom o prefecto. R eg n a n te . . .
6 ) cc. 20  a - 23 b.Passio s. V incentii (X I  K a l. F eb r.) . C. 2 0  a : 
Prologus.
Inc.: Cum apud Cesaream  . . .
E xpl. :  . . .  consecratus est. R e g n a n te .. .
7) cc. 23 b - 30 a. Passio s. Anastasii.
Inc.: Unigenitus filius D e i . . .
E xpl.:  . .  . qui glorificatur in sanctis suis. Cui e s t . .  .
8 ) cc. 30 a - 31 a. In conversione P au li. (Atti degli A p o sto l i ,  
capo IX).
Inc.: In diebus illis  Saulus . . .
E xpl.:  . . .  adm irans super doctrinam  Domini.
9) cc. 31  a - 35 b : Vita s. Germ ani confessoris.
Inc.: N ostri officii fratres k a riss im i. . .
E xpl.:  . .  . perven ire  mereamur. Prestante . . .
10)  cc. 36 a - 42 b. In nativitate s. Severi a rch iep isco p i (K a l.  
Febr.).
Legendae Sanctorum.
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In c . :  Q u o cien sc u m q u e  v ir o r u m  g e s ta  . . .
E x p l . :  . . .  g ra tu la n d u m  in t r o d u x it .  Q u i v iv i t  . . .
1 1 )  cc. 42  b - 4 5  b. In  p u r i f ic a t io n e  s. M a r ie .
In c . :  S i  s u b t i l i te r  a  f id e lib u s  . . .
E x p l . :  . . .  q u i est b e n e d ic tu s  in  s e c u la  s e c u lo ru m  a m e n .
1 2 )  cc. 4 5  b - 4 7  b. L e c tio  s. E v a n g e li  s e c u n d u m  L u c a m  . . . Ome~ 
l ia  v e n e ra b ilis  B e d e  p re s b ite r i .
I n c . :  S o lle m p n ita te  n o b is  h o d ie rn e  c e le b r i ta t is  . . .
E x p l . :  . . . s in e  v is io n is  lu c e  re f ic it . Ih e su s  C h r is tu s  . . .
1 3 )  cc. 4 7  b - 5 0  b. P assio  s. B la s i i  m a r t i r is  ( N o n . F e b r .) .
In c . :  E t e n im  in  S e b a s tia  C a p a d o c ie  . . .
E x p l . :  . . . im p e ra n te  A g ric o la o . R e g n a n te  . . .
14 )  cc. 50  b - 5 3  b. P assio  s. A g a th e  v e rg in is  e t  m a r th i r i s .  (N o n . 
F eb r.) .
In c . :  B ea tiss im e  A g a th e  v irg in is  . . .
E x p l . :  . . . ag en te  Q u in tia n o  c o n s u la re . R e g n a n te  . . •
1 5 )  cc. 53  b - 5 9  a. V ita  s. A m a n d i e p isc o p i.  C . 5 3  b. P ro lo g u s .  
In c . :  ( c .  54  a) :  A m a n d u s  ig itu r  sa n c tiss im u s  . . .
E x p l . :  . . . lau s  e t  p o testas  p e r  in f in ita  se c u la  s e c u lo ru m  a m e n .
1 6 )  cc. 5 9  a - 6 0  a. N ata le  s. S c o la s tic e  v irg in is  ( I V  I d u s  F e b r .) .  
Inc. : Q u isn am  e r i t  P e tre  in  h ac  v ita  . . .
E x p l.  : . .  . nec s e p u ltu ra  se p a ra re n t.
1 7 )  cc. 60  a - 6 2  a. N ativ ita s  s. F u sce  v irg in is  e t  m a r t i r is  (Id u s  
F eb r.) .
In c . :  In  te m p o rib u s  i l l i s  cum  m agne m a rtiru m  v ic to r ie  . ■ .
E x p l . :  . . .  e t v ir tu s  e t p o testas in  sec u la  . . .
1 8 )  cc. 62  a - 63  a. P assio  s. V a le n tin i e p isc o p i e t  m a r t i r is  ( I X  
K a l.  M a rt.) .
In c.:  P ro p h e ta  lo q u itu r  a d  D om inu m  . . .
E x p l . :  . . . qui p ecca to rem  so lv e re  co n a tu r.
1 9 )  cc. 63  a - 67  a. Passio  M a th ie  a p o s to li.  C. 6 3  a. P ro lo g u s .
In c.:  In c litam  et g lo rio sa m  fe s tiv ita te m  . . .
E x p l . :  . . .  sexto  K a le n d a s  M  a rtia s . Q u i cum  . . .
20)  cc. 67  a - 7 1  a. In  d ed ica tio n e  ecc les ie  se rm o  s. J h e r o n im i  
p re s b ite r i  ex lib ro  regum .
In c . :  A n gelu s au tem  D om in i p r a e c ip i t . . .
E x p l . :  . . .  e t c o r m eum  ib i cu nctis d ieb u s.
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.  ̂ CC' ^  ‘  ^  b> 1 n d ed icatio n e  ecclesie, serm o b eati F u laen -  
tu  ep isco p i.
E Um n o v a  co n stru tio n e  sancte hu iu s ecclesie . . .
XP 9 \ " SU^ p ro tec tio n e  sua p erd u cat. Q ui v i v i t . . .
“ cc‘ ^  - 78  a. Lectio s. E van g e li secundum  L ucam  . . . 
Serm o s. A u g u stin i ep iscopi.
Inc..  Audivimus modo E v a n g e lii . . .
^  ̂ ‘ v *v e re  au tem  dom ino in  C hristo  dom ino nostro .
^  - 3 )  cc. 7 8 a - 8 0 b. In  v ig ilia  ap osto lo ru m  P e tri et P a u li. Lec- 
s. v a n g e lii secundum  dom inum  Joh an n em  . . . O m elia  ven era-  
j  B ed e  P resb ite ri, de anim a.
^ • V irtu te m  nobis p e rfec te  d ilec tion is . . .
^ ............et se sacra  rem u n erare  p o llic e tu r Ihesus C h ristu s . . .
“ 4) cc. 80  b - 83  a. Passio sanctorum  X L  m artiru m .
FnC' ■ ^n tem p o rib u s L ic in ii regis . .  .
^ ............C redentes in  C hristo et S p ir itu  Sancto. C ui e s t . . .
- 5 )  cc. 83  b - 89  b. Sancti G regorii papae  (//// Id . M art.). 
nc.: G reg o rio  genere R o m a n u s .. .
^ ........... beatus G regorius presentatur.
26) cc. 89  b - 92 a. T ransitus s. B enedicti (X II  K a l. A p r.) . 
n c- • F u it v ir tu te  ven erab ilis  . . .
 ̂ ........... ìh locis a liis  ab anim e m orte suscitavit.
- 7 )  cc. 92  a - 94 a. In nativitate s. M arie V irginis. 
nc-- Q uidem  vobis natalicius s e r m o . . .
E xpl. : . . . e t  nom en Virginis M arie.
28) cc. 94  b - 10 4  a. Incipiunt gesta Salvatoris que in  T heod o­
sius m agnus im p era tor in palatio  in codicibus publicis anno X V III I ,  
X  im p e rii sui.
Inc.: Factum  est in  anno nono T ib e r i i . . .
E x p l. :  . . .  E xp lic it gesta de Christo filio Dei.
29) c. 10 4  a. Passiones sanctorum m artirum  T ib u rtii e t V a le ­
r ia n i et M axim i.
Inc.: Cum beatus T ib u r t iu s .. .
E xp l. ;  . . . debet dici sicut hic exaratum  est.
30) cc. 1 0 4 a - 107 a. Passio s. Georgii m artiris  (N onas K a l.  
M ai).
Inc.:  In  diebus illis  erat quidam . . .
E xpl.:  . . .  m artyrizatus est nono Kalendas M ai. R e g n a n t e . . .
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3 1 )  cc. 1 0 7  a - 1 1 0  b. P a ss io  s. M a rc ii  a p o s to li  e t  E u g e n ii  ( V II  
K a l.  M a i) .
In c . :  P ost g losam  D o m in i n o s tr i  . . .
E x p l . :  . . . im p e ra n te  G a io  e t lu l io .  R e g n a n te  . . .
32)  cc. I l i  a - 1 1 3  a. P ass io  s. V ita li  m a r t i r is  ( V I I  M a i K a l.) . 
I n c . :  G lo rio su s  D o m in i . . .
E x p l . :  . . . m u n ic ip em  fe c it .  Q u i v i v i t . . .
33)  c. 1 1 3  a. P assio  s. P h i l ip p i  a p o s to li  { K a l .  M a d .) .
I n c . :  P h ilip p u s  a p o sto lu s  . . .
E x p l . :  . . . ap o sto lo  D ei. P h i lip p o . O m n ib u s q u i c r e d u n t  . . .
3 4 )  cc. 1 1 3  b - 1 1 4  a. P assio  s. Ia c o b i.
In c . :  Ia co b o  ap o sto lo  p re s id e n te  c a t h e d r a . . .
E x p l . :  . . . i n  o d ie rn u m  d iem  re g n a n te  D om in o  n o s t r o . . .
35 )  cc. 1 1 4  a - 1 1 8  a : P assio  sa n c to ru m  m a r t i ru m  A le x a n d r i ,  
E ven ti e t T h e o d o li ( X  N onas M ad ii) .
I n c . :  Q u into  loco  a  beato  P e tro  a p o s t o l o . . .
E x p l . :  . . .  b en ed ictu s D eus in  secu la  se c u lo ru m  a m e n .
36)  cc. 1 1 8  a - 1 2 2  b. In ve n tio  san cte  C ru c is . E o d e m  d ie .
In c . :  P e rre x it  au tem  E le n a  . . .
E x p l . :  . .  . v e l e tia m  in  tem p o rib u s  reg n i e iu s . C u i e s t . . .
37)  cc. 1 2 2  b - 1 2 4  a. In ve n tio  M ic h a e lis  a rc h ie p is c o p i .
In c . :  M em o riam  b eati M ic h a e lis  ■ . .
E x p l . :  . .  . qu i h e re d ita te  ca p iu n t sa lu tis . In  C h ris to  . . .
38) cc. 1 2 4  a - 1 2 8  a. O m elia  eiusd em .
In c . :  A n g e lo ru m  q u ip p e  et h o m i n u m . . .
E x p l . :  . . .  e t stab is in  so rte  tu a  in  fin em  d ie ru m  . . •
39) cc. 1 2 8  a - 1 2 9  b. M ira cu lu s  s. G e o rg ii m a r t i r is .
In c . :  A u d ite  fra tre s  m ei k a riss im i . . .
E x p l . :  . .  . beatus G eorg ius in  C ap ad o cia . P re s ta n te  . . .
40)  cc. 1 2 9  b - 1 3 1  b. P assio  s. V ic to ris  m a rtir is .
In c.:  R egn ante im p iissim o  M a x im ia n o  . . .
E x p l . :  . . .  sub M axim ian o  im p era to re . R eg n an te  . . .
4 1 )  cc. 1 3 1  b - 1 3 2  b. Passio s. G o rd ia n i m a rtir is .
In c . :  T em porib u s Iu lia n i im p iissim i im p e ra to r is  . . .
E x p l . :  . . . in  o d iern u m  d iem . A d  lau d em . . .
42 )  cc. 1 3 2  b - 1 3 6  a. Passio s. N erei, A c h i le i  a tq u e  P a n c r a t i i . 
In c . :  N isi stu d ia  ca th o lico ru m  secu rita tis  . . .
E xp l.  : . . .  qu ia in terrog astis  so llic ite .
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43) cc. 1 3 6  a . 1 3 7  a. p assio s p an cra tii 
Temporibus illis cum immanis persecutio . . .
.......... M axim ian o  septies im p eratoribu s. R egn ante . .  .
44) cc. 13 7  a - 1 3 8  a. In  n a tiv ita te  s. P oten tiane v irg in is .
Inc.: O m nia que a sanctis gesta s u n t . . .
...........usque in  hod iernum  diem . P e r  eum  . . .
45) cc. 1 3 8  a - 1 4 1  a. Passio s. E ustasii m artiris .
In c . . In  diebus T raian i im peratoris . . .
.......... et in  perpetuo gaudeam us. P e r  D om inum  . . .
46) cc .141  a - 14 3  b. Passio s> S iria c i m artiris  (V  K a l.  M ai). 
Inc.: lu d asq u e  vocatus e s t . . .
.......... ^Ie sabbato quinto kalendis M ai. R egnante.
47) cc. 14 3  b - 14 4  a. Passio s. P e tro n ille  v irg in is.
Inc.. Temporibus Neronis imperatoris . . .
^ XP .̂......... sub d ìe X X X I mense M adio. Regnante . . .
48) cc. 14 4  a - 1 46  a. Passio sanctorum  m artirum  M a rc e llin i et 
P etri.
In c.. Benignitas Salvatoris nostri. . .
^ XP^.......... ^ie quarto Nonas lu n ii sub iudice sereno. R eg n an te  . . .
49) cc. 14 6  a - 1 4 9  a. Eodem die. Passio s. E rasm i m a rtir is .  
Inc.: la c t a  est persecutio christianorum  . . .
E x p l. : . .  .e t  in me credite. Et reliqua.
50) cc. 14 9  a - 1 5 1  a. Tractatus beati Augustin i ep iscop i ( e x  com ­
m entario in  Johannem ).
Inc.. Erigenda est nobis fratres ad dominum maior. . .
E xp l.......... & ipse faciet et maiora horum  faciet.
•)1) cc. 1 5 1  a - 152 b. In festivitate om nium  san ctorum . L ectio  
s- E vangelii secundum Matheum. Serm o venerabilis B ed e p re s b ite r i .  
Inc. : S i q u eritu r quid significet . . .
Expl-: . . .  vel solum proprii industriam spectat operis.
52) cc. 15 3  a - 1 5 4  b. In Pascha annotina, inventio s. C ru c is . L ec­
tio E vangelii secundum Johannem . . .  Serm o beati A u g u stin i e p i­
scopi super Johannem .
Inc.: E rat autem homo ex phariseis . . .
E xpl.:  . .  .u t  habeamus vitam non tem poralem  ut i ll i ,  sed  a e te rn a .  
Ipso adiuvante. Qui v iv it . . .
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53) cc. 1 5 4  b - 1 5 7  a. In  v ig i l i a  u n iu s  a p o s to li  e t  u n iu s  m a r t i r is .  
L ectio  s. E v a n g e lii  secu n d u m  J o h a n n e m  . . . O m e lia  e iu s d e m .
Inc. : Iste locu s ev a n g e lic u s  . . .
E x p l . :  . . .  C aro  fa c tu s  e s t e t h a b i ta v i t  in  n o b is  . . .
5 4 )  cc. 1 5 7  a - 1 5 8  b. I n  s. A n d r e e  A p o s to li .  L e c t io  s. E v a n g e li i  
secundum  M a th eu m  . . . O m e lia  b e a ti  G rè g o r ii  p a p e  d e  e a d e m  le ­
ction e.
In c . :  A u d is tis  f r a t r e s  k a r is s im i . . .
E x p l. :  . . . a d  p r o p r ia  c o n te m n e n d a  p e rd u c a tu r .
55 )  cc. 1 5 8  b - 1 5 9  a. L ectio  s. E v a n g e li i  s e c u n d u m  J o h a n n e m  . . . 
O m elia  b ea to ru m  v e n e ra b iliu m  p o n tif ic u m . I n  n a t i v i t a t e  s. T h o m e  
a p o s to l i . . .
Inc. : Iste unus ex  d is c ip u lis  d e fu it  . . .
E x p l . :  . .  . h oc a p u d  vos s o llic ita  m e n te  c o g ita te  . . .
56 )  cc. 1 5 9  a - 1 6 1  b. In  n a t iv i ta te  p lu r im o r u m  a p o s to lo ru m .  
L ectio  s. E v a n g e lii  secu n d u m  J  o h a n n e m  . . . O m e lia  b e a t i  A u g u s t in i  
ep isco p i d e  ea d em  le c tu ra .
In c . :  H ec m an do  v o b is  . . .
E x p l . :  . . . i p s e ,  non  i l l i s  fa c ie n t ib u s , fe c it .
57) cc. 1 6 1  b - 1 6 2  b. In  n a t iv i ta te  a p o s to lo ru m . L e c t io  s. E v a n ­
g e lii  secundum  M ath eu m  . . . O m e lia  e iu sd e m .
In c.:  S ecu n d u m  M a th eu m  e v a n g e lis ta m  . . .
E x p l . :  . . .  quam  p ost a g n ita m , r e t ro  c o n v e r t i.
5 8 )  cc. 1 6 2  b - 1 6 5  a. O m e lia  v e n e ra b i l is  B e d e  p r e s b i te r i .
In c . :  S ic u t ex le c tio n e  s. E v a n g e lii .  . .
E x p l. :  . . .  cu iu s est g lo ria m  . . .
59)  cc. 1 6 5  a - 1 6 6  b. In  s. M ic h e li.  L ec tio  s. E v a n g e li i  s e c u n d u m  
M ath eu m  . . . O m e lia  le c tio n is  e iu sd em .
In c . :  S i d ilig e n te r  a u d is tis  . . .
E x p l. :  . . .  et D ei f i l iu s  a d ve n it. Q u i cu m  P a tre  . . .
60) cc. 1 6 6  b - 1 6 7  b. In  sa n c ti F a b ia n i  et S e b a s t ia n i .  L e c tio  s. 
E va n g e lii secun dum  L u cam . . . S e rm o  v e n e ra b ilis  B e d e  p r e s b i te r i  . . • 
In c . :  E lectu ru s  ap osto lo s  D om in u s in  m o n ta n a  s u b iit  . . .
E x p l . :  . . . in d u s t r i a m  sp ecta t o p e ris .
6 1 )  cc. 1 6 7  b - 1 6 8  b. In  n a tiv ita te  p lu r im o ru m  m a r t i r u m . L e c tio  
s. E van g e lii secu n d u m  L ucam  . . . O m e lia  e iu sd em .
In c.:  Q uia lo n g iu s ab u rb e  d ig ress i sum us . . .
E x p l. :  . . . s i  p a tie n tia  in  an im o  v e ra c ite r  c u sto d ia m u s.
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62) ce. 1 6 8  b - 1 7 0  a. In  un ius m a rtir is  lec tio  s. E v a n g e li i  se­
cundum  L ucam  . . . O m elia lection is eiusdem .
Inc.:  Q uia D om inus ac red em p tor noster. . .
...........quod iacent nostre p ra v ita tis  actiones.
63) cc. 1 7 0  a - 1 7 1  b. O m elia d e  con fessoribus. L ec tio  s. E v a n ­
g e lii secundum  M atheum . O m elia b eati G reg orii h a b ita  a d  p o p u lu m  
in  basilica .
Inc.:  L ectio  s. E van geli. F ratres R a r i s s i m i . . .
EXP^...........lu c ru m  nos quod fecim us excuset.
64) c. 1 7 1  b. Lectio E van gelii secundum  Lucam  . . . O m elia  le c ­
tu ra  eiusdem .
Inc..  S. E van ge lii. F ra tres  k arissim i, a p erta  vobis est . . .
®x p l ...........expectantibus subditur. Ut cum  ven erit.
Segue indice a c. 17 2  a di mano p iù  tarda.
Ms. n. 16 9
M e m b r. ;  sec. X I I I ;  mm. 2 9 8  X  2 0 6 ;  cc. I +  1 2 4  +  I ;  c a r ­
tu lazione di mano moderna, a m a t i ta ;  fase.: 16  qu at.  ( s t ra p p a te  
d a ll  u lt im o  le 4 carte finali). Sul m argine in fe r io re  d e l  ve rso  del-  
1 u lt im a carta di ogni fascicolo, le ttera  d e l l ’a lfabeto  da a f ino  a o ;  
nella  facciata accanto, quindi sul recto della  p r im a  ca rta  d e l  fa sc i­
colo seguente, sul margine superiore  è r ipetuta  la stessa le t te ra  ed  
e num erato  il fascicolo con cifre rom ane in o rd ine  p ro g re ss iv o  ; 11 . 
32 su 1 col. ; r igatura a punta di cui rimangono tracce  ne i p u n t in i  
la te ra l i .  Scrittura  minuscola di transizione con glosse la t e r a l i  coeve .  
Capilettera  e titoli interamente rubricati  o con freg i  f i l i f o r m i  n on  
eleganti ; nei margini manine indicative ad inch iostro .
Legatura in cartone marmorizzato con dorso in  p e rg a m e n a  
(sec. XIX). Strappate dalle carte alcune strisce di p e rg a m e n a ,  di  
poco conto ; asportato da c. 124, con perd ita  p a rz ia le  d e l le  p a ro le ,  
un listello di cm. 29 X 5. Sul verso del pr im o p iatto ,  an tica  seg n a­
tu ra  della  bibl. delle Missioni Urbane, e sotto, scritto su c a r t e l l in o :  
Dono fa tto  d a l R. F ilipp o  Cattaneo M. U. B ib lio te c a rio . 1 8 7 4 .  P ag . 
4 8 5 .  Sotto, cancellata con righe trasversali,  forse an tica  n o ta  d i p o s ­
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sesso. S u l  verso  d e l la  p r im a  c a r ta  d i  g u a r d ia ,  si t r o v a  u n  m o d e r n o  
in d ice  d e l l ’o p e ra  (sec. X X ) .
Fon d o  M ission i  U rb a n e .
1 )  S a n c t u s  I s i d o r u s ,  S e n te n t ia ru m  L ib r i  T re s .
(c .  1 a) :  S u l  m a rg in e  sup . ( sec .  X I X ,  c a n c e l la t o ) :  L ib e r  d iv e r s o ru m  
m o ra liu m . ( In d ic e ) :  In  n o m in e  S a n c te  T r in ita t is  in c ip i t  l i b e r  s. Is i 
d o ri sp a n ien sis  ep isc o p i. C a p itu la  e iu sd e m  . . . ;  I n c . :  Q u o d  su m m u s  
e t in c o m m u ta b ilis  s it \ su m m u m  b o n u m  D eu s e s t . . .
E xp l.  (c. 65  a) :  . . .  c e lestis  a u la  le t i f ic a n d o s  in c lu d it .
2 )  S .  A m b r o s i u s ,  D e c o n flic tu  v it io ru m  a tq u e  v i r tu tu m .
Inc. (c. 65  a): I n c ip it  l ib e r  d e  c o n flic tu  v i t io r u m  a tq u e  v ir tu tu m  
san cti | A m b ro s ii, M e d io la n e n s is  e p is c o p i.  | A p o s t o l ic a  v o x  c la m a t  
p e r  o rb em  . . .
E xp l.  (c. 7 2  b) :  . . .  a d h u c  m agis s tu p e n d a  n a r ra n te m  f id e m  p r e  
E x p lic it  l ib e r  D e c o n flic tu  v it io ru m  | s. A m b ro s i i  a r c h ie p is c o p i .
3) I d .  [ ? ]  L ib e r  L u c id a riu s .
(c. 73  ab . I n d ic e )  In c . :  D e c a rita te  . . .  - E x p l . :  D e e le c t io n ib u s .  \ 
p lic iu n t c a p itu la  e iu sd em . .
Inc. (c .  7 3  b):  I n c ip it  l ib e r  L u c id a r io . D e c a r ita te  | D o m in u s  
in  E van g e lio  . . .
E x p l .  (c .  1 2 4  b) :  . . . i ta  d isc re tu m  s ile n tiu m  hos . . • ( i n t e r r o t t o ) .
Ms. n. 1 4 9
M e m b r . ;  sec. X I V ;  mm.  3 0 5  x  2 1 2 ;  cc.  1  +  1 0 7 ;  fa s e . :
1  ca rta  +  1  te rn io  +  1 0  q u in t . ;  senza r i c h ia m i ;  c a r t u la z io n e  re c e n te  
a m atita .  R ig a tu ra  a p u n t a ;  l in e e  4 2 -4 4  su 2 c o lo n n e .  S c r i t t u r a  go 
tica corsiva con fitte  glosse la te r a l i  e t ra  le  r ig h e ,  c o e v e .  T i t o l i ,  a l ­
cune in d ica z ion i  l a te r a l i  e p icc o li  f reg i  a l l ’in te rn o  d e l le  l e t t e r e  m a  
iuscole, r u b r ic a t i ;  c a p i le t te ra  e segni p a ra g ra fa l i  ro ss i  e c e r u le i .  M i ­
n ia tu re  d i fo rm a to  p icco lo  ( m m .  50  X 50  c irca) a c. 2 a ( r a p p r e s e n ­
tante uno  studioso), 8  a, 1 1  a, 1 8  a, 2 0  b, 27  a, 33  b ( r a p p r e s e n t a n t e  u n  
busto d ’u o m o ) ,  39  a, 4 4  b, 4 8  a, 50  a, 5 4  a, 62  a, 6 6  b, 6 8  a, 7 3  b, 7 7  a,
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8 2 b, 8 8 b (rappresentante un busto d ’uom o), 9 1  a, (a d  in c h io s t ro  
rosso e nero), 97  a, 98  b. Sul m argine su p er io re  di ogni c a r ta ,  a s in i­
stra, indicazione del titolo, a destra, n u m ero  de l c a p i to lo  t ra t ta to .
Legatura del sec. X X  in cuoio scuro con an tich i  f e r m a g l i  e  b o r ­
chie, entro scatola. La carta di guardia  di fo rm ato  m in o r e  d e l  m a n o ­
scritto, con scrittura su 1 colonna (su l recto), su 2  ( s u l  v e rso ) ,  c o n ­
tiene glosse e commenti del testo. A  c. 1 b nota di a p p a r te n e n z a  d e l  
codice: L ib er fix ico ru m , de ente m ob ili. C. 2 a : Est m ei A c h i l l i s  d e  
M ontaldo Ianuensis, artium  et m ed ic ine doctoris.
De E nte M ob ili \
Inc. (c. 1  a); In cip it lib e r  phisicorum . C uius l ib e r  p rim u s est d e  p r in ­
cipiis entis m obilis . . .  Quoniam  in te llig e re  . . .
Expl. (c. 10 7  a) : . . .  ad m eliorem  et p ro b a b ilio rem  p a rte m .  S u l  fo ­
glietto pergam, aggiunto, seguono 1 8  r ighe di testo. E x p l . :  . . . qu e- 
dam  partes ut m ateria.
Ms. n. 43
M em b r.;  sec. X I V ;  mm. 305 X  2 3 5 ;  cc. 1 5 6 ,  con n u m e ra z io n e  
m oderna a m ati ta ;  fase.: 1  carta doppia  (o r ig in a r ia m e n te  fo rse  
non facente parte del ms.) +  19  quat., con p aro le  di r i c h ia m o  in ­
corniciate da fregi rossi) +  1 c. doppia ; 11. 1 9  su u n a  c o lo n n a  ; r i ­
gatura, quadratura a punta. Scrittura gotica. Lettere  in iz ia l i  rosse o 
azzurre incorniciate da fregi f i l iform i ; interi r ighi e n u m e ra z io n e  
dei giorni, rubricati. Sul margine frequenti  note n e c ro lo g ic h e  d i  
mano coeva o più tarda, con l ’indicazione de lla  data e m o lto  spesso  
del nome del defunto.
Legatura in pergamena, XX sec. Su l la  c. 1 a ( o r ig in a r ia m e n t e  
di guardia) e sul fondo della c. 1 5 6  b una serie di d isp o s iz io n i  p e r  
cui l ’abbadessa del convento si impegna a fa r  c e le b ra re  m esse  a n ­
nuali  pe r  defunti. (Trascriviamo la  p r im a) :  Nos, F ra n c o r in a , a b b a ­
tissa m onasterii sancti Colum banì, una cum  toto co n ve n tu , r e c ip i ­
mus ad om nia  j beneficia nostri conventus s p ir itu a lia  ex  n u n c  tam. 
in  v ita  quam in morte. Dominum presb iteru m  P etru m  d e  | P ru n e to
1 E’ una traduzione d'anonimo del De ente et essentia, di A ris to tile .
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C a p e lla n u m  m o n a s te rii  S a n c ti  S y r i  d e  I a n u a .  S t a t u e n t e s  u t  p o st  
eiu s ob itu m  fia t p ro  | e iu s  a n im a  a n iv e r s a r iu m  o m n i  a n n o .  E t h o c  
fac im u s con scilio  d o m in a ru m  n o s tr i  c o n v e n tu s  p r o p t e r  p lu r im a  | 
benefic ia  qu ae n o stro  c o n v e n tu i c o n tu l i t  in  v i t a  s u a .
(c. 1 b) :  [R e g o le  p e r  re lig io s e ] I n c . :  I n  fa c ie n d a  v i s i t a t i o n e  c a u te la m  
m axim am  . . .
E xp l.  (c .  2  a) ;  . . .  s icu t d e b e t, r e v e le t  c o n s c ie n t ia m  s u a m , a m e n .  
c. 2  b nota da cu i si desu m e l ’a p p a r t e n e n z a  a l  m o n a s t e r o  d i  S .  C o ­
lom ban o  di G e n o v a :  M ille s im o  C C C L X V I I  d ie  X X V I I  F e b r u a r i i .  | 
D om inus P e tru s  d e  B o b io  fa b e r  o b u it  e t  p r o  eo  o b l ig a t i  f u e r u n t  p r o ­
ventus  | unius lo c i in  c o m p a ra  m u tu o ru m  v e te ru m  s c r ip tu m  s u p e r  
d om inu m  P e tru m . I n  con\pagna p o r te .  C o n v e n tu i  n o s t r o  s a n c t i  C o- 
lu m b a n i d e  la n u a  in  p e rp e tu u m .  | Q u i c o n v e n tu s  t e n e a t u r  e t  d e b e a t  
c e le b ra ri pacem  a n u a tim  in  d ic ta  e c c le s ia , u n u m  | a n iv e r s a r iu m  e t in  
q u o lib e t sesto san cti C o lu m b a n i e m i fa c e m  B r a n d o n u m  | u n u m  d e  
l ib e r  sep tem  in  p o n d e re  cum  suis a s te l l is  e t  a r in is  d ic t i  P e t r i .  Q u i 
Bran\donus te n e a tu r  e t o p e re tu r  in  m issis  d ic te  e c c le s ie .  E t  h o c  p r o  
an im a d ic ti q u ond am  P e tr i .  A  c. 3 a t im b r o  di a p p a r t e n e n z a  a l l e  
Missioni U rban e .
Fondo M issioni U rban e .
M arty ro lo g iu m .
Inc. (c. 3 a) :  H ic m u ta tu r l it te ra  lu n a r is  | K a le n d a s  I a n u a r i i  : lu n a  ■ . • 
E xpl.  (c. 1 5 6 “):  . . . e t  fa m ilia r iu m  d efu n cto\ ru m  o r d in i s  n o s t r i  ( e  
di mano p iù  ta rd a)  e t b e n e fa to ru m .
c. 1 5 6  b elenco di g io rn i  da c o m m e m o ra re .  In c . :  H e c  s u n t  fe s ta  in  
quibus . . .  E x p l . :  ( 1 . 1 0 ) :  . . . sa n c ti T h o m e  . . . 1 a r c h ie p is c o p i .
Ms. n. 56
C a r t . ;  sec. X I V ;  m m . 2 7 3  X 1 9 4 ;  cc. I +  3 9 9  +  I ;  f a s e . :
1 quint. +  1 9  o tte rn i  (p r iv o  i l  decim o fasc ico lo  o t t e r n i o  d e l l e  d u e  
P rim e carte) +  2 se t te rn i  +  3 o t te rn i  - f  1  se tter ,  ( m u t i lo  d e l l e  u l ­
tim e 3 c a rte ) ;  la  c. 1 9 3  (C L X X X X I I I ,  la  p r im a  d e l  t r e d i c e s i m o  o t te r . )
1 Parola abrasa.
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si t ro v a  e rron eam en te  tra  i l  quattord icesim o e i l  q u in d ic e s im o  f a ­
scicolo otter., qu in d i tra  le cc. segnate C C X X I III -C C X X V  ; la  seconda  
carta  d e l l ’indice (m anca la p r im a )  è stata posta, e r ro n e a m e n te ,  d o p o  
la  terza carta. P a ro le  di r ich iam o a l la  fine dei fasc ico li  ; c a r tu la z io n e  
a n u m eri  ro m an i che non conta le  p r im e  1 0  cc., è sa lta to  i l  CX, r i ­
petuto  2 volte  i l  C X X X X , a r r iv a  f ino  a C C C L X X X X I .  R ig a tu ra ,  
q u a d ra tu ra  a p u n ta ;  11. 43-45 da c. 5 b ( n o n  num .) a c. 9 b ; 11. v a r i a ­
b i l i  da 36 a 43  su una colonna da c. 1 ,  f in o  a c. C C C L V I ;  su due,  
da C C C L V II a lla  fine. Scrittura  gotica corsiva  ; segni p a r a g r a fa l i ,  
le tte re  in iz ia li  in rosso ; capile tte ra  a c. 1  a, con o rn a m e n t i  ad  in ­
chiostro  rosso e nero  di rozza m an ie ra  ; rar iss im e le  note  l a t e r a l i  di  
m ano m olto  p iù  tarda.
Legatura recente in cuoio rosso ; f i l ig ran a  ra p p re s e n ta n te  u n  
arco, che trova i l  corrispondente ne l n. 4 0 8 8  del B r i q u e t 1. C o n se r ­
vazione buona ; r in forzati  i bord i d e lle  p r im e  carte .
Fondo Missioni Urbane.
(cc. 1 a - 5 a, non num erate): Indice.
1) R axonam ento de la g loriossa V ergern M a ria  co n  lo  so g lo rio so  
Figio m esser Ihesu C hriste.
Inc. (c. 5 b): In  quelo tem po sapiando lo  R ed e m p to r . . . ( s o p ra :  Ih e-  
sus C hristus A m o r ) .
E xpl. (c. 1 0  a): . . .  Ecossì fin ì lo  raxonam ento  d e la  glori\ossa ve r-  
gem M aria  con lo  so glorioso fig io  m esser Ih esu  C h ris te , la  | g r a d a  de
lo  qua sem p er sea con noi. A m en  j E ch i lezera  p e r  soa c a rita e  p re -  
ge p e r  lo  scriptore.
2 ) (senza titolo) [ Com pendio sto rico  d e lla  c re a z io n e  d e l m o n ­
do a tutta la  v ita  di Gesù C risto ].
Inc. (c. I a ) :  D ixe in lo libero  de genexis che lo  co m en sam en to  . . . 
(c. L X X X V I I I I 3). Expl.: . . .  re to rn a r  in  lo  m ondo. \ C h i se fin isse  
de lo  vegio Testamento e de lo Novo.
3) [V ita  e m iracoli della  M ad on n a ].
Inc. (c. LXXXVIIII a): De la  n a tiv ita te  de la  V erg em  b ia  M ad o n a  
sancta M aria. | L'antivitae de la  nostra do n a  . . .
Expl. (c. C X X IV  b): . . .  e chi e lla  am a, am en.
1 C. M. B r iq u e t  cit., n. 4088.
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4) [V ite  d e i Santi].
Inc. (c. C X X IV  b): De la bia Madarenna. | Qesto sie expoxiciom  che 
fa  Origeno . . .
Expl. (c. C C C X X IIa): . . . d e  dee lo quar e beneito in  seculla se- 
cullorum . A m en.
5)  Vita de lo  biao messer sani Zoane Batesto.
Inc. (c. CCCXXII): Coci comenssa la  nassiom e la vita  sim  ala  morte 
de lo biao m esser sam Zoane Batesto . . .
Expl. (c. CCCLVI a): . . .  da prim a a honor e gloria de lo  aotissimo  
Dee. Deo gracias Amen.
6 ) [D e le  questioim de Boecio] 1.
Inc. (c. CCCLVII a): A lo nome de lo nostro segnor verax e  . .  .
Expl. (c. C C C L X X X X Ib): . . .  habitaor de le  anim e fid e lle  (inter­
rotto).
Cfr. L. T. B elgrano , Rassegna bibliografica, in Giornale Ligustico, 1882, p. 
341. P. E. G u a r n e r io  cit., p. 274.
Ms. n. 50
M em b r.;  sec. XIV; mm. 320 X 242 ;  cc. 1 3 ;  fase.: 2 quat. 
(mutilo il secondo delle ultime 3 carte), con parola di r ichiam o, in­
corniciata da fregi rubricati, a c. 8  b. Cartulazione recente a matita. 
Rigatura a piom bo ; 11. 40 su una colonna. Scrittura gotica di tipo 
cancelleresco con note laterali coeve. Segni paragrafali, titoli, fregi 
interni alle lettere, in rosso. Una nota laterale a c. 9 a di a ltra  mano.
Legatura sec. XX in cuoio. Sono cartacee le carte di guardia. 
A  c. 1 a timbro delle Missioni Urbane; nell’interno del p r im o piatto  
segnatura della biblioteca Miss. Urbane e quindi scrittura di mano 
ottocentesca: Codex latine scriptus in pergamena continens aliquas 
regulas Ludovici IV  Regis Gallie ad vitam monasticam, ac nonullas  
vitas sanctorum  Patrum . Anno 1322 .
Fondo Missioni Urbane.
1 Boezio tradotto in genovese.
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R eg u la  L u dovici regis.
Inc. (c .  1 a) ;  R egula Ludovici regis. | Anno incarnation is dom in i 
n ostri Ih esu  C h risti DCCCXXII. Im p erii gloriosissim i princi\pis Lu­
d ovic i ////, V I Idus Iu lii. Cum in  dom o A q u isg ra n i . . .
E xpl. (c. 2  b) ;  . . .  vo lu erit abstinere in ipsorum m aneat a rb itr io .
V ita  P a tru m .
Inc. (c. 3 a) ;  In cip it vita Patrum . Vitas Patrum  grecorum  et cetera  
facta  . . .
E xpl. (c. 1 3  a) : . . .  qui fuerat | ad Longum retro m onasterium  ubi 
ego co n ve rsa re  v id eor hiis nom inibus Cuspolenus | p re sb ite r. | 
au stro .
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B I B L I O T E C A  D E L L E  B E L L E  A R T I
Ms. n. 4 2 1  (Codice Molfino).
M e m b r . ;  sec. X I V ;  mm. 328 X 2 2 0 ;  cc. 85 ;  fase.: 1 duer- 
nio +  2  te rn i  +  1 quat. (dal quale manca l ’ultima carta) +  1 quat. 
(a l  quale  m ancano  le prim e 4  carte) + 1 quat. (d a l  quale mancano  
le  p r im e  4  carte) +  1 quat. ( dal quale manca la terza e 1 ultima 
carta) +  1  quat. (dal quale manca la quarta carta)  +  2  cc. +  2  
quat. +  1  te rn io  +  3  cc. +  2  quat. (dall’ultimo sono state strappate 
le  u lt im e due carte delle quali ne rimane un pezzetto di cm. 4 X 7  
circa di u n a ,  e dell ’altra la parte inferiore) +  1 ternio (cart.) +  1 
carta (cart .  a l la  quale è attaccata una carta doppia di mm. 1 9 3 X 1 3 0 )  
+  2 te rn i i  (cart.  moderna). Il codice reca una triplice cartulazione.  
la  p r im a  in  nu m eri romani, coeva, giunge fino a C X X X  ed è errata di 
u n a  un ità  in  p iù  nei numeri LXXIII, LXXIIII, LXV, L X X V II  al 
q u a le  è posto rimedio colla ripetizione del numero LXX VII ; e 
senza nu m ero  la c. XIX ; manca, mancando le carte corrispondenti,
dei n u m e r i  I-V, XVI, XX, XXI, XXXII-XXXVI, XXXXI-XXXXIIII, 
LI, L V I ,  L X , LXVI, LXXI, LCCCCII, LCCCCIII, LXX X XVII-CVI,  
CX-CXIIII, C X X I, C X XII; presenta dopo il numero CVIIII, per la 
invers ione dei due ultimi fascicoli di cui si compone il manoscritto, 
p r im a  la  successione da CXXIII a CXXX, poi quella da CXV a CXX. 
La seconda cartulazione in cifre arabe, ad inchiostro sbiadito, è del 
secolo X V III ,  e giunge fino a 1 1 7 ;  la terza cartulazione in cifre 
arab e, a m atita  di mano recente, giunge sino all’8 6 , presenta, a p a r­
t i re  da 67 . una unità in più rispetto all’effettiva quantità di carte per 
la om issione, segnata anche in calce di pagina, del numero 6 6 . La 
m ano di uno scriba arriva sino a c. CVIIII, di un altro scriba nella  
p arte  r im a n en te .  Scrittura su due colonne, con una media di 35-36  
r ig h e  p e r  ciascuna, sino a c. LXXXXI, su tre colonne, con una media 
di 35  r ig h e  p e r  ciascuna da c. LXXXXIIII a c. CVIIII, su due co­
lonne , con un a  media di 36 righe per ciascuna, nelle rimanenti carte.
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11 codice si fo rm a  di due parti di origine diversa: la p r im a  contava
1 2  fascicoli d i  8  cc. ciascuno, più tre o quattro fogli di comodo, la  
seconda a v eva  un numero di fascicoli che non ci è possibile preci­
sare, di 8  cc. ciascuno. Scrittura documentaria di tipo cancelleresco  
di due m a n i  distinte. Frequenti rubricature. Parole di r ich iam o in­
corniciate da fregi a l l ’inchiostro alla  fine del IV-XI fascicolo. Rare  
note m a rg in a l i  ad inchiostro rosso.
L egatura  moderna in pergamena che reca sulla copertina e sul  
dorso u n ’et ichetta  in pelle rossa col titolo a caratteri d ’o ro :  R im e  
storiche genovesi del 1 3 0 0 ;  posteriormente comprende sei carte che 
contengono la  trascrizione, per mano moderna, di tre com ponim enti  
in v o lg a re ;  un  foglio con la dicitura: 18 20 . Matteo M olfi.no; un  fo ­
glietto, in co l la to  al precedente e ripiegato in due colla  scritta : M e­
m oria d e l R . P ad re  Gio Batta Spotorno 18 2 1 .
R im e sto rich e  genovesi.
Inc. (c. 1  a) ;  C he quel gran s o l e n i . . .
Expl. (c. 85  b):  . . .  che zamai no fin irà .
Vedi : G. P ist a rin o , La tradizione manoscritta e un codice perduto dell'Ano­
nimo genovese, in Miscellanea di Storia Ligure, I, Genova, 1958.
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A R C H I V I O  DI  S T A T O
Ms. n. 3 ( d e l la  serie dei documenti restituiti dalla  Francia).
M e m b r . ;  sec. X I V ;  mm. 3 1 9  X 2 7 0 ;  con le cc. 1,  63 ,  77, 99, 
1 3 0 ,  1 4 1  aum entate in lunghezza di mm. 20-30 circa e ripiegate per 
rag ion i  di legatura, e le cc. 56, 7 4 , 7 5  aumentate solo parzialment  
di un l is te l lo  di mm. 30 X 50 circa; si può supporre  che il codice 
fosse d i dim ensioni maggiori e sia stato tagliato in epoca più rece ’ 
lasciando p iù  lunghi i fogli contenenti le miniature o note inter  
s a n t i ;  cc. V  +  193  +  II (sono cartacei i 5 fogli a ll inizio e due 
fine, di gu ard ia) ;  fase.: 23 quat. (il diciassettesimo è privo  d^  
l ’u lt im a  carta) +  1 quint., con parole di richiamo alla  fine 
ognuno ; numerazione con numeratore che considera anche le ca 
d e l l ’inizio e della  fine, arriva fino a 202. Scrittura gotica con influs 
cance lle resch i,  in più pagine ripassata a mano secentesca, frequent  
note la te ra l i  di commento o aggiunta, di mano cinque-secentesca, s 
la to  sinistro di c. 14 1  b, nota marginale del sec. XVI, ad inchiostro  
rosso: H ic definebat folium  unum n. 13 6  in cuius suplem entum  ego 
Iu liu s  P asqu a, A lexandris filius, aposui in narrationem  in feriu s de 
scrip tam  quam  ex quodam codice huius historia manu G eorgii S te lla  
co n scrip tam  et compilatam ad literam  sumpsi et hic in ferius manu 
p ro p r ia  sc rip si. 1589 . (Segue la nota aggiuntiva): Inc.: So litis  consti­
tu i . . . E x p l . :  commisio perfecit. Lettere miniate con fregi e volute  
a c. 1 a, 63  b, 80  b, 87 b, 143 b, 150  a, capilettera ornati con fregi ad 
inch iostro  rosso e azzurro.
A  c. 1 9 9  a, dopo Yexplicit, nota dell’amanuense: Ego G uillel- 
mus d e  C aponibus, notai\us presentationi predicto consilio et decreto  
| p re d ic tis  in te rfu i et scripsi. | Deo et beatissime M arie sem per V ir­
g in i M a tr i eius gracias p er infinita secula | seculorum. Am en.
A  c. 1 9 9  b, indicazioni di passaggio di proprietà (di mano cinque-
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secentesca): E m i hoc volum en ego loannes Cybo S im onis filius, 
anno  | p re sen ti M D LXVIII a quodam sacerdote p re d o  au reorum  ] 
num m oru m  quattuor lu n io  mense. | Quod quidem , m ih i tu lio  de 
Nigro P asq u a , A lexandri filio, anno presenti [ M D LXXIII a Stefano  
Cybo de  R eccho Ioannis supradicti fra tre  | titulo vend ition is p re d o  
au reo ru m  num m orum  traditum  fu it M aii mense. | Et tandem  m ihi 
F rid eric o  d e  F rid eric is Cristophori, Ianue civi filio , venditionis titu­
lo  | m ed ia n te  precio aureorum  nummorum au ri in  auro  viginti 
quinque. | T raditum  fu it hoc anno 16 13 , XX  a A p rilis .
L egatura  in pelle color verde con fregio in oro della Repub­
blica Francese, portante la dicitura: Archives des affa ires E tran­
gères con scritte in oro sul dorso indicative del contenuto del 
volum e.
C a f f a r u s ,  Annales.
Inc. (c. 6  a) ;  In nomine sanctissime et individue T rin itatis, j Hoc 
est co llec tio riu m  antiquorum gestuum civium  | lanu en siu m  a cive  
lan u en si nom ine Caffaro | verissime compositum. Quicum que sua 
u t i l i ta te . . .
Expl. (c. 1 9 9 ) :  . . .  et vere collaudantes. (Segue nota dello scriba,  
quindi) : . . . det et beatissime M arie semper V irgini m atri eius gra­
cias, p e r  in fin ita  secula seculorum amen.
Ms. n. 8 8
M e m b r .;  sec. XIV ex.; mm. 236 X 15 7 ;  cc. I +  108  +  I ;  
cartu laz ione recente a matita; fase.: 9 sest., con parole di r i ­
chiamo ne l bordo inferiore dell’ultima pagina; 11. 26  su una co­
lon n a ;  r igatura a piombo. Scrittura del testo e delle note, gotica 
l ib rar ia .  Titoli, iniziali, segni paragrafali, in rosso. Capilettera in 
inchiostro rosso e azzurro con fregi di opposto co lo re ;  lettere mi­
niate a c. 1 a (sbiadita la miniatura), 3 b. A c. 1 a, stemma nobi­
liare completamente sbiadito. A c. 1 a una mano cinquecentesca ha  
ripassato le lettere troppo sbiadite. Le carte di guardia dell ’inizio 
e della  fine provengono da un corale e presentano notazioni musi­
ca li  su quattro righi, poste verticalmente rispetto al codice.
Legatura in pergamena chiara. Forte scompaginatura dei fa­
scicoli.
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I a c o b u s  d e  V a r a g i n e ,  Chronica civitatis Ianue.
Inc. (c. 1 a) :  In c ip it  cron ica  d e  c iv ita te Ianua. | E vangelici 
tio n e  | instru im u r\ n e ta len tu m  . . .
E x p l .  (c. 1 0 8  b) :  . . .  ita  q u od  i l l i  in civitate Fenestrina que esse fo r tis s im a , se recep eru n t.
: erudi- 
dicitur
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P A T R I M O N I O  O R D Ì  NE P.  P.  C A P P U C C I N I
Breviario
M e m b r . ;  sec. X I V ;  mm. 13 2  X 1 0 5 ;  cc. 348  +  I +  m età  d e l la  
carta  349 .  Fascicoli qu in tern i con r ich iam i a l la  fine di o g n u n o ;  
m anca la  cartu lazione ; r igatura  a p iom bo. Linee v a r ia b i l i  da 29  
a 30 , su due colonne. Scrittu ra  gotica l ib ra r ia  d i p iù  m an i con 
note la te ra l i  p iù  tarde. Lettere in iz ia li  in rosso e in b lu  con freg i  
di opposto colore. F requenti  ru b r ic a tu re ;  intere  pagine scritte  in  
rosso.
L egatura  coeva in cuoio con borch ie  e tracce di fe rm ag li .  Stato  
di conservazione m ediocre. Nella  carta di guardia  v i  è una rozza  
rap presentaz ion e  de lla  sfera terrestre , e sotto, la sc r i t ta :  H ec A ssia , 
la  p r im a  p a rte  d e  lo  m ondo.
(c. l a - 9 b):  C alendario .
Inc. (c. 9 b) : In  dom inicis diebus e K a len d is  O ctubris usque ad  ad ­
ventum  . . .
E xpl. (c. 3 4 8 b) . . .  O rdo su p rascrip tu s ad  aspergendum  aq uam  
ser . . . (codice m utilo  de lla  f in e ) .
B ib b ia  Sacra
M e m b r . ;  sec. X V  in . ;  mm. 15 3  X 1 1 0 ;  cc. I +  8 4 5  +  I. Fasci­
coli o ttern i,  con p aro le  di r ich iam o nell'u lt im a carta . C artu laz io n e  
del tem po, a nu m eri  arab i, in inchiostro rosso; r ig a tu ra  a p u n ta ;
11. 40  su due co lo n n e ;  su tre  colonne da c. 804 .  Sc r i t tu ra  gotica dei  
l ib r i  di chiesa ; m iniature  a c. 1 a, 5 a, 63 b. A  c. 1  a è rap p rese n ta to  
un P ad re  de lla  Chiesa ; a c. 4 a, entro cornici tondeggianti,  sono r a f ­
figurati  Santi  e P ad r i  de lla  Chiesa. Moltissime le tte re  in iz ia l i  sono  
m iniate .  In tere  righe rubricate  ; a capo di ogni pagina, le tte re  m a iu ­
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scole de l t i to lo ,  in  rosso e blu (di frequente portate via dalla raffi­
la tu ra  dei m argini) .  Frequenti note laterali della stessa mano, sot­
to l in ea te  di rosso. Stato di conservazione piuttosto buono ; qualche 
ta r la tu ra  è r ip a ra ta  da un piccolo brano di pergamena.
L egatu ra  recente in cuoio. Di tipo marmorizzato la carta di 
guardia.  N el verso  della prim a carta di guardia interessanti note 
di possesso: 1 7 8 8  ex lib ris  et codicibus P. C aroli Iosephi a Genua 
B ib lio th e c a  C apucin i. C. 844  b: Iste liber est m onasterii leronim i 
d e C e rv a ra  p ro p e  Portum  Finum , Ianuensis diocesis. C. 845 . lstud  
vo lu m in e  B ib lie  est m onachorum  congregationis Sancte lustine de 
p u tatu m  m onasterio  Sancti le ro n im i de Cervara.
Inc. (c. l a ) :  Incip it prologus beati leronim i super bibliotecam . 
(c .  8 0 4  a) :  In c ip it interpretationes hebraicorum nominum.
E xpl.  (c .  8 4 1  b) :  . . .  conciliantes eos vel consiliatores eorum .
P red ic h e
Cart. sec. X V ;  mm. 14 0  X 1 0 0 ;  cc. 454. Fascicoli setterm con 
p a ro le  di r ich iam o  alla fine. Cartulazione antica a cifre arabe. Riga 
tu ra  a p u n ta  ; 11. 46 su una colonna. Scrittura preumanistica con 
note m a rg in a l i  coeve o più tarde. Frequenti segni paragrafali, pa 
ro le ,  le t te re  iniziali, in rosso. Parole di richiamo alla fine di ogni 
fascicolo. Rozzi disegni a c. 448 b, 449 a b.
L egatura  in cuoio, molto deteriorata; è staccato un piatto, sul 
p r im o  è im presso il nome del rilegatore: Opus Antoni de Tabia in 
cam beo f i l i  in c lite  civitati Ianuae; vi sono segni di fermagli. Sono 
staccati p u re  i prim i quattro fogli e il ventottesimo. Stato di con 
servaz ione  non eccessivamente buono per le logorature e tarlature. 
Codice m u tilo  di 4 cc. al principio (da una nota del Padre Provin­
ciale). A  c. 54  a si legge, a l l ’inizio del capitolo: Religiosis v iris  in 
d o m in o  studentibus neapolitani conventus ordinis sanctorum here- 
m ita ru m  san cti Augustini p. Antlio[nius] Rampigolus de Ianua 
eiu sd em  o rd in is .
Ms. proveniente  dalla biblioteca di S. Barnaba.
Inc. (c .  1  a) :  D e Humiltate. Discite a me . . .  (nella carta attaccata 
a l la  cop ert in a) .  Expl.: . . .  perducat nos Ihesus eius filius.
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B I B L I O T E C A  D E L L A  S O C I E T À ’ L I G U R E  
D I  S T O R I A  P A T R I A
M e m b r . ;  sec. X I V ;  mm. 1 6 5  X 1 3 0 .  O rig inariam ente  i l  codice  
doveva  constare di cc. 1 4 8  n e lle  u lt im e delle  qu ali  e ra  contenuto
1 ind ice  d e l le  m aterie , di cui non r im ane  ora che una carta  ; a ttu a l­
m en te  i l  ms. si com pone di due p arti ,  con un  n u m ero  com plessivo  
di 1 1 8  carte , così suddivise in fascico li:  1 ) :  1  quint. +  1  sest. +  1 
carta  d op p ia  (aum entata  di 1  carta) +  1  quint. +  1  sett. +  1 t e r ­
n io ;  2 ) :  1  sest. +  1  carta. Antica cartu lazione a n u m eri  a rab i,  secon­
do la  q u a le  i l  codice risu lta p r ivo  d e lle  seguenti c a r te :  1 1 , 24 , 28 ,  
77-88 , 1 0 1 ,  1 0 3 - 1 1 0 ,  1 1 3  (c h e  è posta dopo la  c. 1 3 6 ) ;  le  a ltre  carte  
hanno  n u m eraz ion e  sa ltuaria  fino a 1 4 7 ,  m ancano le  cc. 1 4 1 - 1 4 4 .  
N ella  seconda parte ,  aggiunta (p ro b a b ilm e n te  p ro ven ien te  da a ltro  
codice), la  cartu laz ione inizia con 5 e a r r iv a  a 16 ,  dopo di che ab b ia­
m o una carta  num erata  14 8 .  Q uadratura a p iom bo, fre q u e n ti  le rub ri-  
ca ture  ; in te r i  r ighi o p a ro le  scritte in inchiostro  ve rd e  ; disegni 
astrologici in a lcune carte.
Legatura  m oderna in  pergam ena. M olto sbiadito  l ’inch iostro  
d e lle  cc. 2 9 -14 7 ,  in m olte  delle  qu ali  la  le ttura  risu lta  im p o s s ib i le ;  è 
in m ig l io r i  condizioni la  seconda parte .
l a parte .
1 )  E u c l i d e s ,  Liber de speculis comburentibus.
Inc. (c. 1  a) :  Cum continuatur . . .
E xp l.  (c. 6  a) :  . .  .eorum ad punctum unum. Explicit liber de spe­
culis comburentibus.
2 )  E u c l i d e s ,  De aspectu et visu.
Inc. (c. 6  a) :  Radius egreditur ab oculo ...
E xpl.  (c. 1 2  b) : . . .  et illud est quod demonstrare voluimus. Explicit 
liber de visu Euclidis.
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3) E u c l i d e s ,  Tractatus de speculis- 
Inc. (c. 12 b): Preparatio speculi in quo . . .
Expl. (c. 15  b): . . .  quod demonstrare voluimus. E xplicit lib e r Eu­
clidis de preparationibus speculorum.
4) De Piram idibus.
Inc. (c. 15 b) : Incipit quidam tractatus de piramidibus. D em onstrare 
volumus q u a liter duas . . .
Expl. (c. 17 b): . . .  in infinitu, et hoc est quod demonstrare voluimus.
5) L iber A lbo lia li Alghihae 1.
Inc. (c. 18  a): D ixit Alboliali A lghihae: iste est liber scientie . . .  
Expl. (c. 23 b): . . .  et fortunamus dominum asentis 2
6 ) (cc. 25  a - 26 b) : Tabula Gerlandi de doctrina term inorum  .
7) (cc. 27 a - 27 b) : Tabula fungonis ebdomadalis.
8 ) I o h a n n e s  D e S a c r o b o s c o ,  Tractatus magicus.
Inc. (2 9  a): Compotus et scientia . . .
Expl.: (c. 42 b): . . .  hoc per temporis eterni actum.
9) E g i d i u s  D e  L s s i n e s ,  Tractatus de stellis cometis 4.
Inc. (c. 43 a): Quoniam multorum animos . . .
Expl. (c. 57 b): . . .  Manfredus postea u b i0 tibi tradit.
1 0 )  R o b e r t u s  [ G r o s s e t e s t e ]  E p i s c o p u s  L i n c o l n e n s i s ,  Trac­
tatus de supputatione temporum, annorum et dierum cum calenda­
rio festorum .
Inc. (c. 59 a) :  Capitulum p r i m u m . . .
Expl.: (c. 89 a): . . .  alibis continendis.
Seguono tavole astronomiche fino a c. 97 b 6.
1 Forma medievale europea del nome di Abu Ali Yahyà il>n Ghalib al 
Khayyat. astrologo arabo musulmano (sec. IX) che scrisse molti opuscoli, uno dei 
quali sulla natività: C. A. N a l l in o ,  v . Albohali, in  E. I . ,  Roma, 1920, p. 209.
2 Parola di lettura incerta.
3 Gerlando visse a Besançon nel sec. XI. Scrisse un trattato sul computo 
delle feste: c fr.: G. S a r to n ,  Introduction to thè history o/ science. Washington, 
1927, I, p. 758.
i  Egidius de Lessines: astronomo vissuto tra il XIII e il XIV sec. Probabil­
mente può essere identificato con il domenicano F,gidio che scrisse un trattato sulle 
stelle comete nel 1246. Cfr.: G. S a r to n  cit., vol. II, p. 946.
5 ubi: parola di incerta lettura.
6 Illeggibile, per sbiadimento dell inchiostro, la tavola di r. 97 b.
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1 1 )  A l c a b i t i u s , De iudiciis astro rum .1.
Inc. (c .  9 8  a ) :  P ostu lanti a  D om ino . . .
E xp l.  (c .  1 1 7  a):  . . .  E xp lic it A lca b ic ii lib er.
1 2 )  A o m a r , L ib er de n a tiv ita tib u s2.
Inc. (c. 1 1 8  a):  In cip it lib e r  A o m ar de nativitatibus. D ix it A o m a r . . .  
E x p l.  (c. 1 3 9  a): . . .  3
II  pa rte .  - Tratta to  d ’igiene [ Canones u tiles].
Inc. (c. 5 a) :  M alam  consuetudinem  in  ord inatione rad io ru m  . . .
(c. 5 b):  A ceta to  g en era lite r obsunt nervis pectoris . . .
E xp l.  (c. 1 6  b): . . .  partes duas in fo rm en tu r . . .  ( in te rro tto ) .
(c. 1 4 8  a) :  Indice. Inc.: S a lta re  et sonare . . .  E xp l. :  . . .  Z uccarum .
B re v ia rio .
M e m b r . ;  sec. X IV -X V ; mm. 1 6 0  X  1 2 2 ;  cc. II +  50  ; fase. : 1  
carta  d o p p ia  di guardia +  1 ternio  + 1  quat. (p r iv o  d e l la  I, III, V ,  
V I, V I I  carta)  +  1  quat. (privo de lla  IV  carta) +  1  quat. (aum entato  
di 1 carta  a l la  fine) + 1  quat. +  1  quat. (privo  d e l la  V  carta) +  1  
quat. ( p r i v o  della III e V  carta) +  1 duernio. M anca la  n u m era ­
z io n e ;  r igatu ra , quadratura ad inch iostro ;  11. 2 0  su 1  col. Scr ittu ra  
gotica di t ip o  francese; iniziali miniate in oro e ru b r ic a te  in tutte
1 A lcabizio: nolo scrittore arabo di astrologia del sec. X , il cui nome esatto
è cAbd aI-°Aziz ibn cOthman al Qabisi. Compose una introduzione all'astrologia : 
C. A. N a l l in o , v. Alcabizio, in E. I . ,  Roma, 1929, p. 218.
2 Aom ar si può identificare con cUmar ibn al-Farrukhan o suo figlio, della  
prima metà del sec. IX. I suoi scritti sono contenuti nel Liber novem iudicum in 
iudiciis astrorum, compilazione astrologica fatta probabilmente per ordine di Fe­
derico II : G. S arton  cit., II, p. 577.
3 Sbiadito e perciò illeggibile l ’explicit. Il testo prosegue con molte lacune 
dovute ancora a forte sbiadimento deirinchiostro fino a c. 1 3 6 b, dove è inter­
rotto ; infatti fa  seguito a questa carta, come abbiamo già visto, una carta numerata 
11 3  che, logicamente, non fa parte del trattato di Aomar, ma di quello di Alca­
bizio. Le carte seguenti sono disposte, forse da un più recente rilegatore, senza 
ordine, e la maggior parte di queste è illeggibile per forte sbiadimento deirin ­
chiostro o per lesioni; risultano scritte da altra mano più ta rd a ; alcune conten­
gono tavole astronomiche. Nella c. 139 a si legge a stento: Expliciunt canones astro­
nomie qui eos scripsit. . .; è impossibile capire il nome dell’autore.
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